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L A E D I C I O N D E I 8 T 
Consta de 8 páginas, 
con objeto de dar cabi-
da á materiales de inte-
rés, sin perjuicio de los 
anuncios. ~ 
d o g r u í r i c i a l , 0 1 « , » o G X X XA. O f i L o l i a c t d o o o r i - o o ^ d o l a H c t l o a n a 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A K I N A . 
HABANA. 
De hoy 
Madrid, Diciembre 6. 
E N E L CONGRESO 
La sesión del Congreso de ayer ad-
qui r ió el c a r á c t e r de borrascosa, á 
consecuencia de las explicaciones que 
sobre los motivos de la crisis parcial 
dió el Presidente del Consejo de M i -
nistros, sefior Maura. 
Hizo en dicha sesión ia defensa de 
BU conducta el Minis t ro dimisionario, 
Sr. Sánchez Guerra, m o s t r á n d o s e 
muy violento al contestar al Sr. Ca-
nalejas. 
E l incidente promorido, q u e d ó sa-
tisfactoriamente arreglado después 
de algunas explicaciones. 
D I M I S I O N R E T I R A D A 
Se ha conseguido que ret i re la d i -
mis ión , que t e n í a presentada, el Sub-
Becretario del Ministerio de la Gober-
nac ión , conde del Moral de Calatra-
va. 
E C H E G A R A Y 
Se ha recibido UH telegrama de Sto-
ckolmo anunciando que se ha conce-
dido á don J o s é Echegaray, el premio 
de l i teratura inst i tuido por Nobel, el 
ingeniero sueco inventor de la d i -
namita. 
DUELO PROHIBIDO 
E l Gobierno ha prohibido el duelo 
que t en ían pendiente M r . Dé rou l ede 
y M r . Jaures, y que d e b í a «fectuarsft 
en San Sebas t ián . 
INCBNDIO 
SJn incendio ha destruido en Valla-
dol id tres casas de la calle de la Vega. 
PROCESIÓN CÍVICA 
•Los soldados repatriados de Cuba, 
Puerto Rico y Fil ipinas, residentes en 
Rarcelona, han efectuado una proce-
sión cívica, recorriendo las calleg 
principales y llevando una l áp ida que 
s e r á colocada en la tumba de sus 
corapafleros enterrados en el cernen 
terio de aquella ciudad. 
L A CORONACIÓN DE L A V Í R Q E N 
Con pompa extraordinaria se efee 
t u ó en Valladolid la tiesta de la coro-
nac ión de la Virgen de los Reyes. 
O fíció el Nuncio del Papa, y asistie-
ron otros prelados. 
A l acto concur r ió todo el elemento 
oficial y una numerosa concurrencia. 
DR. NORDENSKIOLD 
Ha llegado á M a d r i d ei explorador 
do los maros a n t á r t i c o s , Dr . Nordens-
k io ld . 
E l Dr . Nordenskiold d a r á algunas 
conferencias, que ve r sa r án sobre sus 
viajes de explorac ión . 
i C T U A U D A D E S . 
Nuestros legisladores se ocu-
pan en fabricar su nido, como 
dicen los americanos. La casa 
actual de la Cámara, que consu-
mió ^30,000 en adaptaciones, 
resulta raquítica; la que pudiera 
hacerse con los $150,000 votados 
para el caso, resultaría también 
raquítica, á juicio de los consu-
midores; y para evitar este ra-
quitismo perjudicial á la virili-
dad de la república se piensa en 
comprar el teatro "Martí." 
Según El Mundo, que está con-
teste con los representantes que 
suscribirán la proposición de lev 
necesaria: 
Recientemente se votó por las Cáma-
ras la cantidad (bien exigua, por cier-
to) de ciento cincuenta rail pesos para 
la construcción de un edificio destina-
do á la Cámara de Representantes. Es 
fácil de colegir que cou dicha suma no 
puede levantarse en la capital de la 
República ningún capitolio, por lo cual 
ayer debió presentarse en la Cámara 
una moción suscrita por los Represen-
tantes señores Enrique Villuendas, J. 
Fernández de Castro, Alfredo Betan-
court, F. Leite Vida l y José Manuel 
Govin, pidiendo que se proceda á la 
adquisición del teatro Mart í que ocupó 
en sus sesiones la Convención Constitu-
yente, que la cantidad restante de los 
ciento cincuenta mil pesos se emplee 
en adoptar el edificio citado para las 
necesidades del cuerpo colegislador etc 
eto. 
{Quedaprohibida la reproáuccián de 
hft telegramas que anteceden, con arre§lo 
ul articulo 31 Me la Ley de Propiedad 
Intelectual.'i 
El teatro Mart í está en un punto cén 
trico fuera del tráfico comercial, es ám 
pilo, está aislado, tiene presencia de 
gran edificio y capacidad suficiente 
para todas las dependencias de la Cá 
mará de Representantes. 
Lo de que "el teatro Martí tie-
ne presencia de gran edificio", no 
creemos sea parte á decidir su ad-
quisición, porque presencia igual 
6 mejor continente tuvo la "casa 
de Astrarena", de la cual decía 
el público: "mucha fachada y 
poca vivienda", y eso que no era 
templo de legisladores. La cóle-
bre casa de Tócame Roque, fué, 
según las crónicas, presuntuosa y 
soberbia por de fuera. Y de por 
dentro una zahúrda donde todo 
fraude é impertinencia tuvieron 
habitación. 
Y hay que evitar eso: que del 
palacio legislativo se diga que 
tiene poca vivienda y que es por 
dentro la de Tócame Roque, co-
mo pudiera decirse si los señores 
legisladores no rectifican su con-
ducta demagógica, y no serenan 
sus pensamientos ante las verda-
deras necesidades del país. 
Gástese en palacio loa cientos 
do railes que cueste el "Martí", y 
en adaptaciones los $150,000 vo-
tados; pero ya que los legisla-
dores se adornen con las plu-
mas del contribuyente, tengan 
compasión de él, y piensen algo 
en él cuando legislen; porque ni 
el hábito hace al monge ni el pa-
lacio á la legislación. 
na falta para esa labor! No fiacemos 
ninguna, puesto que honradamente no 
nos incumbe, ni por la naturaleta, ni 
por la« leyes, tomar parte en esos de-
bates, ni nuestras opiniones tienen va-
lidez en asuntos que nada nos pueden 
interesar. 
Ahora el general Máximo Gó-
mez ha cambiado de opinión; 
ahora discute, aconseja y casi or-
dena, lo cual no nos extraña, por-
que también nosotros, que como 
él somos extranjeros—aunque no 
lo es el DIARIO—discutimos y 
aconsejamos y si no llegamos á 
ordenar, es porque como no he-
mos sido generales no tenemos 
hábitos de mando. 
Y por si algún servilón dijese 
que es irreverencia compararnos 
con el general Máximo Gómez, 
porque él luchó por Cuba y noso-
tros no, bueno será que conste que 
si él defendió la independencia y 
por defenderla estuvo expuesto 
en la manigua, nosotros defendi-
mos la autonomía y por defender-
la no fueron pocos los riesgos que 
en la ciudad corrimos. Y ácien-
cia cierta todavía no se sabe quien 
tenía razón : si él ó nosotros, que 
esas son cosas que á veces tnrdan 
siglos en averiguarse, si es que al-
guna vez se averiguan por com-
pleto, porque suele suceder que 
pasen centurias y más centurias 
sin que á derechas se sepa si eran 
los tirios ó los troyanos los que 
estaban en lo cierto. A mitad del 
siglo pasado, por ejemplo, unos 
opinaban que á Santo Domingo 
le convenía ser independiente y 
otros, que más le convenía seguir 
siendo colonia española; y esta es 
la hora en que aun no se sabe si 
eran los primeros ó eran los se-
gundos los que tenían razón. ¡Ta-
les han sido los motines, subleva-
ciones, despotismo? y barbarida-
des que de entonces acá han pa-
decido lo? pobresdominicanosl 
E l 25 de Junio de 1898 decía 
el general Máximo Gómez al ge-
neral José Miguel Gómez: 
¿Podemos los extranjeros hacer algu-
L A H A B A N A 
tiene ya lo que necesita en 
y A s v i i l o Q 0 3 y 1 3 0 3 . 
üb íralaflo i l r e 
Es preciso que se haga pronto nn 
tratado entre España y Cuba. 
Es esta una frase que se oye muy 
araenudo y muy araenndo se escribe y 
en la quese cristaliian losbuenósdeseos 
de muchos españoles y cubanos porque se 
estrechen in ti niamentc la» relaciones en 
tre los paises unidos ya por muchos inte 
reses de índole distinta y sobre todo 
por los laxos del sentimiento. Pero 
entre la ilusión que engendra ese deseo 
y la realidad escueta existe una gran 
diferencia y esto no lo pueden remediar 
aquellos que son las llamados á reali-
zar la provechosa idea. 
Lo que sucede es sencillamente que 
ese tratado de comercio es de caai im 
posible realización, á pesar de los bue-
nos deseos y del noble espír i tu que á 
todos animan y se podría decir iuipoi i 
ble por completo refiriéndose á un tra 
tado de verdadera importancia comer 
cial, á no ser que por un milagro cam 
biasen las producciones industriales y 
agrícolas de la Isla de Cuba. Y no 
creo que sea necesario hacer hincapié so-
bre los motivos que impiden la cele-
bración de ese tratado: para establecer 
relaciones mercantiles entre los pueblos 
es necesario que recíprocamente pue-
dan admitirse sus productos y en 
ese caso, por lo que á Cuba respecta, no 
existe n i n g ú i impedimento, pues Cuba 
puede admitir perfectamente casi todos 
los productos españoles, especialmente 
los tejidos y los vinos, para cuyo fin 
goza de la libertad suficiente, á pesar 
del tratado con los Estados Unidos, no 
teniendo además productos similares 
que protejer. España no e£tá eu el 
mismo caso, pues el azúcar y el tabaco, 
los dos grandes artículos de exporta-
ción cubanos, uo pueden tener cabida 
en los mercados españoles. Creo que 
nadie ignoia las causas: España pro-
duce actualmente mucho más azúcar 
del que consume, hasta el punto de que 
las mayoría de las fábricas de ese dulce 
se hau unido formando un trust para 
limitar su producción, y en cuanto al 
tabaco, notoria es la situación del Es-
tado respecto á la Compañía Arrenda-
taria, que le impide toda libertad de 
movimientos. Para ese tratado está 
Puerto Rico eu mejores condiciones que 
Cuba, por ser el café uu ar t ículo so-
bre el cual podía tratar España fácil-
mente. 
¿Quiere esto decir que por completo 
no pueda llevarse á cabo un concierto 
entre Cuba y España! De ninguna 
manera. Es una fatalidad que los he-
chos arriba indicados, impidan que un 
concierto económico entre los dos pue-
blos hermanos pueda aprovecharles en 
la medida que demandan sus mutuos 
sentimientos y estrechos vínculos, pero 
de todos modos podía celebrarse nn 
tratado entre España y Cuba, expresión 
oficial de la fraternidad que existe en-
tre sus hijos. Este tratado, que más 
que económico podría llamarse un tra-
tado político, de Paz y Amistad, según 
el lenguaje de las Cancillerías, favore-
cería por medio de mutuas concesiones 
mil pequeños intereses y est imularía el 
comercio y la navegación, reduciendo 
derechos y suprimiendo i nñ ni dad de 
trabas internacionales, que muchas ve-
ces son serios obstáculos para el desen-
volví miento comercial d é l a s naciones. 
Aparte de que podrían eucon trarse al-
gunos produqtos sobre las cuales tal 
vez se rcal iza/ ía algo práctico. 
¿Puede alguien dudar d^ que convie 
ne igualmente á España y á Cuba cuan 
to se realice en ese setítidoT Cuba no 
puede olvidar que la sangre española 
es la que vitaliza su personalidad, oo 
mo lo acaban de demostrar sus senado-
res más radicales al tratar de la iomi 
gración. España apesar de la enorme 
baja de sus exportaciones desde la in-
dependencia de Cuba, exportó á esa is-
la durante el año de 1903 por valor de 
más de 9 millones de dollars, contra po 
co más de un millón que importó de 
Cuba. Ocupa en la exportación «á su 
antigua colonia el tercer lugar, pero 
figura en el primero en cuanto á la ba-
lanza favorable, de importación y ex-
portación. 
Inútil rae parece insistir sobre la con-
venioncia que representa para ambos 
paisas el estrechar sus relaciones y 
suerte es para Cuba que la represente 
en Madrid persona de las condiciones 
del señor Tórnente , trabajador infati-
gable en provecho de su patria, partida-
rio entusiasta de que por todos los me-
dios posibles se establezcan sólidas ba-
ses de intereses y harmonías entre 
España y Cuba, y que ha sabido du-
rante «l tiempo que lleva, encargado 
de los negocios cubanos, captarse la con-
sideración y la s impat ía de ta sociedad 
madrileña y de todo el cuerpo diplomáti-
co extranjero. Puede decirse además 
que el señor Torriente es persona muy 
grata en el ministerio de Estado es-
pañol. 
Que se llegue á un tratado no depen-
de ya nada más que de la iniciativa de 
uno de los gobiernos. No podrá ser 
•1 tratado de comercie con que sueñas 
los ilusos, pero existen muchos asun-
tos que se podrían resolver en bien de 
los dos pueblos. Ah í está sobre todo 
el magno problema de la emigración: 
á España que debe encauzar de la me-
jor mauera esas fuerzas vivas que se 
desprenden de su seno, le conviene que 
se dirijan á una sociedad española co 
mo es la cubana, desde donde pueden 
fortificará la patria con nuevos elemen-
tos conquistados por el trabajo. A Cu-
ba necesitada de brazos y de que la 
homogeneidad de su raza se robustezca 
con la sangre originaria de su pueblo, 
conviene que arriben á sus puertos los 
barcos que salen de las costas españolas, 
llevando juventud trabajadora y ro 
busta. 
Madrid, 17 Noviembre 19ñ4. 
JAVIER ACEVEDO. 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Abaio. Cien postales selladas 
de esta fábrica valen 50 cts-
aniversario de la proclamación dogmá-
tica de la Inmaculada. Concurrieron 
trescientas cincuenta y cuatro señoras, 
reinando entre ellas el mayor entusias-
mo. 
Después de pronunciar los doctore» 
Casado y Sánchez elocuentes y sentido* 
discursos, se acordó que una comisión 
de damas visite á los dueños de estable-
cimientos y los invite á cerrar las puer-
tas de los mismos el día 8. 
La suscripción iniciada entre las se-
ñoras para hacer frente á los gastos de 
los festejos produjo un excelente resul-
tado. 
E l Comité Central encargado 
de organizarías fiestas del quin-
cuagésimo aniversario de la de-
claración dogmática de la In-
maculada Concepción ha encon-
trado tan decidido apoyo en to-
das las clases sociales de esta cul-
ta y laboriosa capital, para los 
fines que se proponía, que no 
puede ni quiere ni debe termi-
nar sus tareas sin dar un público 
testimonio de la gratitud que ha-
cia todos siente y de la satisfac-
ción inmensa con que ha visto el 
profundo arraigo que en los co-
razones católicos tiene el dulce 
nombre de la Virgen María. 
Ahora sólo falta que los habi-
tantes de la Habana, sin .distin-
ción de clases, nacionalidades ni 
razas, lleguemos hasta el fin con 
la misma fé. Para ello bastará 
que acudamos todos á las fies-
tas acordadas, que suspendamos 
nuestras habituales tareas hacien-
do dia festivo el jueves próximo 
y que adornemos con colgaduras 
é iluminaciones el frente de nues-
tros hogares cristianos durante 
los tres días dedicados á conme-
morar el suceso más grande y 
más trascendental del siglo xix, 
en el orden religioso. 
Habanay Diciembre 3 de 1904. 
i • 
Por orden del Comité Central de »e-
fíoras y caballeros tengo el honor de 
citar á las asociaciones comerciales, 
centros regionales, sociedades de ins-
trucción y recreo, corporaciones reli-
giosas, colegios privados y dirigidos por 
religiosas, y demás corporaciones para 
que asistan á la manifestación religiosa 
que en honor de la Inmaculada Ccncop-
ción tendrá efecto el dia 8 del presante 
á las dos en punto do la tarde. 
Habana 6 de Diciembre do 1904. 
Dr. Francisoo. M. Caja Jo. 
I . A R E U N I O N D E A Y E R 
En el Ester nado se reunió ayer el Co-
mité Central do señoras organizador do 
las fieatas eon qne el pueblo católico de 
la Habana celebrará el quincuagésimo 
D E L A " G A C E T A " 
La Gaceta del lunes 5 inserta, entro 
otras, las siguientes resoluciones y noti-
cias: 
Abriendo un crédito de 50 pesos pa-
ra premios do Pascuas á las alumnasdo 
la "Escuela Correccional para niñas do 
Cuba" y otro de 130 pesos para repa-
raciones de las ambulancias de dichn 
Escuela. 
—Declarando legalizada la línea te-
lefónica establecida por don Emilio La-
vorde Julior, entre sus establecimientos 
de Campo Florido y Guanabo y su fla-
ca douominada "La Emil ia . " 
—Declarando asimismo legalizadas 
las líneas telefónicas particulares esta-
blecidas entre el central "Reforma" f 
sus colonias y almacenes. 
—Autorizando á don Gregorio Ba-
rroso para establecer una línea telefó-
nica particular entro la finca "San Ju-
l ián" y su establecimiento, situado em 
el pueblo de Madruga. 
—Por la Secretaría del Tribunal Su-
premo se anuncia haberse tomado ra-
zón de los títulos presentados por los 
señores Enrique Alonso Befeancourt J 
Gastón Alonso Betancourt, al efecto do 
que puedan ejercer su profesión do 
Abogados ante todos loa Juzgados J 
Tribunales do la Bepúbliea. 
—Convocatoria de la Presideuoia do 
la Audiencia de Camagüoy para pro-
veer por oposición la Notarla vacante 
con residoucia en Nnevitas. 
—El señor Juez de 1^ Instanela de la 
Isla de Pinos, auuncia la muerte sin 
testar, de don Nicolás Amat, oonrrida 
en Nueva Gerona, y convoca por térmi-
no de 30 días á loa que so croan con do-
rocho á su herencia. 
B i e n v e n i d a . 
A bordo del vapor francés La Nava-
rre ha regresado á esta capital nuestro 
distinguido amigo el conocido comer-
ciante y banquero señor don Hi lar lo 
Astorqui, á quien acompaña su elegan-
te y distinguida esposa. 
Sea bienvenido á nuestro lado el qno 
de tantas s impat ías goza entre nos-
otros. 
i D[ PAHODI 
Cuentan de nn homlire iine OD día 
Tan esírcííiío se liallalia, 
Une el e?acnar no losjalia 
Por más csflierzos une hacía. 
¿HaW otro, entre sí decía, 
Más estreiliío une yo? 
Y cuando el rostro ?olyló, 
Wk la resunesta Tiendo 
One otro tiomtire pe llia tieMendo 
TE JAPONES, se enrí. 
Se vende el Té Japonés del Dr. 
González, en la Botica "San Jo-
sé", calle de la Híbana n. 112, y 
en todas las Farmacias acredita-
das de la República. 
C 2276 l 1 D 
M a r c e l i n o M a r t í n e z . 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
DE LOTES DE B R I L L A N T E S , JOTAS Y R E L O J E S DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto R o s k o p f , creador de 
esta marca y sistema. 
l ^ o j D ^ s l t o « o x x o x - a , ! : Q - T , A l t o s , 
^ i p a x - t j a c í l o 1 3 4 : 8 T o l é f - Q 8 B -
MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 1904. 
Coreografía de Cario Coppini, música de 
Gannó. Figurines de Atilio Ccmelli 
2? 
Baile en dos actos coreografía de Saint León 
7 m&sica de Leo Delibes, titulado: 
C O P P E L I Á . 
C—2252 26t K N 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
JF* u . n o 1 <3 JO. 
H O Y A L A S O C H O ; f A R E I N A D E L B A R R I O . 
A l a s n u e v e : J f l LQMA DEL ANGEL 
l a s d i ez : UNA P A R A T K E S . J 
C14115 
Nv9 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , Mccanoffrafia y Tel©ffrafia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
L 8010 cuatro meses se pneden adquirir en esta Academl», los conocimientos da la AJÍ t 
« etica Mercantil y Teneduría de deLíbroc 
Llasea de 8 déla mañana á 8^ la noche. 14032 26t- 7 N 
T E A T R O D E A l B I S V 
M E L J A P P I J GEAND10S0 ESPECTACULO I N C i YISTO EN LA HABANA 
PRECIOS PARA ESTA FUMION 
Palcos i : y T. piso sin entradas — . | 8-00 
OrlUéa t% 2" 6 3er piso sin entrads. f 4-03 
Loneta coa entrada —11-0) 
4 1-03 
G R A N C O M P A Ñ I A D E B A I L E 
¡GRAN R E B A J A D E PRECIOS!—Gri l l é $0 . —Palco $4. -Luneta 5.1-OOl G.. 
Ter tu l ia 3 0 centavos. 
C-2299 1 D 
Butacascon idem .—» 
Asiento de toral a con id _ 
Asiento de paraíso con i d — _ 
Entrada general 





C . R A M E N T O L 
32. OBISPO N U M E R O 33 
TELEFONO 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y K E T 
SAN JOSE Y ZDLDETA 
T E L E F O N O N U M E R O 3 5 1 
c 2314 
R A M E N T O L S I E M P R E 
Bombines Lincoln Bennet 
Otros idem ingleses , 
Castores flojos ingleses. 
BENEFACTOR. 
t i 
-GRAN NOVEDAD! ÍMAG1TIFIC0S REGALOS 




Otros flojos, alta novedad.. 
Finísimos pajillas "Moda" 




G R A N S U R T I D O D E ABANICOS, CORBATAS, P A R A G U A S & . 
26-1 D 
M M E . P U C H E U 
tiene el gusto de participar á su distinguida clientela haber 
puesto á la venta todas las novedades conjptadas por ella en 
París:—Sombreros, Cortes de vestidos de Paño, de dama de 
Etaminé, bordados y lisos. Tafetán glará, Tules, &. Sayas 
de seda, adornos para vestidos. Hay encajes un surtido in-
menso de todas clases y precios. Lencería una y tafetán ga-
rantizado para forros. 
NOTA.—Canotiers fieltro legítimo desde $3 y Sombreros faataiía desde na 
centén en adelante, nna visita, pues, á 
LA ESTRELLA OS LA MODA.-OBISPO 84 . -TEIEF0NO 535. 
16303 
B o t ó n d e O r o 
FIRFUME EXQUISITO f PERMANENTE 
De venta en toílas las pe r fumer í a s , sede'l 
r í a s y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107* 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
^ la leche para los niños. 
JFL e f ¿ r f e JB c o 
¡2tU ZXXAXXt e O £t dC3». 
ID 
D I A R I O D E l 7 A " M Á R T O l ^ E d l e l ¿ n te^ 6 d e 1 9 0 4 . 
TRABÍSICNALISMO 
Convengo de todo en todo con el 
ilustre hombre público Rafael F. de 
Castro: no subvierte el sentido social 
quien ama las tradiciones de un país y 
se asocia á ellas, 6 las acepta sin discu-
sión, para continuarlas con respeto y 
venerarlas con amor, honrando sns glo-
rias, y contribuyendo á mantenerlas v i -
vas en la imaginación de las gentes, en 
el seno del hogar y en las ent rañas del 
pueblo. 
Desde que existe el espír i tu de socia-
bilidad* desde que el amor á la familia 
es una v i r tud y el ser pensante vive de 
esperanzas y recuerdos, de los espejis-
mos del porvenir y las remembranzas 
de mejores tiempos; desde que con la 
cultura y el progreso adquiridos, apren-
dimos á enorgullecemos de la estirpe, 
sentirnos honrados en la raza y glorifi-
cados en la patria, las tradiciones po-
pulares, por grotescas que aparezcan á 
la luz de la crít ica de los nuevos tiem-
pos y de las nuevas civilizaciones, no 
deben, no pueden avergonzar á los que 
se dan cuenta exacta de las realidades 
de la vida. 
A otras épocas, otras costumbres. Mas 
no está en la mano del hombre variar 
á su antojo, en un momento dado, las 
costumbres de los pueblos. Ellees obra 
lenta, de circunstancias, labor continua-
da de las buenas voluntades en el curso 
de los aflos, y aún de los siglos. 
Si yo fuera apto, y pudiera tener al-
g ú n día el mal gusto de ser Juez Co-
rreccional, emplear ía extremada leni-
dad en castigar á ciudadanos acusados 
de l id iar gallos. 
Y no porque yo no comprenda todo 
lo salvaje del espectáculo, y todo lo 
perjudicial del juego, cualquiera que 
su forma sea, á ios hábi tos de merige-
ración, ahorro y trabajo, únicos capa-
ces de mantener el equilibrio del hegar 
y poner á la familia á salvo de las fata-
les consecuencias de la miseria. Pero 
es que un tan radical cambio en las 
costumbres, una tan violenta contra-
dicción de las inclinaciones de gran 
parte de la sociedad cubana, manteni-
da durante larguísimos años, no se re-
cibo sin protesta ni se soporta sin la 
imposición de una fuerza incontrasta-
ble. 
Bien están suprimidos los gallos: 
1 ojalá se suprimieran también otras 
p rác t i cas absurdas y desmoraliza-
doras! 
Mas es forzoso reconocer que en el 
fondo de semejante diversión elevada 
por su constante ejercicio durante la 
Colonia, á los l ímites casi de una insti-
tuc ión popular, revelábanse, claros y 
evidentes, gustos y sentimiento» del al-
ma cubana; espaciábase, ó resignado 
con su infortunio, ó alegre con las su-
perficialidades de la existencia, el es-
p í r i t u criollo, apegado á sus históricas 
¿ e s t a s y á sus tradicionales devaneos. 
Porque no basta decir que inteligen-
cias superiores, que corazones m i l de 
cubanos, con mejor concepto de la mo-
r a l social, repugnaron siempre ese ea-
pectáculo sanguiuario y alborotoso. Yo 
demostrar ía , si ello no fuera notorio, 
que tampoco fueron las clases iuferio-
.res de la sociedad, las incultas y las 
extraviadas, las únicas que pelearon 
gallos en Cuba. Aris tócratas y ricos, 
escritores y poetas, comerciantes y aca-
démicos, crecido contingente de la cla-
se media, dejóse arrastrar también por 
la costumbre y faltó á las leyes de la 
estricta moral, no creyendo, sin embar-
go, causar daño alguno á su patria. 
E l gapaleo, muy más noble que los 
actuales lascivos danzones, el cocuyé y 
él minué, más dulces y magestuesos que 
el two-steps y el exótico cake wall, nora-
buena que hayan caído en desuso por 
efecto de otra educación art íst ica y 
otras condiciones de la vida social. Mas 
ipor qué lanzar el r idículo sobre nues-
tros abuelos, que no podían adelantar-
se á los acontecimientos futuros, que 
siguieron las modas y las costumbres 
de su épocat ¿por qué tener á mal que 
veamos en el recuerdo de aquellos re-
gocijos populares, manifestaciones res-
petables del sentimiento de la sociedad 
cubana, palpitaciones del alma de nues-
t ro puebloí 
¡P luguiera al Cielo que no nos hubié-
ramos alojado tanto del eapaieo para 
caer en el cake wall, que no es tampoco 
signo de cultura n i fuente de moral; 
que participa de la rumia y del Umbor, 
porque es también expresión de las nos-
talgias de la raza africana, y que, so-
bre todo y ante todo, no es tropical, no 
es cubano, no es nuestro, como el sen-
ci l lo baile de los viejos guajiros. 
Y o no conozco institución sedal más 
combatida por mayor número de gen-
¡ tes en todos los tiempos, que la supe-
r io r idad aristocrática. 
Desde la era medioeval, el siervo 
abor rec ía los privilegios de les señores. 
Desde les tiempos de Marat y Robes-
pierre, las clases humildes, les deshe-
redados de la sociedad, esgrimen las 
armas de la violencia contra las pre-
minencias del linaje y las prerrogati-
vas de los poderosos. E l anarquismo no 
es sino la exajerada manifestación del 
sentimiento de rebeldía de las almas 
infortunadas. Pues, con todo y eso, sea 
porque la aristocracia cabana no ejer-
ció j amás deiechos como el de perna-
da, n i dispuso de vidas y haciendas; 
iea porque el espí r i tu democrático de 
la sociedad criolla, modificó los carao-
teres de la superioridad de los ricos, 
contagió sus inclinaciones y rodeó de 
poes ía los arrebatos de su orgullo; sea 
porque del seno de las familias linaju-
das y aforadas, se elevó el perfume 
dnlcísimo del coratón de la patria, yo 
tengo siempre frases do respeto y 
amor, recuerdos y s impatías , para los 
ilustroa representantes do la sangre ca-
bana, que no es la sangre de mis ha-
mildes progenitores, hijos del trabajo, 
víct imas del infortunio; pero qne es la 
sangre de mis paisanos, savia r iquís ima 
de la vida de mi pueblo. 
Aquellos condes, marqueses y baro-
nes, Jibacoa, Kessell, Vil la l ta , Valle-
llano, Iznaga, Areos, Mopox, Montólo, 
Pozos Dulces, Santa Lucía, Almeuda-
res. Cañengo, Prado Ameno, O'Reilly, 
Real Proclamacién y Campiña, Aguas 
Claras, Peñalver, Santovonia, yo sé 
que derramaren á manos llenas el be-
neicio de la caridad, que propendieron 
á la ilustración de su pueblo, que sus-
piraron siempre, amorosos y decididos, 
fervorosos y nobles, por la redención 
política y la grandeza moral de su 
tierra. 
No hay abjuración de los ideales de-
mocráticos, n i estancamiento en el ca-
mino de la civilización, ni nada masque 
justicia y amor, en este tradicionalis-
mo que rinde parias á la nobleza anti 
gna, y evoca con respeto, frente á los 
nombres que una revolución ha sacado 
de la oscuridad, apellidos augustos, 
nombres respetables de pasadas gene-
raciones, representadas por los Pini-
líos, Fernandina, Cuesta, Herrera, 
Cárdenas, Calderón, Betaneourt, Mo 
rales, Larrinaga; por cientos de fami-
lias de hábitos morales, de costumbres 
religiosas, de esquisitéz de formas so-
ciales y explendidez de carácter, ena-
moradas de la prosperidad y el expíen-
dor de su país, copartícipes en la obra 
de redención c iv i l que otros, más afor-
tunados, realizaron; pero qus ellos,an-
tes que los triunfadores, acariciaron 
con todos los mimos del alma y mantu-
vieron en toda la pr ís t ina pureza del 
ideal patriótico. 
Abjuren de esas remembranzas y 
avergüéncense de ese pasado triste y 
heróico á la vez, grande y doliente, no-
ble y altive, quienes "desprecian á su 
pueblo, reniegan de su origen, protes-
tan de su raza, abominan de su histo-
rio y, consciente ó inconscieutemeuto 
hacen traición á su uacionalidad na 
c íen te" . 
Mas pueda yo, como Fernández de 
Castro, enorgulleecrme de este tradi-
cionalismo honrado, poner en parangón 
la historia del pueblo anterior á Mart í , 
con la del pueblo anterior á "Washing-
ton, las costumbres de la sociedad que 
en 1868 manumit ió á millares de sus 
esclavas y en las Cortes españolas hizo 
de loa patrocinados hombres, y en 1895 
hizo de los libertos coroneles y genera-
les, con las costumbres de Estados don-
de se entregan seres humanos á la ho-
gaora y se hacen ejercicios de t i ro al 
blanco sobre cuerpos carbonizadas; séa-
me permitido pedir á 1© presente más 
respeto de lo pasado, más consecuencia 
y más consideración del pueblo libre 
para con el pueblo már t i r ; ya que en 
todas nuestras tradicionales iustitocio-
n«s, esclavitud, aristocracia, catolicis-
ae, fuegos de artificio, zapateo y no-
venas de Sau Rafael, pa lp i té el alma 
de la patria cubana, ardiente como 
nnostro sol, pura como nuestro cielo, 
exuberante como la vegetación d e 
nuestros campos, tierna y conmovedora 
como el susurro de los pinares, el mur-
mullo do los arroyados, la melodía que 
producen las embalsamadas brisas tro-
picales entre las copas gigantescas de 
las ceibas centenarias. 
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Nos ruega el Dr. Casado que 
hagamos público, que las invita-
ciones que hasta ahora se han re-
partido y las que en lo sucesi vose 
repartan para las fiestas que van á 
celebrarse en la Habana los días 
8, 9 y 10 del corriente con moti-
vo del aniversario de la procla-
mación como dogma de la Con-
cepción Inmaculada déla Virgen, 
no serán valederas más que para 
asistir á la función religiosa de la 
Catedral, el dia 8, pues se ha es-
timado oportuno, á nuestro jui-
cio acertadamente, no dificultar 
con sillas ni con ningún otro 
obstáculo, el acceso del público 
á la plazuela de la Catedral du-
rante las tres noches en que esta-
rá iluminada la fachada de aquel 
templo, y en que se quemarán 
fuegos artificiales en dicha -Pla-
zuela. 
T E l J A I 
PUERTO A R T U R O 
E l Courrier des Elats-TJnis publica 
en su número do 1? del actual el si-
guieate interesante artículo, que redu-
ce mucho las fusiones de los qne se 
i a a g l u á n ya en poder de los japoneses 
la inexpugnable placa de la Manchn-
ria, que manda el invencible general 
Stoesiol: 
"Los despachos de San Petersburgo 
están de acuerdo con los de Chefú en 
consignar que el último asalto do los 
japoneses ha sido rechazado una vez 
más por los heróicos defensores de 
Puerto Arturo. Loa fantaseadores de 
Tokio insinúan que los sitiadeies han 
logrado apoderarse de ciertos lugares 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mat© y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en «delante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una vieita á esta casa y se convencaráu 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. Comptela 52 al 58. 
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avansados de los rasos: pero niogtSn 
despacho oficial de origen japonés ha 
confirmado esos díceseé. Es, pues, ló-
gico afirmar que ningún fuerte ha sido 
tomado aún por los japoneses, y nada 
indica que la posición de los sitiados 
se haya modificado desde que el gene-
ral Stoessel telegrafió al Czar: ' 'Me 
sostendré mientras sea necesario/' En 
boca del indomable defensor de la for-
taleza esta declaración puedo tomarse 
como ar t ículo do fe. 
' ' U n antiguo oficial, Sakharoff, héroe 
de la guerra ruso-turca, condecorado 
con la cruz de Ban Jorge, qne ha pa-
sado siete años en el Extremo Oriente, 
principalmente en Puerto Arturo, 
donde había sido, á los comienzos de 
la guerra, jefe de los torreros del faro 
de la famosa montaña de Liao T i 
Chan, asegura que Stoessol mantendrá 
su puesto. Bakharoff está al tanto do 
los menores detalles de la defensa de 
la plaza, puesto que fué testigo de 
vista de su construcción, y ha declara-
do categóricamente, en una interviú 
publicada en La Palabra Rusa, de San 
Petersburgo:—"Puerto Ar turo no será 
nunca, nunca, tomado por los japone-
ses."—Y agrega, en corroboración de 
su aserto: 
" — . . . porque Liao T i Chan es un» 
montaña rocallosa, que se eleva sobre 
una cadena de montañas igualmente 
rocallosas y qne dominan á Puerto Ar -
turo, Durante muchos aflos se habló 
da la necesidad de construir allí un 
fuerte, y en el mes de abril no había 
ni una sola trinchera allí. Los inge-
nieros habían asegurado qne esos tra-
bajos de fortificación requerían lo me-
nos cinco años y muchos millones de 
rublos, porque era imposible practicar, 
en esa masa granítica, un camino. 
Y, no obstante, en algunas semanas el 
general Kondratenko supo fortificar 
la altura, y logró montar en la cima, 
\A mi l qninientos piés «obre el nivel 
del mar! caflones de sitio. Fué ese un 
trabajo ciclópeo 1 i » 
"Cuando yo residía en el faro de 
Liao T i Chan, que se halla á 300 piés 
sobre el nivel del mar, iba á pie á la 
población marchando por un sendero 
de cabras, el único practicable, y don-' 
do era imposible que pasara una caba-
llería. Para andar esas quince verstas 
empleaba yo seis horas, Liao T i Chan 
es, pues, inaccesible á los asaltantes, lo 
mismo por el lado del mar que por el 
lado de tierra. Si los japoneses pu-
dieran tomar esa altura. Puerto Ar tu-
ro no ta rdar ía en caer cu sus manos. 
Solo que no se apoderarán nunca de 
ella, hagan lo que hicieran... y tampo-
co de los otros fuertes. 
'*—¿Y cruzando trincheras y abrien-
do caminos subteráneost 
*'—Imposible! Xo ht»y una pulgada 
de tierra: toda la raontafía es una roca. 
Hasta ahora, los japoneses no han to-
mado más que lo que podíamos abando-
narles siu daño de la defensa: las mon-
tañas verdes, las alturas del Lobo, el 
vallo situado entre éstas y los fuertes, 
así como rocas aisladas que no pueden 
escalar, ni en tiempo ordinario. Por 
lo demás, todos los fuertes se hallan 
construidos por el gran Kodratenko, 
de tal manera, qne si uno do ellos fue-
se tomado, todos los otros podrán con-
centrar contra él un fuego tan violen-
to, que todo sería barrido como por un 
huracán. No, no pueden lograr nada. 
"—¿Y por el hambre?... 
"—Imposible también. Siempre hay 
medios de romper el bloqueo, y los 
chinos son maestros en ese acto. Desde 
luego, Stoensel no es hombre que ca-
pitula, suceda lo que suceda, ni sus 
Ingartenientes Kondratenko y Fock: 
créame usted, Puerlo Arturo permane-
cerá ruso todo el tiempo qne él quie-
ra ." 
Con estas palabras del general Stocs-
sel terminó Sakharoff sn relato, que 
tiene todo el valor que lo dá proceder 
de un testigo ocutar y competente." 
E N L A M A N C H U R I A . 
Con fecha 27 de Noviembre telegra-
fía á San Petersburgo el general Kuro-
patkin que el movimiento ofensivo de 
los japoneses comenzó el día 24 cerca 
de la aldea de Tsinkhelchcn, sobre el 
flanco izquierdo del ejército ruso, con 
resultado indeciso hasta las cuatro de 
la tarde del 2G, siendo detenidos por 
el fuego de los rusos. 
Aunque el combate duró tres días, 
no se ha quebrantado lo más mínimo 
la moral del ejército ruso. 
•'•» 
U n despacho posterior, del propio 
general Kuropatkin, dice que la noche 
del 27 pasó tranquilamente eu Tsink-
hetchen, pero qüe los japoneses reno-
varon la ofensiva á las siete de la ma-
ñana del 28 sobre el flanco izquierdo 
de los rusos. 
•*« 
Senún el corresponsal en San Peters-
burgo del Telegraph, de Londres, nadie 
cree que loa ejércitos manchurianos 
queden en la inacción hasta la prima-
vera. 
Algunos oficiales de Estado Mayor 
aseguran que el general Kuropatkin 
ha rá un esfuerzo para encaminarse 
más al sur durante el invierno. 
De aquí que los refuerzos rusos que 
llegan continuamente al teatro de la 
guerra sean enviados sin tardanza al 
sitio de las operaciones en lugar de ser 
acuartelados durante la invernada. 
Créese, por lo demás, que el general 
Kuropatkin posee grandes ventajas so-
bre el mariscal Oyama, cuyas comuni-
caciones han sufrido mucho á causa de 
hallarse heladas las embocaduras del 
Yalú y del Liao. 
Por el contrario, las comunicaciones 
rusas han mejorado mucho después de 
la terminación del ferrocarril circum-
baikialiano. 
En la actualidad se envían mensual-
mente á la Manchuria 40,000 hombres. 
3S1 d ía 28 llegó á Chefd, procedente 
do Mukden, M . Ravoir, el cual dice 
que el general Kuropatkin posee un 
nuevo automóvil qne le permite i r de 
un extremo á otro de la linea de com-
bate y marchar con extraordinaria ra-
pidez, 
M , Eavoir pasó tres semanas con el 
generalísimo, que desea procurarse 20 
automóviles-análogos, construidos es-
pecialmente para el transporto de mu-
niciones. 
Los chinos contemplan con terror 
snpereticioso al general Kuropatkin y 
sn máquina. 4 
M . Ravoir dice: 
**—Los dos ejércitos se encuentran 
frente á frente: cada uno tiene tres lí-
neas fortificadas. Las tropas rasas se 
hallan en excelente disposición de áni-
mo y tienen il imitada confianza en su 
jefe. Espérase que Kuropatkin ataque, 
durante el invierno, al enemigo. Las 
fuerzas rusas constan en la actualidad 
de 300,000 hombres- La caballería 
que llega del distrito del Don es supe-
rior á la siberiana. Los soldados son 
inteligentes, bravos, activos, y poseen 
magníficos caballos. 
"En Mukden no hay más que algu-
nos centenares de heridos; pero en 
Kharb ín su número no baja de 30,000. 
"He viajado por él Transiberiano, 
que funciona perfectamente, A lo 
largo de la línea férrea, entro Kharbin 
y Mukden, los almacenes se hallan re-
pletos do provisiones á las que todavía 
no se ha tocado, porque el ejército se 
ha sostenido casi exelusivomente con 
lo que produce el país. 
" E l general Kuropatkin no es muy 
comunicativo. Su sola reflexión sobre 
la guerra es esta:—"La guerra se pro-
seguirá según mi deseo." 
" Y o creo que el general Kuropatkin 
no evacuará á Mukden, á menos de 
una derrota decisiva, y me imagino 
que la próxima batalla será una victo-
ria rusa." 
El día 29 se recibió en San Peters-
burgo el siguiente telegrama del gene-
ral Kuropatkin, fecliado la víspera: 
" L a pelea en Tsin Khertchen (cerca 
de la gargaata de Da) , se renovó hoy, 
cesando á las once de la mañana. He-
mos recogido y enterrado los cadáveres 
japoneses. A medio día llevábamos 
recogidos 230, pertenecientes todos al 
7o regimiento de la 9? brigada de re-
serva. Hemos recogido también mu-
chos fusiles, municiones y útiles de 
campaña . " 
El general Skaroff telegrafía á San 
Petersburgo, con fecha 29 de noviem-
bre, que la noche había pasado tran-
quilamente. 
Según las noticias recibidas en San 
Petersbui'go, en el miuisterio de la 
Guerra, el mariscal Oyama dispone de 
fuerzas menos importantes do lo qne se 
ha venido creyendo. Esto parece con-
firmar la noticia de que un fuerte des-
tacamento japonés ha sido enviado á 
Puerto Arturo, 
Según esos informes, el mariscal 
Oyama no tiene más de 150.000 hom-
bres que oponer al general Kuropatkin, 
y la actividad desplegada por los japo-
neses no tiene otro objeto Ûo el do ha-
car creer á los rusos en la inminencia 
de un ataque. 
Si esas noticias se confirman, es pro-
bable que el general Kuropatkin inten-
te realizar ráp idamente un movimiento 
atrevido. 
Dicese que su ejército en la actuali-
dad consta do 300,000 hombres. 
V n soldado japonés, hecho prisione-
ro por los rusos, niega la muerte dol 
general Kurok i . 
La proximidad de los dos ejércitos 
en muchos lugares es origen de mu-
chas cosas inesperadas. 
Ultimamente los japoneses em-
pleaban los perros en clase de explo-
radores. Sujetos á largas cuerdas, los 
enviaban en dirección á donde estaban 
los rusos, para que les indicasen la po-
sición y movimiento do sus enemigos, 
Pero conocido el ardid, los rusos lo 
deshicieron, deshaciéndose de esos 
auxiliares do sus adversarios por me-
dio de alimentos envenenados. 
Los prisioneros caldos en manos de 
los rusos se hallan, por lo general, bien 
vestidos; pero no demuestran grandes 
deseos de regresar á su campo, 
* 
» # 
Dos marinos rusos fueron enterrados 
en Nagasaki el 21 de Noviembre. Con 
ellos asciende á 5 el número de los 
muertos entre los 200 heridos recogi-
dos después del desastre del crucero 
Rurik, de la escuadra de Vladivostok. 
Loa demás se hallan en vías de cura-
ción. 
Durante la ceremonia fúnebre usó 
de la palabra el cónsul francés, y dijo 
que la conducta de los japoneses, acu-
diendo al pocorro de los oficiales y ma-
rineros del Hurik, y cuidándolos con 
solicitud y ternura, constituye una 
brillante página do la historia de la 
humanidad. 
Telegrafía el general Kuropa tk in 
con fecha 29 dol pasado mes qne los 
japoneses que han evacuado á Tain 
Khetchen, cérea del desfiladero de Dá, 
han ido á tomar posisioues cerca de la 
aldea de Sanidoun, llevando con ellos 
numerosos heridos. 
Los rusos tomaron la ofensiva el dia 
29 y avanzaron en dirección de Soni-
doun. E l fuego do la ar t i l ler ía japo-
nesa detuvo por un momento la marcha 
de los rusos; pero rompiendo el fuego 
los cañones de la art i l lería rosa, pudo 
la infantería reanudar su movimiento 
de avance. 
Según despachos particulares reci-
bidos eu San Petersburgo, los japone-
ses se retiran al sur de la Manchuria, 
después de cuatro días de combate sin 
conseguir nada sobre los rusos y per-
seguidos por éstos. 
» 
« « 
U n desspacho de Mukden dice que 
los japoneses se han retirado hacia el 
sur, no quedando uno solo en la región 
comprendida entre Taiutchochan y 
Sintsiutiu. 
E L A T A Q U B A LAS 
T11INCHEKAS RUSAS 
E l corresponsal de un periódico japo-
nés da los detalles siguientes de uno de 
los episodios más terribles de la batalla 
de Liao-Yang. Se trata del ataque de 
las posiciones rusas por el cuerpo del 
general Okú, el 31 de Agosto y la no-
che siguiente: 
" E l 31 de Agosto, al salir el sol, 
nuestra art i l lería se estableció á corta 
distancia de la colina de Shousan y 
abrió en seguida el fuego sobre la posi-
ción rusa que estaba erizada de defen-
sas; pero al cabo de un instauts el ad-
versario que no tardó en reconocer la 
deficiencia de nuestras posiciones, se 
apresuró á d i r ig i r contra nosotros un 
cañoneo espantoso de tal manera, que 
en un abrir y cerrar de ojos cayeron al 
suelo 200 artilleros y 80 auxiliares en-
viados en su socorro. Apesar de todo 
esto nuestros hombres continuaban l u -
chando desesperadamente y no retroce-
dieron una pulgada. Más aun, á las 
tres de la tarde el cuartel general de 
nuestra art i l lería (Ogawa) pudo hacer 
alto é instalarse en Daichokotai. 
El teniente general Ogawa, el coro-
nel Xogouchy y dos oficiales generales 
penetraron en una casita que había si-
do abandonada por sus moradores y 
desplegando los mapas qusieron estu-
diar la marcha de las operaciones. Ape-
nas habían empezado su estudio, cayó 
una granada en medio de la habitación 
ó hizo añicos á los dos oficiales genera-
les. El coronel Nogonchi, herido en el 
rostro, pudo continuar el servicio. E l 
general tuvo que ser llevado en una ca-
milla á la ambulancia; tiene la espalda 
destrozada. En segunda otro general 
ocupó el puesto del herido. 
Una verdadera granizada de proyec-
tiles cayó entonces sobre nosotros le-
vantando una polvareda tan compacta 
que parecía niebla. Pero esto no im-
presionaba nuestras tropas que conti-
nuaron luchando hasta cerrada la no-
che. 
A l día siguiente por la mañana se 
dió el asalto, á pesar de que la loma era 
materialmente de espinas y abrojos de 
hierro. Dos compañías so precipita-
ron en marcha y á los pocos minutos 
fueron barridas y los pocos supervi-
vientes no pudieron seguir adelante n i 
atrás. Las tropas de refuerzo, al ver 
que no era posible escalar la posición 
enemiga, se batieron en retirada. Es-
ta sola tentativa nos costó seiscientos 
hombres. 
Este fracaso no descorazonó á nues-
tros hombres. Los zapadores armados 
de pinzas cortantes trataron de abrir 
un camino entre la confusión do alam-
bres. Pero fué en vano. Cayeron uno 
tras otro, y cuando tocaron la retirada 
solo quedaban tres en pie. 
Tras de esto se acordó dar un ataque 
de noche, por dos columnas; una dehía 
partir do Maetore y la otra (la de la 
derecha) de Oonzougazús. De repen-
te, como á las dos de la madrugada, el 
enemigo que sospechaba nuestras in-
tenciones, abrió un fuego rabioso. La 
oscuridad contribuyó á que se produ-
jera un desorden terrible en nuestras 
filas. Pelotones enteros quedaron en-
redados entro los alambres y muchos 
hombres cayeron en unas trampas de 
lobo medio llenas de agua. 
La primera línea estaba extinguida, 
la segunda continuó su movimiento de 
avance. Los soldados únicamente pre-
ocupados en ganar terreno, pasaban 
por encima de los muertos y los heri-
dos. Esta segunda línea tampoco lo-
gró su objeto. Una tercera la siguió de 
cerca y sofrió muy duras pruebas, 
cuando los supervivientes, que eran po-
cos, tuvieron que echarse al suelo y 
permanecer inmóviles pues de otro mo-
do hubieran perecido todos. Este ar-
did fué coronado por el éxito más com-
pleto, porque el enemigo creyendo ha-
llarse libre del ataque suspendió el 
ataque. 
A l poco rato nuestros hombres se 
levantaron uno tras otro, sin ruido y 
sin poner atención á los abrojos do 
hierro que les desgarraban los piés, la 
cara y las manos. Cubiertos de sudor 
y de sangre como estaban, tuvieron 
que escalar la altura y avanzaron casi 
á gatas. 
Un grito, una mala inteligencia, un 
paso en falso de aquel puñado de va-
lientes, hubiera sido un fracaso mortal. 
Esto duró largo tiempo. A l fin se ha-
llaron á unos cien metros, cuando una 
voz, casi imperceptible les dió el ;aito! 
Todo el mundo se detuvo. 
—¡Carguen las armas! dijo la voz. 
Nuevo silencio, y tras un formida-
ble banzai! Todos se lanzaron al ata-
que siu detenerse ante ningún obs-
táculo. 
Completamente sorprendidos los ru-
sos, evacuaron las trincheras y des-
cendieron por la loma, á la derecha, 
que les abr ía la retirada. De un lado 
y otro algunos tiros, y después nada 
A los pocos momentos el sol salía y 
sus rayos alumbraban la bandera na-
cional sobre la altura conquistada." 
bastas por el enorme comercio que con 
tiene do todos los giros, dicha 
considera que haciendo una doble su 
basta, esto es, admitiendo pliegos co' 
rrados en Guanajay y en la capital y 
decidiendo aquí, se consignen los ar 
tículos en mejores condiciones y r ^ i 
ello piensa continuar verificándolas co. 
mo hasta ahora, hasta que se le pruebe 
que está equivocada. 
* Y que no están preteridos los comer-
ciantes de Guanajay ni dejan de facili. 
társeles los medios de acudir á las sa. 
bastas, lo prueba el que dos casas de 
comercio de dicha Vi l l a son actual-
mente abastecedoras, por subasta, de 
la Escuela, lo que ha sucedido también 
en subastas anteriores. 
Dicen los Varios eomerciantes de dig. 
Unios giros que han presenciado subas-
tas verificadas aquí con solo dos per-
sonas: un hijo mío y el señor Tesorero 
de la Escuela. Por toda contestación 
diré que no tengo la dicha do tener h i . 
jos varones y que la mayor de mis h i . 
jas solo cuenta seis años de edad. Las 
subastas las ha dirigido siempre la Co-
misión de Gobierno de la Junta, como 
manda la Ley, Comisión de que en loa 
años anteriores formé parte y que hoy 
forman mis dignos compañeros señores 
Ignacio Eeraírez y Leopoldo Medcros 
que constituyeron la mesa de la úl-
tima. 
l í o es cierto que se haya recibido de-
nuncia do. que en la Escuela se admi-
tan efectos distintos de ios subastados 
n i que tales suplantaciones tengan lu-
gar en dicho Establecimiento. Como 
esto último, de ser cierto, coustituiría 
un delito, invitamos á los que tales ma-
nifestaciones hacen, á q n e lo denuncien 
y faciliten las pruebas so pena de esti-
mar que son maliciosas y falsas sus ma-
nifestaciones. 
En una ocasión en que el Director, 
atendiendo indicaciones de uno de los 
empleados subalternos, devolvió al con-
tratista de ropa unas piezas de género 
manifestándole que no eran de la clase 
subastada, quedó demostrado, después 
de una concienzuda investigación, he-
cha por el Director en varias casas de 
ésta y con nn señor Vista de esta Adua-
na, que el género reunía todas las con-
diciones exijidas en el pliego, por lo 
que volvió á admitirse en la Escuela el 
mismo género que se había devuelto. 
Todo cuanto ha hecho la Junta el D i -
rector y el Tesorero de la Escuela está 
perfectamente ajustado á lo que dispo-
no la Orden 220, serie de 1900. 
Es Inútil que siga ocupándome de los 
demás particulares del escrito, todos 
con la misma falta de fundamento por 
lo que no vale la pena de molestarlo 
más señor Director, agradeciéndole su 
bondad á estas rectificaciones, que se-
r á s las últ imas, pues no pienso ocupar-
me úaás de este asunto. 
De usted con la mayor consideración, 
ANTONIO M? BEERIZ. 
Presidente de la Junta Administradora. 
Habana, Diciembre 5 de 190%. 
Sr Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Me veo obligado á molestarle de nue-
vo para contestar al extenso escrito que, 
fechado el 30 del pasado mes en Gua-
najay y con el pie de firma Varios co-
merciantes de distintos giros, se publicó 
eu la edición de la tarde de su ilustra-
do periódico; lo que no puedo dejar de 
contestar por la respetabilidad del DIA-
RIO, no por los autores del escrito, á los 
cuales no pres tar ía atención do ningu-
na clase, ya qne quieren ocultarse tras 
el anónimo. 
Para la Junta de Patronos de la Es-
cuela Correccional de Varones de Cu-
ba, que tengo el honor de presidir, son 
tan estimables y dignos de considera-
ción los comerciantes de Guanajay conáo 
los de la Habana, pero como los inte-
reses confiados á nuestro cuidado no 
son los de éstos ó aquellos señores co-
merciantes sino los de la Escuela, y co-
mo en la Habana está asegurada la 
concurrencia de licitadores en las su-
R e p ú b l i c a de P a n a m á 
Octubre S5 de 190}. 
(Especial para el DIARIO DB LA. MARINA.) 
Habana. 
Presenta nueva faz la controversia 
existente entre el Gobierno de P a n a m á 
y el de los Esiados Unidos con motivo 
de la interpretación que éstos dan al 
tratado Hay-Vari 11 a. 
El Presidente Roosevelt ha pasado á 
Mr. Faft, Secretario de la Guerra, el 
18 del presente más, la nota que se lee 
en seguida: 
' 'Whi to House, "SYashington, 18 de 
Octubre de 190-t. 
uPor orden ejecutiva del 9 de Mayo 
do 1904, puse bajo vuestra inmediata 
vigilancia el trabajo de la Comisión Ist-
mica del Canal, tanto en lo relacionado 
con la construcción del canal como en 
el ejercicio de aquellos poderes guber-
nativos que parocieron necesario ejer-
cer á los Estados Unidos en la scona del 
canal, de acuerdo con el tratado celebra-
do con la Repúbl ica de Panamá. Hay 
fundamento para creer que al hacer uso 
de los derechos cojiferidos por el Trata-
do, el pueblo de P a n a m á se ha alarma-
do sin motivo con el establecimiento de 
un Gobierno en la zona del Canal por 
la Comisión. Aparentemente se teme 
que eo establezca en parte de su territo-
rio una comunidad independiente y 
competidora que perjudicará su comer-
cio, reducirá sus rentas y disminuirá 
su prestigio como nación.^ 
' 'Los Estados Unidos son los únicos 
qne pueden proporcionarle al pueblo 
del Istmo de P a n a m á muy grandes be-
neficios con los miliones.de pesos que 
se gastarán en la constrneción del ca-
nal, pero este hecho no debe cegarnos 
respecto á la importancia de ejercer la 
autoridad que nos dá el tratado con Pa-
namá de manera que se evite hasta la 
sospecha más infundada de nuestras 
intenciones en el porvenir. Nosotros no 
tenemos la menor intención de estable-
cer una colonia independieute en el 
centro de la Eepúbl ica de Panamá, n i 
de ejercer mayores funciones de Gobier-
no que no sean las necesarias para per-
mitirnos convenientemente y con sego-
ridad construir, mantener y explotar el 
canal de acuerdo con los derechos que 
nos concede el Tratado, y mucho menos 
podemos desear intervenir en el comer-
cio y la prosperidad del pueblo de Pa-
namá. Sin embargo, como una interpre-
tación justa del tratado pudiera permi-
tirnos, si las exigencias del caso lo 
requirieren, ejercer el equivalente del 
soberano sobre la zona del canal, es 
nuestra plena intención que el derecho 
qne tenemos se ejerza con todo el debi-
do cuidado para no menoscabar el ho-
EL ORIENTAL AFRICANO, 
C U B A las S I F I L I S más R E B E L D E S 
E N 30 D Í A S 
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'uor y los ittereses del ptifeblo de Pana-
má. E l ejercicio de estos derechos, cea-
forine nos lo» coacede el tratado, den-
tro de los límites geográficos de P a a a m á 
gi no demostramos simpat ía real para 
el Presidente y el futuro bienestar del 
pueblo de Panamá, puede crear des-
confianza en el Gobierno americant. 
Esto intervendría seriamente con el 
éxi to de nuestro gran proyecto en ese 
país. Es de la mayor importancia que 
aquellos que son responsables indirec-
tamente de la política que se signe, ob-
tengan en el mismo terreno información 
tan fidedigna como puede adquirirse á 
este respecto sobre las condieiones que 
existen en Panamá y la actitud é inte-
reses reales de esa República. Después 
de una conferencia celebrada con el Se-
cretario de Estado y usted, he llegado 
6 la conclusión -que será muy ventajoso 
el que usted pudiera personalmente v i -
sitar el Istmo de Panamá y conferenciar 
con el Presidente Amador y otros em-
pleados del Gobierno de la República 
de Panamá. A l efectuarse esto queda 
usted autorizado para llevar con usted 
á aquellas personas que usted desee y 
que estén famijiarizadas con las condi-
ciones en el Istmo de Panamá y que 
puedan ayudarle con sus consejos. 
Mientras más pronto pueda usted hacer 
esta visita tanto mejor. El Secretario 
de Estado dará instrucciones al Minis-
tro de los Estados Unidos en Panamá 
para que preste á usted toda la ayuda 
que esté eu su poder, y el Gobernador 
de la Zona, general Davis, hará segu-
ramente lo mismo. Usted informará al 
Presidente de la República cuál es la 
política de este Gobierno y le asegura-
r á que no es el propósito de los Estados 
Unidos sacar ventaja de los derechos 
que les concede el Tratado, para iuter-
renir en el bienestar y la prosperidad 
del Estado de Panamá ó de las ciudades 
de Panamá y Colón. A su regreso pre-
sentará usted el correspondiente infor-
Tie. 
"De usted atento s. s. (firmado).— 
Theodore Roosevelt.'' 
La generalidad de los habitantes de 
esta capital opluan que todo ello uo pasa 
de ser ingeniosa estratagema para ganar 
tiempo mientras se efectúan laseleccio-
ms presidenciales, pasadas las cuales 
y en el caso probable de que triunfe 
Roosevelt, los derechos de Panamá que-
darán, cuando más, escritos, pero no 
respetados, considerados ni atendidos. 
Posiblemente, y esto no pasa de ser 
la personal opinión del que escribe, el 
Gobierno de Roosevelt para quitar fuer-
la á los cargos que le hace á diario el 
"^rtido demócrata, ha rá insignificantes 
^ncesiones al del Dr. Amador, pero 
«n ningún caso devolverá á Panamá el 
derecho á los puertos, ni prescindirá 
áel establecimiento de las Aduanas en 
aada uno de los dos mares, actos que, 
t n mi concepto, ni la letra ni el espíri-
tu del Tratado autorizan. 
Más sea de ello lo que fuere, muy 
pronto sabremos á qué atenernos, pues 
•e anuncia que Mr. Taft estará en esta 
ciudad el dia 21 de Noviembre próxi-
mo. 
El Correspontal. 
CORREO D E E S P A Ñ A 
N O V I E M B R E 
D I A R I O D B t d A M A R m A - E d i c i ó n d e I a ! t a r d e . — D i c i e m b r e 6 d e 1 9 0 4 . 
Un alma española . —El Marqués de 
Villaseiriira. 
Víctima de una angina de pecho, falle-
ció en Madrid el 19, D. Iroeldo Seris-Gra-
nier y Blaoco, Marqués de Villaseifura y 
diputado á Cortes por la círcunacripclón 
de Santa Cruz de Tenerife. 
Contaba cincuenta y seis aflos de edad, 
y en su juventud fué oficial de la Arma-
da, retirándose con el empleo de teniente 
de navio. 
Después fué jefe de la Casa de la Reina 
Doña Isabel, durante varios años. Desde 
1883 se hallaba en posesión del título de 
Marqués de Villasegura, concedido á uno 
de sus antecesores eo 1703. 
Era Gentil-Hombre de Cámara y po-
seía varias condecoraciones nacionales y 
extranjeras. 
También representó en el Senado la 
provincia de Canarias. 
Figuró siempre en política como amigo 
del señor Sagasta, y repetidas veces in-
tervino en las discusiones parlamentarias 
en defensa de los intereses de la Marina 
y de Canarias. 
En el testamento lega treita mil duros 
al Hospital de Santa Cruz de Tenerife. 
Consigna otras cantidades para distintas 
mandas piadosas y de munificencia. 
Los muebles de su casa, entro los que 
hay muchas obras de arte, los dedica al 
Museo de Tenerife, y á la Biblioteca de 
aquella provincia envía sus libros. 
Expresa la última voluntad del Mar-
qués de Villasegura que el cadáver, trans-
curridos los términos legales, sea condu-
cido á la capital del archipiélago ca-
nario. 
En el testamento del Marqués de V i -
llasegura figura también esta cláusula: 
"Lego 100.000 pesetas para que se cons-
truya un edificio denominado Instituto 
benéfico ó de caridad ó de enseñanza de 
Imeldo Seris, y 60.000 para mobiliario de 
dicho edificio, que se construirá eu Santa 
Cruz de Tenerife, 
"Es mi voluntad también qu« en este 
edificio ondee siempre la bandera espa-
• ñola, y que si por vioiaitudes de la polí-
^tioa ó por desgracias de la patria dejase 
' dicha íála de ser española, el citado edi-
fficio que 1;e siempre bajo el protectorado 
[ de España, y el cónsul español, como re-
i'presentante de nuestro Gobierno, fuese 
''quien ejerciera ese protectorado. 
"En caso de que el nuevo Gobierno no 
le conformara con esta el;'.;: su la, se ven-
derla el edificio y mobiliario en pública 
eubaeta, distribuyendo su producto entre 
los pobres de Sauta Cruz de Tenerife, hi 
jos huérfanos de padres españoles." 
El testamento de Villasegura teetimo-
Dia la grandeza de su alma. Con el pre-
sentimiento de la muerte, rinde el tribu-
to de su última voluntad á la caridad y 
á la patria, dos hermosos amores de una 
•ida caballeresca y espiritual. 
Con razón advierte un colega la trlste-
aa que debe producir á los buenos espa-
ñoles ese temor de una de-gracia nacio-
nal, sugerido á un gran patriota á la hora 
de pensar en la muerte. Villasegura de-
dicó mucha atención y sus mayores cui-
dados á las Islas Canarias; conocía muy 
bien aquel territorio. 
La voz de un muerto que amó ardoro-
samente á España pido atención y avisa 
• l peligro. 
- El l? se efectuó el entierro d^j Mar-
^ u ¡ , d 9 Vll laS(Wa. A i fúnobro acto 
••isiieron una nutridlfllma representación 
del partido liberal, de la nobleza y buen 
número de diputados y senadores de to-
das las procedencias políticas. 
D. E. P. 
Bizcaitarras detenidos. 
Bilbao 17. 
Se ha comentado mnchíaimo la apre-
hensión «fectuada ayer por la autoridad 
judicial, en el trasatlántico Mnria Cris-
Una, de una caja conteniendo folletos se-
paratistas. 
Los citados folletos van firmados por 
el médico de Mundaca don José Arrian-
daga, conocido separatista que acostum-
bra á «uscribir sus escritos bizcaitarras 
coa el pseudónimo de Yoals, y llevan el 
título de A un españolitla. 
Han «ido impresos en Méjico y autori-
zada por el delegado bizcaitarra señor 
Zavala. 
Las autoridades se han trasladado á 
Mundaca, prendiendo al Yoals en su pro-
pio domicilio. 
E l detenido pidió dos horas de libertad 
á sus aprehensores, pretextando la visita 
de enfermos, pero le fué negada su peti-
ción. 
Conducido á Bilbao, prestó declaración, 
ingresando por la noche en la cárcel de 
Larrlnaga. 
La caja venía consignada á nombre de 
un Ormaecbea, amigo del autor; pero éste 
no parece cómplice suyo. 
La impresión de los folletos trató de 
hacerse en Bilbao, y no se llevó á cabo 
en esta villa, porque se negaron á ello to-
das las imprentas. Entonces fué remitido 
el texto á Méjico. 
Se ha terminado el sumario del bizcai-
tarra Pértica, que gritó ''muera Espa-
ñ a " hace algunas noches en la plaza de 
Arriaga. 
La familia de éste ofreció fianza para 
que fuera puesto en libertad, pero no ha 
sido-admitida. 
El Fiscal ha dispuesto la revocación de 
la orden dictada por el juzgado de Valma-
aeda, en virtud de la cual se puso en l i -
bertad & Urceláiz, que profirió otro grito 
contra España. 
Urceláiz ha sido detenido nuevamente. 
Por este delito ha ingresado también 
en la cárcel un sujeto llamado Carreño. 
Un hermano de Pértica ha presentado 
una querella por detención arbitraria co-
metida en la persona dé" aquél, y como 
quien practicó la detención fué nn cabo 
de infantería, la quérella ha pasado al 
/uero militar. 
Las bodas de oro polít icas del Mar-
qués de la Vega de Annijo.—Ban-
quete, discursos y cartas. 
En el teatro de la Princesa verificóse 
el 19, á las doce del día, el banquete con 
que los liberales obsequiaron al Marqués 
de la Vaga do Armijo para celebrar sus 
bodas de oro con el Parlamento, 
La sala presentaba un soberbio golpe 
de vista. Magníficos tapices do la casa 
del duque de Sexto cubrían totalmente 
palcos y plateas. Plantas y flores exorna-
ban mesas, pasillos y galerías. Cuatro 
grandes mesas en toda la extensión lon-
gitudinal del teatro, y una de ellas en la 
embocadura del escenario para la presi-
dencia, sirvieron para que en ellas se ins-
talaran unos doscientos cincuenta comen-
sales. En la embocadura del escenario 
otro tapiz monumental, de la casa de A l -
caflices también, representaba una bata-
lla de moros y cristianos. 
A las doce apenas se podía dar un paso 
por la sala. 
Antes de que el Marqués de la Vega de 
Armijo entrase en el salón, donde fué aco-
gido con una formidable salva de aplau-
sos, corrió por allí la voz de que no asis-
tía Montero Ríos, que estaba realmente 
indispuesto, y á quien el médico, en for-
ma terminante, le prohibió salir de casa. 
Se supo que había enviado una carta muy 
elocuente, muy cariñosa y muy expresi-
va, excusando su asistencia, como lo ha-
bía hecho también el general López Do-
mínguez, qua tampoco asistió. 
En la mesa presidencial sentáronse 
diecinueve exministros. A la derecha del 
Marqués de la Vega de Armijo sentóse 
el señor Eguillor y á la izquierda el señor 
Moret. Ocupando distintos lugares de la 
propia meaa estaban Canalejas, Puigcer-
ver, Romanones, Marqués de Teverga, 
Duque de Veragua, Aguilera, Gullón, 
Bodrígáñez, Suárez Inclán, Weyler, An-
fión, Capdepón, Groizard. Vlllanueva y 
Urzáis. 
Cuando se comenzaba á servir el ban 
quete, una Comisión de la provincia de 
Córdoba, á la quo acompañaba la repro 
seutación parlamentaria de aquella re-
glón, hizo entrega al Marqués de la Vega 
de Armijo de una preciosa y artística 
plancha, primorosamente ejecutada por 
Gurnolo, en la que bajo preciosa orla dea 
tacaba el acta de la elección del agasajado 
de cuando hace cincuenta años le eligie-
ron por primera vez diputado en la ex 
presada provincia. AI entrar esta Comí 
gión en la sala, los concurrentes prorrura 
pieron en vivas y aplausos al Marqués de 
la Vega de Armijo. 
Durante la comida recordáronse multi-
tud de interesantes episodios de' la vida 
del Marqués, ya cuando era arrogante y 
apuesto mozo, bien en las repetidas oca-
siones en que fué ministro, ó, finalmente, 
en los períodos en que actuó de diplomá 
tico, manteniendo siempre con briosa 
consecuencia los principios liberales y 
haciendo respetable eu el extranjero el 
nombre y los derechos de España. 
La vida parlamentaria del Insigne aga-
sajado se la sabe todo el mundo de me-
moria. 
Celoso por las libertades públicas, ena 
morado cada día más de los principios 
democráticos, á esos ideales subordinó su 
vida política y á ellos ahora, en el glo 
rioso ocaeodesu honrada existencia, quie-
re morir abrazado. No era lo que se de-
cía entre los comensales momentos antes 
de empezar los discursos. 
El aocretario de la minoría liberal en 
el Congroao, Barón de la Torre, inició 
los discursos. Empezó leyendo multitud 
do adhesiones recibidas de provincias y 
de correligionarios que, aunque se en 
cuentran en Madrid, se veían imposibili-
tados por enfermedad de asistir á la fies-
ta. Leyó también dos sentidas cartas 
del general López Domínguez y de Mon 
tero Ríos, adhiriéndose al homenaje pró 
cer liberal, y después el Barón de la To 
rfe pronunció un breve y elocuente dis-
curso para ofrecer el banquete al Marqués 
de la Vega de Armijo. 
Se levantó en seguida el Sr. Moret. Su 
discurso fué breve, pero tuvo expresiones 
de sinceridad y de afecto tan grandes pa 
ra el Marqués de la Vega de Armijo, que 
eu oración constituyó una nota tan elo 
cuente como simpática. 
Hablando de las innumerables figuras 
políticas que ha visto y tratado el ilustre 
Marqués, dijo que tal vez piense hoy con 
amargura, al comparar esta generación 
con aquellas, en la virilidad y en el en-
tusiasmo de las que pasaron. 
Recordó cómo á la bondad del Marqués 
da la Vega de Armijo debió él ser cate-
drático á los veinticinco años, tomando 
parto en unas' oposiciones que siendo 
aquél Ministro de. Forneuto aplazó partí 
que transcurriess el poco tiempo que le 
¿litaba para la edad reglamentaría. 
Recordó también la participación que 
el Marqués de la Vega de Armijo ha te-
nido en los hechos más culminantes de 
nuestra historia política contemperánea; 
su amor acendrado, entusiasta, fervoroso 
á la libertad; primero unido al general 
O'Donnell más tarde prestando su va-
lioso concurso á la Unión liberal y luego 
á Sagasta. 
Dijo que el castellano de Mos es la más 
genuina representación de la nobleza l i -
beral y progresiva. 
Terminó brindando por que se prolon-
gue mucho la vida del Marqués de la Ve-
ga de Armijo en bien de la libertad y de 
la patria. 
Profundamente emocionado y acogido 
con una entusiasta salva de aplausos, se 
levantó á hablar el Marqués de la Vega 
de Armijo. 
"De todos cuantos sacrificios haya te-
nido que hacer en mi larga vida—empezó 
diciendo—me considero extraordinaria-
mente compensado con el acto de hoy. 
No se qué deciros ni cómo expresaros mi 
grande, mi infinito agradecimiento. 
" A I dirigiros la palabra veo girar en 
torno mío tantos hombres y tantos he-
choá memorables, que no acierto á coor-
dinar las ideas. Entre esas grandes figu-
ras aparece en primer término la del ge-
neral O'Donnell, cuyo Gabinete fué el 
iniciador de la avasalladora corriente de 
la libertad en nuestra patria. Y con qué 
tristeza recuerdo los detalles de aquella 
lucha, verdaderamente épica, por la l i -
bertad, viendo cómo la libertad se nos 
va de las manos. Toda la perseverancia 
es poca para que la libertad no sucum-
ba". 
Dedica un cariñosísimo recuerdo á Sa-
gasta, que con el general O'Donnell son 
para él las dos figuras más grandes con-
temporáneas. 
"Yo, por mi edad y por lo mucho que 
he luchado, he debido retirarme hace 
tiempo de la política; pero el amor á mis 
ideales y á mis convicciones de toda la 
vida me han hecho siempre desiotir de 
tal propósito. 
" Y ahora, en que veo con profundísi-
ma pena que la libertad peligra, conside-
ro un deber sacratísimo continuar luchan-
do. Ya lo sabéis; mientras yo viva tie-
nen aquí mis amigos uno que les acom-
pañará por el amor á la libertad. (Gran-
des aplausos). 
Agradece la carta del señor Montero 
Ríos, diciendo que no encuentra frasea 
con que expresarle su reconocimiento. 
Jamás olvidaré este dia, en quo os veo 
á todos reunidos; quiera Dios que os vol-
váis á reunir en una sola familia, for-
mando un poderoso instrumento de Go-
bierno para Alfonso X I I I . 
Terminó brindando por el Rey y por 
la Reina Madre. 
Inmediatamente se dió por terminado 
el acto. 
El magnífico ramo de fiores que había 
en la mesa presidencial, fué enviado á la 
Marquesa de Ayer be. 
l i é aquí las cartas del general López 
Domínguez y de Montero Ríos: 
M i distinguido amigo: Ya que mi es-
tado de salud de estos días no me permi-
te asociarme personalmente al acto her-
moso de festejar cariñosamente, con oca-
sión de celebrar sus bodas de oro con el 
Parlamento español á mi ilustre y que-
ridísimo amigo el marques de la Vega 
de Armijo, séame lícito al menos el en-
viar desde aquí con un estrecho abrazo, 
mi recuerdo cariñoso al defensor constan-
te y esforzado de los ideales democráti-
cos y á esos queridos amigos y correligio-
narios que alcanzan hoy la fortuna, que 
sinceramente envidio, de acompañar á 
aquél, tributándole un homenaje que de 
todo corazón comparto con ellos, y ro-
gando á usted queme haga el señalado 
favor de dar cuenta de estas sinceras ma-
nifestaciones, me reitero su atento servi-
dor, 
J. LÓPEZ DOMINGUKZ. 
M i ilustre y respetable amigo: 
8¡ mi físico malestar mo causa moles-
tia privándome hov, y quizás en algunos 
días, salir al aire libre, para no desobede-
cer la prescripción del doctor que cuida 
mis achaques, mayor, mucho mayor, es 
el disgusto que siento por verme privado 
de concurrir, en unión con los demás 
amigos, á rendir personalmente mi t r i 
buto más cariñoso y más entusiasta de 
admiración al prócer Ilustre, que al cele-
brar el 50 aniversario de su entrada en la 
vida pública, ofrece el caso tan poco fre-
cuente, pero tan insigne, de la compene-
tración en su persona y en su historia de 
las glorias de la patria, con la aspiración 
democrática, por medio dé cuya realiza-
ción creemos los demócratas liberales quo 
nuestro pueblo ha de recobrar la grande-
za de otros tiempos entre las naciones. 
Hago los votos más fervientes para que 
Dios conserve la vida tan preciosa como 
espejo fiel de las virtudes características 
de un gran patricio y como brillante mo-
delo de un gran ciudadano en quien con-
tinúa ardiendo el amor que todos debe-
mos sentir por la causa sagrada del pro-
greso humano y de las libertades del pue-
blo español. Por el triunfo de esta causa 
tan noble y tan sagrada, imitando el 
ejemplo que nos ofrece la larga historia 
política de usted, continuaremos traba-
jando todos al amparo de las institucio-
nes que nos rigen y del trono de nuestro 
joven monarca Don Alfonso X I I I , digno 
heredero de las virtudes de su egregia 
madre. 
Siempre su amigo más devoto y su ad-
mirador más cordial, 
E. MONTERO Ríos . 
y sonriente de sn compafiera, siempre 
dulce, siempre sencilla y modesta. 
La mujer ejerce una gran influencia 
sobre los destinos del hombre; ella le 
impulsa hacia la gloria ó enerva su 
genio. 
Sin embargo, Paateur, el bienhechor 
de la Humanidad, cuyo nombre es ben-
decido por millones de madres, tuvo el 
dolor de perder á sus tres primeros hi-
jos, y la sombra del dolor envolvió el 
dulce hogar, hasta que vino á mitigar-
la la senrisa de los dos hijos restantes, 
Juan Bautista Pastear y la hija que 
lleva el nombre de Vallery-Radot, el 
discípulo y biógrafo de Pasteur. 
Pa r í s acaba de elevar á Pastear nn 
monumento digno de él, como ya los 
hay en las ciudades de Alais, Melún, 
Lil le , Arbois, Dole, Chartres, Besan-
gon y Marnes. 
Mientras se le rinden estos homena-
jes debidos, Mme. Pasteur le consagra 
el dulce culto del recuerdo en el salón 
del Instituto Pasteur, donde sigue re 
cibiendo á sus amigos. All í todo habla 
de él, los objetos y las personas; todo 
atestigua sus maravillosos descubri-
mientos, sus victorias contra las enfer-
medades, sus triunfos contra la muerte. 
La obra que él comenzó continúa. 
LosRoux, Metchnikoff, Chailfon, Gran-
cher, Mar t in , Cumberland, Tolosa, 
Yersin y Vallery-Radot, avanzan cada 
día más en el camino señalado por el 
genio del maestro, que reposa en la 
cripta donde Mme. Pasteur va á arro-
dillarse todos los días. 
N U E V A ESTACION N A V A L 
EN A L E M A N I A 
Se va á crear nn nuevo puerto naval 
en el mar Báltico, en Sanderburg (isla 
Alsen), en frente de la llanura de Düp-
pel. Desde hace algún tiempo se venía 
estudiando la creación de una nueva 
estación para los buques en que se da 
la instrucción artillera que se había lle-
vado recientemente á Kie l , procedente 
do Wilhemshaven, en donde se había 
Instalado en su origen. 
Grandes eran los inconvenientes que 
como centro de Instrucción tenía W i l h -
emshaven, debido á las numerosas in-
terrupciones que tenían que sufrir los 
ejercicios de t i ro al blanco, causadas 
por el mal tiempo que tan á menudo 
reina en el Mar del Norte. Además, se 
perdía mucho tiempo en salir desde 
"Wilhemshaven al mar libre, en donde 
únicamente podían hacerse los ejerci-
cios, dificultando la comunicación con 
la costa las grandes mareas reinantes. 
El traslado á Kie l obvió algunas de 
estas dificultades; pero pronto se vió 
que las pequeñas dimensiones relativas 
del puerto, la presencia constante do 
considerable parte de la escuadra ale-
mana y las frecuentes entradas y sali-
das de baques mercantes, causaban i n -
terrupciones en los ejercicios; de aquí 
que se haya buscado un puerto en la 
costa Norte que facilitara la instruc-
ción en los buques escuelas, escogién-
dose á Sonderburg. 
Los buques de instrucción de artille-
ría, Mars, Carola, Olga, Freya, Ulan y 
JTay, se encuentran allí y se ha comen-
zado la construcción de edificios para 
el personal instructor de oficinas y cla-
ses, pues en lo sucesivo los buques sólo 
irán á Kie l á componer. 
CRONICA RELI&IOSA 
Iglesia le la V, 0. T. 4e Sau rraacisco. 
E l dia 6 del corriente comenzará un solem-
ne Novenario misión en honor de la Purísima 
Concepción. 
Por la mañana á las ocho, habrá misa canta-
da con ministros. Al toque de oración por la 
tarde, se rezará el Santo Rosario, se hará la 
Novena á la Purísima, continuando el ejerci-
cio con el sermón doctrinal primero j moral 
después por los Padres Franciscanos, termi-
nando coa la Salve á la Virgen. E l 15 dia de la 
octava, se celebrará la solemne fiesta á las 8 y 
media. Be suplica la asistencia de los Herma-
nos Terciarios y demfis fieles para su mayor 
esplendor, 15282 4-3 
COMITÉ D E FIESTAS 
A LA 
I ^ T M A O T J I - . A T> A 
E l Mitrcolea, día 7, termimará el solemne 
noTenario y la sene de eonferoncias que viene 
dando durante el mismo el eminents orador 
mmdo áon Eduardo M. Balaalobre. 
E l sábado, día 10 á las siete de la Urde, reto 
del santo Resano, Letanías canudas del maes-
tro Maaent y gran salve del maestro Calvo v 
Puig. ' 
El domingo, 11, i Ua ocho j media de la 
mañana se eiecnUrá por la orquesU el Jesús 
de Nazaret del maestro Oounet 
A las nueve se celebrará la solemne fiesta en 
honor á la Inmaculada Concepción de la San-
tísima Virgen Oficiará en la misa nuestro 
querido cora Párroco, señor Presbítero don 
Emilio Ferníndez y ocupará la cátedra del 
Espíritu Santo al doctor M. Balaalobre. Se 
ejecuUrá por la orquesU, compuesta de 30 
profesores, la célebre Misa del insigne maestro 
.h^H^p0.".01 7FeD T1 0,ertorio M Tot. Pul-
chra del Padre Escolapio NonelL Después de 
la consagración se ejecuUrá una melodía para 
cuerda con sordina del maestro Sainz Saens. 
La orquesta será dirijida por el maestre Ra-
fael Pastor, miembro de la Academia de Be* 
lias Artes de París. 
Este Comité ruega & les fieles su asistencia á 
estos cultos. 
CU 2351 6-6 
l i s i a fie Saila Clara, 
En honor de la Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen de celebrarán loe siguien-
tes cultos: 
Sábado 10 á las 7 de la noche: Gran Salve. 
Domingo 11, á las 9 de la mañana: Fiesta so-
lemne en la que oficiará el M. K. P. Provinci-
al de la Orden Franciscanay ocupará la sagra* 
da cátedra del Espirito Santo el R. P. Fr. Ni-
colás Vicuña, religioso de esa Orden. 
Habana Diciembre 4 de 190L 
15413 6-6 
Primitiya Real y Diny Dtre. Arclucoírailla 
DB 
W Sima, de los Desamparados 
Por eracia extraordinaria de S. B. el Pao» 
León XIII , ha sido declarado 14 Privileg^ado', 
el altar de la Santísima Virgen de loe Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. La 
que se anuncia para conocimiento de loe fieles. 
E l Msycrdomo, NICANOR Q. TRONCOfcO. 
C 2302 i D 
t 
2 ) o n J Í n t o m ' o j f c e r n á n d e z O h ' v a 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana miércoles á las 
ocho de la misma, los que suscriben viuda, hijos, hijos 
políticos y amigos, ruegan á sus amistades se sirvan 
concurrir á la Víbora paradero del Tranvía, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio General. 
Babana 0 de Diciembre de 1904. 
Jostja Silva viuda de Hernández. 
Antonio, Juana, Tomás, Avelina, 
Santiago,- Andrés, Fernanmo, 




José Mnrtínez Castrillón. 
Angel Vento. 
Demetrio Martínez y Armiñán. 
Dr. Jgnacio Ramírez. 
Pedro Murías. 
Dr . Cándido del Hoyo. 
BL SEÍ íOR 
M A N D E ! G A B R I E L M O R A L E S Y F L O R E S 
I I ^ r - ^ x ^ I L s E í O I I D O 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C M A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Los que suscriben, hijos, hijos políticos, nietos, her-
manos, deudos y amigos, suplican á las personas de su 
amistad encomienden su alma á Dios y se sirvan asis-
tir mañana, miércoles, á las 8 de la mañana, á la casa 
mortuoria Reina 74, para desde allí acompañar el cadá-
veral Cementerio de Colún, á cuyo favor quedarán eter-
namente agradecidos. 
Habana, diciembre 6 de 1904. 
Caridad, Rosario, Rafael, Pedro, Gabriel, María Luisa, Cármen, An-
gel, Inocente é Ignacio Morales y Morales.—FA Conde de Sagunto—Juan 
Cinca. — Caridad. José Gabriel, Manuel y Migutl Morales y O'FarriL— 
José María Romeu y Morales.—El Marqués de la Real Proclamación.— 
Josí Sebastián y Ramón Morales y Sololongo.—José Gabriel del Castillo. 
15425 
No se reparten esquelas. 
lt-6 
E u r o p a y A m e r i c a 
M A D A M E PASTEUR 
Los periódicos franceses se ocupan 
estos días de la interesante figura de la 
anciana viuda de Pasteur, cou motivo 
de la inauguración de una nueva esta-
tua del sabio inmortal. 
Ya en la inolvidable ceremonia del 
27 de Diciembre de 1892, cuando Fran-
cia celebraba el jubileo de Pastear, el 
ministro de Instrucción públ ica r indió 
un homenaje á la que había sido com-
pa." » del grande hombre, en presen-
cia Uc los representantes de la ciencia 
de todos los países. 
Madama Pasteur se unió en 1849 en 
Strasburgo con el joven profesor de 
Química que había de llegar á ser una 
de las más grandes figuras de su tiempo. 
So carácter dulce, amante ó inteli-
gente sirvió de mucho para dar á su 
marido la plácida calma que necesita 
la investigación y los estudios de un 
sabio. 
Pasteur gustaba mucho de la vida de 
la familia; par t ía su tiempo entre el la 
boratorio y el hogar, entre las dulces 
efusiones de los seres queridos, y sin 
duda encontraba nuevo valor para lu 
char y descubrir los arcanos de la cien-
cia eu el semblante siempre tranquilo 
I M D E J E S Ü S D E M O M L V 
1 3 . A . 
Después de recibir 
^ dispuesto su 
VIUDA DE M O m i V O , 
E S O I Z D O s 
los Santos Sacramentos y la Bendición Papal, 
entierro para el aía f del cerriente, á /as ocho de 
BU mañana, Ies que suseriken, hija, hija polítíea, nietos, hermanos, eo-
hrinos, sobrinos políticos y demás parientes y ami¿:~, rueian enco-
comíenderi su alma á ^ios g se sirvari acompañar el cadáver de la 
casa mortuoria, fflahana Í§S, al (sementerio de 
*de el duelo; favor que agradecerán eternamente, 
fóakana 6 de diciembre de 
S:*ón, donde se despi-
15428 
J ü a m u f s a v iuda D a Qaesne. 
Marquesa v iuda de i asa Montalvo. 
Migue l Valdés Montulvo. 
M a r q u é s D u Quesne. 
M a r q u é s de Casa Montalvo, 
Francisco Manella, 
Eduardo Montqjo. 
Conde de Casa Montalvof 
Eloy M a r t í n e z , 
Ale jandro , I>omingo,0osé de Jesús Mo-
Tales y Montalvo, 
R a m ó n , Sebas t ián y Rafael de Mon-
talvo y H a n t ü l a . 
E l Conde deJBuhenuvart. 
Laureano Chacón y Montalvo. 
José Montalvo y Cárdenas , 
Miguel Valdés y Chacón. 
E l Conde de Fernandina. 
Antonio González de Mendoza, 
Marques de l a Real F r o c l a m a c i ó n . 
Ldo. A r t u r o A m b l a r á . 
Ldo. R a m ó n Pancorbo, 
Mauuel S. Piehardo. 
Antonio del Valle y D u Quesne, 
Ricardo Kawanagh. 
L a Comunidad de los R R . PP. Faules 
Rdo, Padre R a m ó n Güell, 
l i do , Fadre Agus t ín Urien. 
J>r. Juan Bautista Landeta. 
It-fl 
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E l cable comuuica hoy la no-
ticia de haber sido designado pa-
ra el premio Nobel, por la L i -
teratura, el ilustre dramaturgo 
•spaflol y profesor de matemáti-
cas don José Echegaray, eminen-
te corresponsal científico del 
DIARIO DE LA. MARINA. 
Los premios Nobel fueron ins-
tituidos en su testamento por el 
difunto Alfredo Nobel, inventor 
de la dinamita. Toda su fortu-
na, 10.000,000 de pesos, la dejó 
para que con su renta se institu-
yeran cinco premios anuales de 
f41,600, para premiar cada año á 
cinco hombres ilustres, de cual-
quier nación que sean, y que se 
hayan distinguido en trabajos de 
Físisica, Química, Fisiología y 
Medicina, Literatura 6 en favor 
%e la paz universaL 
Desde el primer año (1901) se 
designaron para dichos premios 
por el orden que hemos indica-
do: Roengen descubridor de los 
Rayos X; Vant Hoff, químico 
holandés; el Dr. Behping, el poe-
Ta Sully Prudhomme y por el pre-
mio de la paz Federico Passy y 
Enrique Dunant. 
Don José Echegaray estaba 
propuesto desde entonces para el 
premio de literatura y al fin se 
le ha hecho justicia. 
Reciba nuestra más afectuosa 
enhorabuena el gran poeta espa-
ñol. 
mm f M O i . 
AL CACAHUAL 
A las ocho y cuarto de la mañana 
saldrá de la estación do Villanneva pa-
ra el Eincón, desde doude se d i r ig i rá 
al Cacahual, el sefior Persideute d© la 
Repábl ica . 
EN PALACIO 
M r . Me. Donall, socio de la cawban-
caria de Nueva York, Speyer, Broock 
y Compañía, contratistas del E m p r é s -
tito, ha visitado hoy al sefior Presi-
dente de la República, para tratar de 
la entrega del tercer plazo do los 
131.000,000. 
El Gobernador de Matanzas y el Se-
pador señor Betancourt, han visitado 
hoy al señor Presidente de la Repú-
blica. 
EL I>OOTOR FINLAY 
El doctor Finlay, que acaba de re-
gresar de Santiago de Cuba, estuvo 
hoy en Palacio á dar cuenta al Secre-
tario de Gobernación y al sefior Presi-
dente de la República del estado sani-
tario de la capital de Oriente, el cual 
es satisfactorio. 
LA TAQA DEL EJÉRCITO 
Para cumplir lo dispuesto en la 7? de 
ias reglas dictadas por esta Secretaría 
en 28 de Septiembre último, he acorda-
do siguiente: 
Cuando los individuos del Ejército 
Libertador ó los herederos de los falle-
cidos no puedan presentar el certificado 
expedido conforme á lo dispuesto en 
los art ículos 9? y 12 de la Ley de 24 do 
Jul io de 1903, por habérseles extravia-
do, deberán manifestarlo á esta Secre-
tar ía para que se les expida un atesta-
do del mismo. En este caso se publica-
rá dicha solicitud en la Gacela Oficial 
de la República por el término de vein-
te días, y si no se presentare reclama-
ción ni el certificado extraviado, se ex-
ped i rá el referido atestado declaráudo 
se nulo el certificado perdido. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento. 
Habana, Diciembre 3 de 1904.—José 
i í . García Montes, Secretario de Ha-
cienda. 
CESANTÍA Y NOMBRAMIENTO 
El Gobernador Provincial de Santia-
go de Cuba ha decretado la cesantía 
del Jefe de la Policía ^creta D. Enrique 
Thoraas, y el nombramiento para de-
sempeñar dicha plaza á favor de don 
Manuel de Jesús Granda. 
DON ANDRÉS CANOURA. 
Este antiguo amigo nuestro y muy 
conocido y estimado en esta ciudad, 
después de una larga ausencia ha re-
gresado á la Habana en el vapor Rei-
na María Cristina. 
Sea bien venido el activo é intel i-
gente propietario de la acreditada pe-
leter ía La Moda. 
EL BEÍÍOB VABSEUE 
Restablecido de la dolencia que le 
aquejaba, ha vuelto á ocupar su puesto 
en la secretaría de Hacienda, nuestro 
estimado amigo el sefior don Carlos A . 
Vasseur, haciéndose cargo interina-
mente de la jefatura del departamento 
de inspectores del impuesto. 
m 
LOS B0N03 DE GAS 
E l administrador de la Compañía de 
Gas y Electricidad d é l a Habana, sefior 
Zorr i l l a , nos ruega hagamos público 
que el cupón de los bouos do las emi-
siones de 1890 y 1894, vencido el i? de 
Diciembre actual, debo ser entregado 
junto con los bonos al efectuarse el can-
Je por los nuevos que devengan el 6 
por 100 anual de interés, los cuales se 
entregan con el cupón vencido el refe-
rido d ía 1? de Diciembre, que satisfa-
cen á su presentación los señores Hijos 
ile K. Argüelles; y llama la atención 
jbacia las dificultades que prácticamen-
te habrán de tener los que pretendan 
presentar más adelante á la conversión 
6 cange por los bonos nnevos, los de las 
antedichas emisiones del 90 y 94 sin el 
cupón vencido el 19 de este mes, dada 
)a diferencia de intereses entre los an-
tiguos y nuevos bonos y los términos de 
la reorganización, consignados en la es-
cri tura de 10 de Septiembre último. 
Todos los días de doce á tres se da^ 
rán á los que lo soliciten las explica-
floties que deseen. 
E S T A D O S I I X I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E ^ H O Y 
E L M E N S A J E D E L P R E S I D E N T E 
Washington, Diciembre 6. 
Se ha dado lectura hoy en el Senado y 
la Cámara de Representantes al Mensaje 
que el Presidente Uoosevelt Ies dirige al 
principiar la tercera sesión de la 58ma Le-
gislatura. 
Después de referirse á la extraordina-
ria prosperidad de la nación, que se debe 
no solamente á las condiciones individua-
les de los ciudadanos americanos y á los 
grandes recursos naturales del país, sino 
también á la hábil política administrati-
va, que durante una larga serie de años 
viene observando el Gobierno para alen-
tar y acrecentar el fomento de esas rique-
zas, manifiesta Mr. Roosevelt que el pue-
blo acaba de demostrar enfáticamente en 
las últimas elecciones presidenciales que 
aprueba los principios sobre los cuales se 
basa la administración económica del Go-
bierno, y que desea, si bien que no se 
cambien en el fondo, que solamente se 
modifiquen con arreglo á las nuevas ne-
cesidades que puedan presentarse. 
A consecuencia del campo de acción 
más amplio en que tiene que moverse el 
Gobierno, á consecuencia del mayor des-
arrollo de la nación, han crecido, como 
era natural, los gastos, y el período de 
prosperidad por el cual está pasando el 
país, justifica esos gastos hechos con ob-
jeto de asegurar permanentemente la gran-
dezadel país y en los cuales sería Imposible 
recuirir en tiempo de penuria. Pero esos 
gastos que origina la construcción de bu-
ques de guerra, fortalezas, edificios públi-
cos, mejoras en los puertos y obras públi-
cas de diversas clases, no deben hacerse 
sino cuando haya abundancia de dinero, 
evitando caer en la extravagancia de em-
prender obras innecesarias, pues los gas-1 
tos de un gobierno deben regularse con la 
misma escrupulosidad que los de cual-
quiera empresa particular. 
La nota predominante en la industria 
moderna, la constituyen las relaciones 
entre el capital y el trabajo y la forma 
particular de nuestro Gobierno, que es 
una equiíativa división de la autoridad 
entre la nación y los diversos Estados le 
ha permitido trabajar constantemente 
para armonizar esos intereses encontra-
dos. Se han votado leyes especiales para 
proteger los derechos de ambas partes y 
suprimir y castigar los actos de violencia 
cometidos, tanto por los capitalistas como 
por los obreros. 
• A l propio tiempo que el Gobierno re-
ooñoco que el trabajador debe ser protegi-
do con toda la amplitud de la ley, recha-
za en absoluto la imposición del popula-
cho bajo cualquier forma que se mani-
fieste. 
El Gobierno cree que debe ser reforzada 
la ley por la cual las empresas son res-
ponsables de la seguridad de los hombres 
que tienen á su servicio, y el Presidente 
llama especialmente la atención del Con-
greso sobre los numerosos accidentes que 
han ocurrido durante el aflo en los ferro-
carriles americanos, y pide que las Cáma-
ras tomen medidas encaminadas á asegu-
rar de una manera más eficaz la vida de 
los pasajeros y do ios empleados do di-
chos ferrocarriles. 
El Gobierno no se opone á que sus em-
pleados ingresen en cualquiera do las 
Uniones de Trabajadores existentes, pero 
nunca permitirá que so impongan por la 
fuerza á los no agremiados. 
E l Presidente se complace en dar á co-
nocer al Congreso los excelentes servicios 
que ha prestado el Departamento del Tra-
bajo, agregado á la Secretaría del Comer-
cio, poniendo término á algunas huelgas 
ó impidiendo quo se llevaran otras á efec-
to, mediante su oportuna y equitativa 
mediación entre las partes interesadas. 
Paiia después el Presidente á ocuparse 
de la cuestión de los Trusts y declara que 
el Gobierno, quo reconoce la imposibili-
dad de disolver esas grandes agrupacio-
nes de capitalistas, está determinado á 
obligarlas A mantenerse dentro délos l i -
mites que les señala la ley, á fin de evi-
tar que causen perjuicios á los intereses 
públicos, á cuyo efecto se les obligará, 
mediante la oficina que se ha creado para 
Investigar en sus asuntos, á dar á cono-
cer periódicamente el resultado de sus 
operaciones. 
Dada la gran Importancia que tienen 
los negocios de seguros, tanto entre los 
Estados como con el extranjero, insta el 
Presidente al Congreso para que estudie 
si no se podría constitucionalmente ex-
tender á las Compañías do Seguros la fa-
cultad que tiene la Oficina de Corporacio-
nes para investigar en los asuntos de los 
Trusts. 
Tocante á las rebajas en los fietes ferro-
carrileros quo las empresas hacen á cier-
tas Corporaciones, el Presidente declara 
que con Injustificadas, toda vez que los 
tipos de fletes deben ser Iguales para to-
dos, y pide al Congreso que dicto una ley 
prohibiendo se hagan en adelante tales, 
rebajas, pues si bien favorecen á algunos, 
resultan altamente perjudiciales 6 la gran 
masa del pueblo, y agrega que se debe es-
tablecer una tarifa uniforme, tanto para 
los ferrocarrllea como para los vapores 
que hacen el tráfico de cabotaje. 
Seguidamente se ocupa de la gran mor-
talidad que ocurre, particularmente en-
tre los niños, en las grandes ciudades, á 
consecuencia del hacinamiento de las fa-
milias pobres en las casas de vecindad 
3ue carecen generalmente de todas clases e condlclpnes higiénicas. Si una raza no 
tiene muchos niños y éstos no se crían de 
modo que sean sanos de cuerpo y de es-
píritu, será una raza decadente y no ha-
brá que esperar jamás que acumule r i -
quezas, ni que goce de prosperidad mate-
rial ó de Vigor intelectual. 
E l Congreso que tiene en el Distrito de 
Colombia las mismas facultades que las 
Legislaturas en los Estados, debe ocupar-
se en resolver este Importantísimo pro-
blema, á fin do hacor de Washington la 
ciudad modelo para todas les demás de 
la Unión, lo mismo tocante á la protec-
ción y bienestar relativo de las clases 
proletarias, como para la administración 
municipal de las mismas. 
Para conseguir ese resultado, cree el 
Presidente que se debe ejercer una escru-
pulosa vigilancia en la construcción de 
casas para los pobres, que se deben derri-
bar muchas de las existentes que son in-
habitables por sus malas condiciones hi-
giénicas, y construir las nuevas en barrios 
atravesados por calles anchas, con nume-
rosos parques v escuelas; que so debe 
evitar en lo posible que las mujeres casa-
das y los niños trabajen en las fábricas, 
pues al hombre le corresponde ganar el 
pan rara su familia y á la mujer cuidar 
de ésta. 
Asunto de vital Importancia es el cui-
dado de los nifioí, y grandes ventajas 
pueden derivarse del estudio concienzudo 
de los resultados que han obtenido en los 
Estados de Illinois y Colorado los Tribu-
nales Juveniles, cuyo trabajo es una obra 
do reformaci'>n, pues pe admite general-
mente que los niños de ambos sexos que 
cometen algún delito, no dei>en ser trata-
dos como criminales, sino meramente so-
metidos á tratamientos especiales para 
reformar su idiosincracia. Se han conse-
guida en ese sentido resultados admira-
bles por filántropos de ambos sexos, que 
han hecho un estudio especial de las cla-
ses de niños, de las cuales surje el mayor 
número de delincuentes. 
Las consideraeiones que preceden indi-
can la necesidad de crear un sistema para 
investigar el verdadero estado de las ca-
sas habitadas por los pobres en Wash-
ington, y la aplicación de los remedios 
contra ese mal. Cree el Presidente que el 
Congreso debería nombrar al efecto una 
comisión,pe rmanente especial cuyo come-
tido consistiría en estudiar y dirigir el 
establecimiento de las reformas necesa-
rias. 
Ha llamado la atención del Presidente 
el gran número de niños de 8 á 14 sfios 
que dejan de concurrir á las escuelas, y 
pide al Congreso que vote una ley, ha-
ciendo obligatoria, en el Distrito de Co-
lombia, como resulta en muchos de los 
Estados de la Unión, la asistencia de to-
dos los niños á las escuelas. 
Hay cierta clase de criminales cuyos 
delitos asumen un carácter de brutalidad 
y crueldad para con los débiles, á los cua-
les es necesario aplicar castigos especia-
les; para el marido que maltrata á su 
mujer, por ejemplo, no es el encarcela-
miento castigo suficiente, pues apenas sa-
lido de la cárcel volverá incurrir en el 
mismo delito; para éste, surtiría proba-
blemente mejor efecto algún castigo cor-
poral qne se le impusiera. 
El Departamento de Agricultura se ha 
transformado gradualmente en una ins-
titución docente con una facultad de 2,000 
especialistas que están investigando in-
cesantemente en todos los ramos de la 
producción, y el crédito de 6.000,000 de 
pesos que el Congreso ha votado para di-
cho objeto se ha aplicado al mismo de tal 
manera, quo no hay un Estado, Territo-
rio ó Isla recientemente agregada á la 
Uni 'm, que no goce de sus beneficios. 
Se han traído de todas partes del mun-
do, granos, frutas, hierbas, árboles y ar-
bustos, cuyo cultivo se ha creído venta-
joso para este país. 
Se han establecido en varias partes Es-
cuelas de Agricultura, á las cuales con-
curren 5,000 estudiantes y para cuyo sos-
tenimiento el Gobierno Federal gasta 
$10.000,000 anuales. 
Se han establecido también Estaciones 
Meteorológicas, cuyo servicio nada deja 
que desear, y cuyas observaciones cons-
tituye la más eficaz defensa de los inte/e. 
ses agrícolas y marítimos del país. 
El Departamento de Agricultura tie-
ne también á su cargo el cuidado do la 
salud pública, medíante una minuciosa 
inspección de las carnes y demás ar-
tículos de alimentación. 
Dicho Departamento ha logrado no so-
lamente aumentar la producción do los 
frutos del país, sino también aclimatar en 
el mismo, el culti vo de plantas exóticas; 
hace siete años habíar que importar las 
tres cuartas partes del arroz que se con-
sume en la Unión y hoy los Estados del 
Golfo producen lo suficiente no solo para 
el consumo, sino que hay un excedente 
para exportar; el año pasado se cosecha-
ron 10.000,000 de bushels de trigo de cla-
se especial para la fabricación del maca-
rroni] se han aclimatado en los Estados 
del Oeste las vides de Francia y España, 
el higo de Turquía, la almendra españo-
la, los dátiles argelinos y los mangos de 
las Antillas; so han encontrado terrenos 
propios para ol cultivo de tabaco de Su-
matra, para capas y de Cuba, para tripas; 
por la aplicación de los abonos alcalinos, 
se han fertilizado tierras macho tiempo 
improductivas. 
Los patologistas del Departamento de 
Agricultura se han ocupado con preferen-
te atención de los insectos amigos y ene-
migos del agricultor; han importado de 
Guatemala,una hormiga que ataca y ma-
ta al coleóptero destructor del algodón; 
han traído de China, un insecto que des-
truye los gusanos que perforan las frutas; 
de Turquía, otro quo mata á los que ata-
can los higos y de Africa, una mosca que 
libra los naranjales de los pulgones que 
tanto daño hacen á dicha fruta. 
Se están llevando á cabo los trabajos 
preliminares para producir en el país to-
pa la seda necesaria para si consumo, ha-
biéndose traído para dicho objeto matas 
de mora y huevos del gusano de seda,que 
se han repartido entre un gran número de 
agricultores que están bajo la dirección 
de dos expertos criadores. 
Son de mucha importancia los servicios 
quo prestan los Cuerpos de Ingenieros que 
dirigen las obras de irrigación en va-
rias partes del país y los Guarda-bosques 
encargado» de vigilar por la conserva-
ción de las selvas, tan necesarias, no sola-
mente para el abastecimiento de maderas 
sino también para conservar en la atmós-
fera la conveniente humedad y para que 
sean aún más eficaces los servicios de di-
chos Cuerpos, es preciso que el Congreso 
acuerde su asimilación al Departamento 
de Agricultura. 
Pide el Presidente al Congreso que le 
autorice para separar ciertas partes de las 
tierras pertenecientes al Gobierno, para 
dedicarlas á la conservación del bisonte, 
el ciervo gigante y otros animales gran-
des, cuyas razas, que antes abundaban en 
los bosques y montañas, tienden á desa-
parecer rápidamente. 
Tocante á las pensiones militares, de-
clara que en niaguna época ha funciona-
do dicho servicio con tanta regularidad 
y eficacia como en la presente. 
Aunque no tan rápido como sería de 
desear, es notable el adelanto que van 
realizando los indios en el camino de la 
civilización y es probable que dentro de 
pocos años producirán lo suficiente para 
mantenerse y dejarán de ser una carga 
para el Estado. 
Digno de especial mención es el pro-
greso que se nota en el servicio de correos, 
cuya eficacia nada ha sufrido á conse-
cuencia de la mayor extensión que ha t«-
nido en el presente año. 
Los ingresos del referido departamen-
to ascendieron & $143.382,624-34 y los 
gastos á 1152.862,116-70, resultando un 
déficit de |8.979,492-86. 
Opina Mr. Roosevelt que el sistema 
consular de los Estados Unidos debe re-
formarse radicalmente; que los sueldos 
deben suprimirse y ser sustituidos por 
derechos; que los funcionarios de dichos 
servicios deben ser clasificados y sujetos á 
un escalafón para los ascensos y trasla-
dos; agrega que no ha estudiado suficien-
temente el asunto para determinar si con-
vendría cubrir las plazas por oposición; 
f)ero por la ley debería establecerse que os funcionarios consulares estuvieran fa-
miliarizados con los idiomas francés, es-
pañol 6 alemán, según los puntos en que 
tuvieran que prestar eus servicios y po-
seer, además, un completo conocimiento 
de los recursos de los Estados Unidos. 
Indica la necesidad de implantar une 
ley de cuarentena nacional, por ser muy 
Eerjudicial la facultad que tiene cada Es-ido de establecer y quitarla por su pro-
pia laiciaiiva, prerrogativa esta, que de 
hería tener solamente el Gobierno Fe-
jderal. 
Insta el Presidente á ambas Cámaras 
para que recomienden á sus respectivas 
Comisiones que se posgan de acuerdo 
cuanto antes, para introducir las reformas 
en el sistema monetario según las recla-
man las necesidades del país, y opina que 
se debe dará la circulación del papel-mo-
neda, toda la elasticidad de que es sus-
ceptible sin menoscabo para su solidez y 
que cada peso plata debe ser redimible en 
oro, á opción de su tenedor. 
Llama la atención del Congroso sobre 
la urgente necesidad de plantear algunas 
leyes que promuevan el desarrollo de la 
marina mercante. 
A renglón seguido,relata Mr. Roosevelt 
lo que el gobierno americano ha hecho du-
rante el período presidencial de Mr. Mac-
Kinley y bajo la administración ac-
tual para abrir al comercio de los Estados 
Unidos el gran mercado do Extremo 
Oriente y pide al Congreso q.ie coopere 
con el Gobierno para su consecución. 
Con motivo de los numerosos abusos 
que se han cometido en la naturalización 
de extranjeros, indica la necesidad de 
reformar las leyes de emigración y natu-
ralización, pues si por una parte, es desea-
ble que aumente el número de ciudada-
nos americanos que sean sanos de cuerpo 
y espíritu, debe el Gobierno oponerse, por 
todos los medios á su alcance, á que se 
conceda dicho título á hombres en los cua-
les no concurren las referidas condicio-
nes. 
Pide también que se vote una ley para 
que se castiguen los actos de cohecho y 
soborno que pudieran cometerse en las 
elecciones. 
Se hace igualmente eco de las quejas del 
Abogado General, respecto á las prolon-
gadas demoras de los Tribunales Federa-
les en fallar ciertos casos, debido á las 
obstrucciones conque está detenido el cur-
so de la justicia, y pide al Congreso que 
vote una ley para poner remedio á ese 
mal. 
E l Presidente se alarma por la situa-
ción precaria en que se encuentran los na-
tivos de Alaska,que están amenazados de 
desaparecer por completo en un tiempo 
relativamente corto, coa motivo de haber 
invadido su territorio un gran número de 
aventureros, buscadores de ero, que han 
espantado la caza, despoblado los ríos do 
peces y propagado en el país enfermeda-
des hasta ahora desconocidas. E l Presi-
dente pide al Congreso que adopte inme-
diatamente medidas enérgicas para salvar 
la vida y los intereses de los habitantes 
de dicho Territorio, á los que se debe tam-
bién autorizar para enviar un delegado á 
Washington. 
Recomienda que se dé facultad al Go-
bernador de Hawaii para remover los 
empleados á sus órdenes y que se torneen 
consideración lo quo pide el Gobernador 
do Puerto Rico en el informe especial que 
ha enviado al Congreso. 
A l ocuparse do la política extranjera en 
general, es de todo punto necesario, dice 
el Presidente, que el Congreso tenga en 
cuenta, que al tomar el Gobierno do los 
Estados Unidos la parte importante que 
desempeña hoy en los asuntos del mundo, 
es indispensable que tenga á su disposi-
ción una armada y un ejército sufleicnte-
mento poderosos para sostener sus dere-
chos por la fuerza, si fuera necesario, por-
que es tan ridículo en una nación como en 
un individuo, proclamar propósitos ú 
ocupar posiciones que luego no puede de-
fender. 
Las nuevas p o s e s i o n e s ínsula-
res de los Estados Unidos les obligan á te-
ner una potente escuadra para hacer fren-
te á cualquier emergencia que pueda so-
brevenir; además, los Estados Unidos se 
han hecho cargo de construir el canal de 
Panamá y han tomado la determinación 
do insistir sobre la aplicación de la Doc-
trina Monroe en el hemisferio occiden-
tal y para llevar á cabo este programa se 
necesita no solamente numerosos y po-
tentes buques de guerra, sino también un 
personal idóneo para manejarlos, pues 
aquéllos sin éste nada podrían hacer y de 
nada valdrían. Todos los esfuerzos del Go-
bierno deben tender,pues, al aumento del 
número de los hombres de mar, ofre-
ciéndoles alicientes que les determinen á 
quedar en el servicio el mayor tiempo 
posible. 
En los últimos tres años el Gobierno de 
los Estados Unidos ha puesto á las demás 
naciones el ejemplo del desarme; según la 
ley vigente, el máximum del ejército 
americano es de 100.000 y el mínimum de 
60.000; tan pronto como terminó la gue-
rra de Filipinas el ejército fué reducido á 
su mínimum y por la misma razón que 
es el más pequeño de todos los que sostie-
nen las grandes naciones, no se debe omi -
tir sacrificio alguno para que sea el mejor 
organizado y mandado; para alcanzar es-
te resultado el Gobierno debe esforzarse 
en crear un numeroso cuerpo de oficiales 
inteligentes é instruidos, cuya falta se 
hace vivamente sentir. 
Se complace el Presidente en reconocer 
que los filipinos han realizado constantes 
progresos en la vía de la civilización, 
desde que fué sofocada la insurrección, pe-
ro no están todavía en aptitud de gober-
narse por sí mismos; Mr. Roosevelt espe-
ra, no obstante, que llegará el día en que 
podrán, si no maneiarso por sí solos, 
hacerlo cpn el auxilio que les pres-
ten los jEstados Unidos en una forma pa-
recida á las relaciones qus existen hoy en-
tre Cuba y los Estados Unidos; ese día es-
tá todavía distante y su llegada puede 
ser indefinidamente aplazada, si el pueblo 
americano comete el disparate de desviar 
la atención de los filipinos del problema 
de mejorar su situación moral y material-
mente, para lanzarlos á aventuras, con el 
propósito de conquistar una completa In-
dependencia, para la cual no están toda-
vía suficientemente preparados. 
El pueblo americano debe tener siem-
pre presente que la justificación de nues-
tra permanencia en Filipinas está en los 
beneficios que podemos proporcionar á 
dicho Archipiélago, sin que esto signifi-
que que el desarrollo de los Intereses 
americanos en el Pacífico haya dejado de 
Influir poderosamente en la determina-
ción del Gobierno; la razón principal por 
la cual los Estados Unidos mantienen su 
predominio sobre las Filipinas, es la obli-
gación de tratar de desempeñar la parte 
que les corresponde en la labor universal, 
y la obra que llevan á efecto ahora, les ha 
sido Impuesta por los resultados de su 
guerra con España. 
El problema que tienen los Estados 
Unidos que resolver en Filipinas es pare-
cido, aunque no enteramente igual, al 
que tienen que solucionar las grandes po-
tencias europeas que tienen posesiones en 
Oriente; la obra que realizamos es igual á 
la de los Ingleses en las Indias y Egipto; 
los franceses en Argelia, Tonquín y Co-
chinchina; lo» holandeses en Java, los 
rusos en Turkestan y los japoneses en 
Formosa; pero con mayor empeño que 
ninguna de estas naciones, estamos tra-
tando de educar á los filipinos, á ñn de 
que puedan tomar cada oía una parte 
más Importante en el gobierno de su país 
y admitimos, hasta el punto que lo per-
mite la prudencia, sus representantes en 
el gobierno, sobre un pie de completa 
i.orualdad con los americanos; ya hay co-
misionados, juecea y gobernadores de pro-
vincias filipinos que gozan de idéndicas 
prerrogativas que sus colegas americanos 
y la mayoría de los empleados de catego-
ría inferior son también filipinos. 
Dentro de dos años, tratareraos de esta-
blecer, como ensayo, una Cámara Baja 
electiva, y si los filipinos no saben ó no 
quieren hacer buen uso de ella,paralizarán 
por algún tiempo nuestros esfuerzos para 
promover sus adelantos y darles una par-
te mayor en su propio gobierno; pero si 
al contrario, so muestrau capaces de ele-
gir una Cámara y esta á su vez demues-
tra que está apta para llenar debidamente 
su cometido, podrán estar seguros de que 
mayor y más importante será la partici-
pación que les daremos en la dirección de 
sus asuntos. 
Tengo plena confianza en el Goberna-
dor Wright y los empleados á sus órde-
nes, que son de los mejores que tiene el go-
bierno á su servicio y es preciso que todos 
los buenos ciudadanos les presten su apoyo 
Los que se pretenden amigos do los filipi-
nos, son sus peores enemigos, porqae al 
abogar por su independencia detienen el 
movimiento industrial y alejan del país 
los capitales extranjeros que podrían pro-
porcionarle la prosperidad y el bienes-
tar. 
Debemos conceder á los productos de 
las Filipinas una reducción en los derechos 
á su importación en los Estados Unidos 
y si no lo hacemos, sería injusto plan-
tear en ellas nuestras leyes de navega-
ción. 
Espera el Presidente que el Congreso 
votará antes que termine la actual Legis-
latura, algunas leyes que alienten al ca-
pital americano á buscar inversiones en 
empresas ferrocarrileras, fabriles, agríco-
las y explotaciones de minas y maderas 
en aquel Archipiélago. 
En su empeño de mantener cordiales re-
laciones con las demás naciones, el gobier-
no ha concertado varios tratados de ar-
bitraje que serán sometidos al Senado en 
su debido tiempo; y á petición do la 
Unión Parlamentaria Universal, cora-
puesta do afamados estadistas de todos los 
países, se ha enviado á todas las potencias 
dol mundo, una invitación para concu-
rrir á una segunda Conferencia de la Paz 
que se celebrará en el Haya. 
No es cierto que los Estados Unidos ten-
gan el propósito de anexarse ninguna na-
ción del hemisferio occidental;lo único que 
desean es ver á todos los países vecinos 
tranquilos, ordenados y prósperos; toda 
nación que esté en estas condiciones po-
drá contar con nuestra más sincera amis-
tad y jamás deberá temer que nos en-
miscuemos en sus asuntos. 
Si todos los países bañados por el Mar Ca-
ribe demostraran el mismo progreso, tran-
quilidad y grado de civilización que pre-
valeren en Cuba, mediante la enmienda 
Platt, desde que cesó el gobierno inter-
ventor y que se hallan igualmente en 
muchas repúblicas de la América Central 
y Meridional, desaparecería para siempre 
toda idea de intervención departe de este 
gobierno. 
Nuestros intereses y los de nuestros ve-
cinos al Sur son idénticos; poseen gran-
des riquezas naturales y si se establecie-
ra en ellos el reino de la justicia y de la 
ley, su prosperidad estaría asegurada. 
No intervendremos en esos países sino 
en el último extremo, y cuando se haya 
hecho evidente eu incapacidad 6 falta de 
buena voluntad para administrar la jus-
ticia, hayan violado los derechos de los 
Estados Unidos ó provocado una agresión 
extranjera con perjuicio para todas las 
domás naciones americanas; pero mien-
tras al contrario, se sugeten á las leyes de 
la civilización,podrán estar seguras de que 
las trataremos con el espíritu de mayor 
cordialidad y la más beneficiosa simpa-
tía. 
Al consolidar la Doctrina Monroe y acep-
tar las determinaciones que hemos obser-
vado respecto á Cuba, Venezuela y Pa-
namá, al tratar de restringir el teatro 
do la guerra en Extremo Oriente y de 
conseguir la apertura del gran mercado 
de China para nuestros productos, hemos 
trabajado tanto en pró de nuestros inte-
reses particulares como en favor de los 
de la humanidad en general. Hay, sin em-
bargo, ciertos casos en los cuales no tene-
mos intereses de ninguna clase que defen-
der, pero que atraen fuertemente nuestra 
simpatía. 
Sé que sería más prudente quedarnos 
tranquilamente en casa, luchando por el 
desarrollo de nuestras mejoras morales y 
materiales quo de interesarnos cu asuntos 
extraños; pero hay á vecos crímenes tan 
horrendos que nos hacen dudar sí nuestro 
deber no consiste en manifestar nuestra 
desaprobación al hechor y nuestra simpa-
tía á la víctima. 
Afortunadamente son pocos los casos 
como el de Cuba, en quo tuvimos que in-
tervenir con las armas para poner un tér-
mino á la intolerable situación que pre-
valecía en aquella isla. 
No es, pués, extraño que un pueblo, co-
mo el nuestro, el cual apesar de ciertos 
defectos, demuestra por la constante prác-
tica su fé en los principios de libertad ci-
v i l y religiosa, su amor á la libertad or-
denada, un pueblo en el cual el peor de 
los crímenes, como el del linchamiento, 
es de carácter esporádico, que hace que 
sean los ludivíduosy no las clases, los que 
sufran menoscabo en sus derechos indivi-
duales, es imposible evitar que semejan-
te nación manifieste el horror quo le ins-
piran crímenes como la matanza de los 
judíos en Kishenef y las crueldades de 
los turcos para con los armenios, que han 
suscitado la indignación del mundo civi-
lizado. 
Aun cuando no fuera posible conseguir 
que las demás naciones observen los prin-
cipios que consideramos como axiomá-
ticos, es preciso que insistamos firmemen-
te sobre los derechos que asisten en el 
extranjero á nuestros ciudadanos, cual-
quiera que sea su creencia ó raza y sin 
preocuparnos si han nacido aquí ó en otro 
país cualquiera. 
L A P O L A R I Z A C I Ó N 
D E L A Z Ú C A R 
Washington, Diciembre 6 . - -EI T r i -
bunal Supremo ha acordado que no 
son I l e g a l e s las reglas dictadas 
por l a S e c r e t a r í a del Tesoro, re la t i -
vas á las concesiones que deben ha-
cerse en la polar izac ión de los a z ú c a -
res importados, á consecuencia de las 
modificaciones producidas en e l re-
saltado de dicha operac ión por las 
variaciones a tmos fé r i ca s y contra cu-
yas reglas los importadores de azúca -
res establecieron una rec lamac ión , 
por considerarlas perjudiciales á sus 
intereses. 
C A N O N I Z A C I O N 
Roma, Diciembre 6.—En el consis-
to r io celebrado ayer por S. 8. el Papa, 
se a c o r d ó canonizar Á los bienaven-
turados Alejandro Saul í , obispo de 
Pavia y após to l de Córcega y Gerar-
do Maic l la reformador de las ó r d e n e s 
m o n á s t i c a s , on Francia, I t a l i a y Ale-
mania, cuya canonización s e r á una 
d é l a s principales ceremonias del jn 
bíleo de oro de la p r o c l a m a c i ó n riel 
dogma de la Inmaculada Concepción 
que se c e l e b r a r á el 8 del actual. 
D E C L A R A C I O N O F I C I A L . 
r a r i s t Diciembre 6'.-I{especto á [« 
ind icac ión , que se dice haber sido 
hecha por Rusia, al efecto de que se 
modifique el tratado de P a r í s , decla-
ra el gobierno fraucés que, no sola-
mente l lus ia no ha hecho tal indica-
c ión , sino que no hay, hasta ahora, 
indicio de quo se propone formularla, 
E L J A P O N QUEJOSO. 
Tokio, Diciembre ff.-Los per iódicos 
más influyentes de és ta , piden con 
insistencia que el gobierno j a p o n é s 
tome una d e t e n n i n a e i ó n enérgica 
respecto a la conducta que las po 
tencias neutrales e s t á n observandt 
en favor de Rusia, y declara que si 
é s t a establece su base en cualquiei 
te r r i to r io neutral , ol J a p ó n h a r á le 
mismo en cuanto lo exijan las cir« 
cunstancias. 
Aun cuando el J a p ó n desea evltai 
complicaciones, se ve rá forzosamen» 
te obligado Á insist i r para que ss 
respeten los derechos que cree tener, 
U N ' H I J O D B G A R I B A L D I 
Roma, Diciembre 6.--Está, morí» 
buufio Ricc ío t t i , hi jo de Garibaldi . 
D U E L O SIN R E S U L T A D O 
Londres, Diciembre <J.--PauI Dé-
roulede y el diputado socialista JatN 
rés se han batido Á pistola esta ma« 
ftana ©n Hendaya, en la frontera d< 
Francia y E s p a ñ a , resultando ileso» 
ambos contrincantes. 
L A ESCUADRA RUSA 
DE PUERTO ARTURO 
Tokio, Diciembre 6. -- A n ú n c i a s l 
que el bombardeo de la escuadra r u s » 
en Puerto A r t u r o por los japonesoi 
es tá procediendo con los mejores re* 
sultados y á satisfacción de ésto% 
pues en la tarde del 4, dos ó tres b\\ 
ques fueron incendiados y destruido! 
por el fuego on media hora. 
Créese generalmente qne la r e fe r í , 
da escuadra debe salir inmediatamen-
te del puerto, ó de lo contrario, sufr i-
rá irreparables daños . 
N U E V A A L Z A 
DE L A R E M O L A C H A 
Londres, Diciembre Íí-La remolacha 
ha tenido hoy otra p e q u e ñ a alza, co-
t i zándose al cerrar, á 14*. 3 d , 
L A BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Ayer lunes , ao vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.673,500 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
Juguetes de todas clases, for-
mas y precios los encuentia us-
ted en 
Obispo C8, esquina de Aguacate 
y O'Reilly 5 1 . Teléf. 5G0. 
Tenemos un surtido colosal de 
preciosas muñecas inrompibles. 
C 2233 24 Nv 
H A G I E l i S C O I M A S 
Designado por la Secretaría de Ha-
cieuda para qne en v i r tud de lo dis-
puesto en el art ículo 79 de la Ordea 
número G2, serie de 1902, proceda en 
representación de la misma á la inves* 
tigacióu y compilación de los datos y 
documentos que existen sobre merce-
des de haciendas, hatos ó corrales co-
rrespondientes á la jur isdicción á% 
esta Zona (provincia de la Habana), 
se invi ta por este medio Á las persona* 
ó entidades que posean datos ó docu-
mentos acerca del particular, para qua 
los presenten en esta Administración i 
los efectos que previene el párrafo se-
gundo del citado art ículo 79. 
Los que residan fuera del terr i torio 
de este Ayuntamiento podrán facilitar-
los presentándolos en las Alca ld ía ! 
municipales de sus respectivos térmi-
nos, suscribiendo la diligencia de pre-
sentación al entregarlos, y los Alcaldei 
quedarán obligados á remitirlos á esta 
Zona Fiscal para los fines que el refe-
rido artículo 79 de la repetida Ordoa 
determina. 
Habana, 3 de Diciembre do 1904. 
Felipe Pereira, 
Administrador de Reutas. 
BB LA GUARDIA R U R A L 
HALLAZGO DE UN CADÁYEB. 
En el camino de Güi ro Monfiigal, 
situado en el té rmino municipal de 
Bejucal, fué encontrado ayer el cadá-
ver de don Severo Sánchez Villarreal. 
Se ignora si se trata de un suicidie 
6 de un crimen. 
La Guardia rural practica diligen-
cias para el esclarecimiento de este 
hecho. 
ASESINATO. 
J5n la calle 4? del Oeste, en Placetas, 
fué asesinado ayer un individuo cono-
cido por Jacinto. 
E l autor de este crimen lo fué el po-
licía Ramón Ooca Torres, quien se díó 
á la faga, siendo perseguido por iner-
eas del destacamento de la Guardia 
rural de aquella población. 
DETENIDO. 
Cumpliendo órdenes del Jne* espe-
cial sefior Landa, fué detenido ayer en 
Santiago de las Vegas Jacobo Bando-
val, por suponé r se l e complicado en la 
desaparición y asesinato de la niüa 
Zoila. 
Ooxxiisióxx 
Para formar la comisión encargada 
del examen de la declaratorias te 
rederos de individuos del Ejército, es-
crituras de cesiones de haberes y pode-
rea, han sido designados los señorei 
don Carlos Fuentes, Jefe de Negocia-
do de la Sección de Oousultoría de la 
Secretar ía de Hacienda, don Tomás 
Pérez Cantillo, Oficial 1^ de la Admi-
nistración de Rentas de la Zona Fiscal 
de la Habana, y Jenóuimo Acosta, Ofi-
cial 3? de la Sección de Estadística da 
la citada Secretaría. 
J L P I A K I U J L » ^ J U A J T Í A J K I J ¥ A - E d i c i ó n d e l a t a r d e - D i c i e m b r e 6 d e 1 9 0 4 . 
i P i G l T A S Y R E S P Ü E S T i S 
t Dijimos al contestar la pregunta 86, 
«pie ninguna cantidad puede ser d iv id i -
da en tres partes que sean % , % y % 
del todo, por lo cual no es posible ma-
temáticameute, repartir en esta forma 
ona herencia, como pretendía hacerlo 
un padre al legar á sus tres hijos la can-
tidad de 12,000. 
A este propósito, hemos recibido cua-
tro réplicas, y una de ellas dice: "¿Se-
rá posible que así lo entienda el encar-
gado de la sección de Preguntas y res 
puestas?" 
Xo hay más remedio que entenderlo 
así, mientras sea un axioma aritmético 
lo (le que: "La suma de las partes no 
pnede ser mayor que el todo." 
Una mitad, un tercio y un cuarto su-
man algo roAs que la unidad, luego es 
absolutamente imposible'qne de la uni-
dad pueda sacarse %, % y 
Kuestros comunicantes presentan he 
cho el cálculo de aproximación á esas 
tres partes, sacando por medio de una 
regia de tres ó de prorrateo, y deducea 




importancia. Hay quien cree que la le 
che condensada (es .decir: la que con 
este nombre se expende en el comercio) 
es toda de composición artificial, y no 
está de más aclarar este punto; pero el 
decir que se le afiade azúcar no supone 
precisamente (como nos lo cuelga Ruy 
Díaz) , que "sin azúcar la condensación 
de la leche no da leche condensada." 
Solo corresponde atribuir un sentido 
condicional á una oración, cuando está 
expresamente Indicado el tal sentido. 
Porque, de otrojmodo, podríamos ob 
jetar que Euy D u u no habla bien al 
decir: <klos policías, que están destina-
dos á conducir y prender raterillos vul-
gares 6 mujersnelas" puesto qae los 
agentes de policía también eondncen y 
prenien (ó mejor;, vice-rers») otras 
clases de personas. 
De igual modo se quiebra de sutil y 
perogrullesca la afirmación que hace el 
compañero sobre la posibilidad de ven-
der un objeto sin pagar contribución. 
E l sentido común sabe apreciar ciertas 
formas elípticas del lenguaje, en las 
cuales se omiten las explicaciones ó 
distingos que el uso haoe innecesarios. 
¡Cuidado que está infundioso y se pa-
sa de guasón el amigo Ruy Dito, cuando 
quiere aguzar el sentido crítico de su 
péñola, á ratos bien cortada I 
= 12,000-00 
Efectivamente; pero estas tres can-
tidades XO SON la mitad, el tercero y 
el cuarto de 12,000. 
A la primera, le falta para serlo, 
461'54, á la Eeguuda 307'09 y á la ter-
cera 230*78, 
La mitad de 12,000 es 6,000 
JB1 tercio 4,000 
Y el cuarto 3,000 
Que suman 13,000 
Luego, es imposible hacer ese reparto 
con exactitud matemática. 
Si el que hizo h\ pregunta hubiese 
dicho que quería sacar á prorrata las 
cantidades correspondientes por aproxi-
mación, hubiéramos dado la respuesta 
del caso; pero creemos conveniente ad-
vertir que los problemas cuyo plantea-
miento se basa en un absurdo, no pue-
den admitirse sin la rectificación nece-
garia en el planteo. 
Kuestro querido compañero Ruy Díaz 
hace algunas reflexiones muy atinadas 
y otras algo capciosas tocante á nues-
tra sección de "Preguntas." Observa, 
con razón, que hay individuos á quie-
nes ocurre preguntar al DIARIO lo 
que podría saber mejor dirigiéndose á 
la persona á quienes tenemos que tras-
ladar la pregunta. 
Otros quieren saber cómo se llamaba 
y dónde nació el abuelo de Heruán Cor-
tés, cuando puede que no lo supiera el 
mismo interesado. A estas y otras pre-
guntas harto pueriles, que no valen el 
trabajo que cuesta contestarlas, no le 
daremos curso, aunque hayamos toma 
do en consideracióu alguna que otra 
por el estilo. 
Ko obstante, merecen respuesta las 
flue pueden resolver alguna duda de 
L A S B A I L A R I N A S 
Dicen que cuando un barco navega por 
mares que la tempeatad encrespa, para 
calmar la furia da las olas se vierte aceite 
sobre las aguas, y éstas calman su furia. 
Las bailarinas do Albisu parece que tam-
bién ee alborotaron como las olas, y ame-
nazaban con no dejarnos ver,el viernes de 
esta semana, el baile fantástico Bráhma 
6 E l espíritu del mar. Y se aplacaron en 
sus ímpetus. ¿Por virtud de qué procedi-
miento? Pues por uno muy sencillo, pero 
que tiene la virtud de apaciguar los áni-
mo». Por el chocolate. 
Y cuenta que no tomaron el de LA ES-
TRELLA, marca Tipo'Francés; que si lo 
toman, quedan más suaves que un guan-
te. 
C r ó n i c a 
E l t r iunfo de la oratoria. 
No necesitaba el Padre Martínez Bal-
salobre hacer gallardo derroche de su 
elocuencia en el pulpito, en las brillan-
tes conferencias sobre los más arduos 
problemas de la vida que viene dando 
en la cátedra del Espí r i tu Santo, en la 
iglesia de Monserrate, para adueñarse 
la voluntad del más ilustre de los audi-
torios: bastábale el hermoso panegírico 
de Xuestra Befiora de los Desampara-
dos, que pronunció en las fiestas de la 
excelsa Santa Patrona de los Bomberos, 
para llegar, en alas de la elocuencia, á 
las más elevadas regiones y demostrar-
nos que en su palabra tersa y pura y 
conceptuosa revivía la oratoria de los 
grandes maestros de la elocuencia sa-
grada, como Bossnet y Masaillón. 
T , no obstante, si aquel panegírico 
fué como la revelación do su talento y 
alt ísimas dotes de orador sagrado, ha-
bló en él más a l corazón que al pensa-
miento; mientras que en estas conferen-
cias su dialéctica se desliza, no fuerte 
y avasalladora como una mará que 
aturde y acaba por aplastar, sino sua-
ve y expresiva y con vi ncentei, destruyen-
do errores y sembrando la semilla de la 
verdad revelada, para que en todas las 
inteligencias brote y crezca fuerte y 
robusto el árbol consolador de la fe cris-
tiana. 
Cada noche que el Padre Mart ínez 
Balsalobre sube al púlpi to de la iglesia 
de Monserrate y desde él dirige la pa-
labra al público escogido y pensador 
que llena el templo, conquista con 
ella un nuevo lauro y gana adeptos 
para la Iglesia, porque tiene el p r iv i l e -
gio, patrimonio de las inteligencias es-
clarecidas, de cautivar y couyencer á 
un tiempo mismo. 
F u é el socialismo demoledor, so capa 
de anarquismo, el qae colocó anoche so-
bre la mesa de la disección, para hacer 
su examen minucioso, destruyendo los 
errores á cuya sombra se ampara y de-
mostrando que la verdadera libertad no 
está en los que socavan el edificio de la 
solidaridad humana, sino en las evan-
gélicas predicacionea y en los cristianos 
ejemplos de Jesús. Probó con elocuencia 
hermosa é irrefutable que la verdade-
ra riqueza de los pueblos y las familias 
es el trabajo, y que si se realizara ese 
utópico sueño del reparto igualitario 
entre todos los seres de la creación, 
pronto vendría el más horrible descon-
cierto, porque si todos disfrutan de un 
mismo caudal, ¿quién realiza el traba-
jo? Y como habr ía ociosos que dejaran 
perder su acerbo, y usureros que se 
aprovechasen del abandono y las nece-
sidades de los dilapidadores de su fortu-
tuna, y abandono de obligaciones her-
mosas en los que saben, y falta de es t í -
mulo en los que pueden, pronto tendría 
que recomenzarse el reparto, y esa as-
piración al progreso, que ei es estrella 
que guía á los pueblos en la noche de 
sus ansias infinitas, es también grande 
aspiración de los corazones y claro es-
pejo de las inteligencias, se convertir ía 
en confusión y ruina, que llevarían al 
caos, así á loa pueblos como á los hom-
bres. 
Necesitaríamos reproducir íntegras 
esas conferencias, si fuésemos á escoger 
los pensamientos delicados que en ellas 
se vierten para esmaltar con ellos este 
artículo. T aun reproduciéndolas tales 
como se dicen, les faltarían dos cualida-
des que las realzan más y más: la ga-
llardía de la expresión y el fuego, que 
parece inspiración divina, con que las 
dice el Padre Martínez Balsalobre. 
KI:POETER. 
NOTAS TEATRALES 
L a V i t a l i a n i 
La gran actriz dramát ica italiana 
que tan buenos ratos ha hecho pasar 
á nuestro público eu las pasadas no-
ches artíst icas del Nacional—teatro 
amenazado por la invasión de una tra-
bil la de perros y monos sabios, que re-
bajarán su nivel y la categoría de que 
goza en el mundo—comenzó sus ta-
reas en Mérida de Yucatán con un abo-
no de más do $9.000. La Tosca fué la 
obra con que se presentó la Compañía 
el jueves 24 de Noviembre, siendo muy 
aplaudidos todos los artistas, y sobre 
todo, la señora Vi ta l ian i y el señor 
Du&e. 
L a bella Cheraldihé 
Para dar dos funciones llegó á Cár-
denas, en su excursión por las princi-
pales poblaciones de la Isla, la bella Ge-
ralaine: dos semanas ha permanecido 
en la progresista ciudad, y esto expli-
ca el éxito, tan entusiasta como mere-
cido, alcanzado por la s impática y es-
cultural artista. 
E l domingo fué su ú l t ima función 
en Cárdenas, y el lunes ha debido salir 
para Sagua, Cienfuegos, Puerto Pr ín-
cipe y Cuba. 
• 
» * 
. _ . ZTa teatro de papel 
Eu las inmediaciones de Nueva York 
se acaba de construir un inmenso tea-
tro de papel, y según ^dice el arquitec-
to que ha dirigido las obras, los blo-
ques de papel bien comprimidos cons-
tituyen un material superior á la pie-
dra. Con efecto, el papel es peor con-
ductor del calor que la piedra. Ade-
más, las construccioues hechas con pa-
pel son más fresca en verano y más ca-
lientes en invierno, y como esos blo-
ques de papel están hechos con una 
substancia grasa que no permite la fil-
tración del agua, resulta que las habi-
taciones de las casas hechas de papel 
no son nunca húmedas . Por último, 
como al fabricar con papel se le im-
pregna de ciertas sales y de productos 
antisépticos, resulta absolutamente h i -
giénico y libre de incendios. v « * 
2JOS tiplea cubanas. 
Ojeando nn periódico de Lima, capi-
tal del Perú, hemos tropezado con los 
nombres de dos bellas tiples cubanas 
que trabajan en el teatro del Olimpo, 
en la compañía de zarzuela del señor 
Serrano. 
Una os María Jaureguízar , que con-
trajo matrimonio recientemente en Chi-
le con don Valentín Olmedo. 
Otra, Consuelo Castillo, aquella en-
cantadora niña, hoy gallarda señorita, 
que hace pocos años encantaba con su 
gracia y su palmito eu la escena de 
nuestros principales teatros. 
De ambas habla con merecidos elo-
gios E l Tiempo de Lima. 
* 
Albisu en Oriente. 
Continúa cosechando aplausos y ob-
teniendo grandes entradas en Santiago 
d3 Cuba la compañía de zarzuela del 
teatro do Albisu. 
A las obras representadas hasta aquí 
hay que agregar E l cabo primero, Ense-
ñanza libre, San Juan de Luz, Caramelo, 
E l p u ñ a o d e rosas, E l pobre Valbueria, 
El Trébol, E l anillo de hierro. E l salto 
del Fasiego, La marcha de Cádiz, Los 
granujas, Doloretcs y Los diamantes de la 
corona. 
La compañía, para cumplir los com-
promisos contraidos con Cienfuegos, 
donde dará su primera función el sába-
do de esta semana, no ha abierto eu 
Cuba el segundo abono, á que se le in-
vitaba con lisonjeras ofertas. 
JUNTO A LAS OLAS 
A mi buen amigo el Dr. Federico Castañeda. 
U n viajero que hubiera partido de 
la Habana el año 1898, al regresar hoy, 
no reconocería la entrada del puerto de 
la capital de la Eepúbl ica Cabana, co-
mo no fuera por los vetustos murallo-
nes de la Cabaña, en la que, como en 
una palmatoria inmensa luce el Morro 
su faro gigantesco semejante á una bu-
gía enorme. 
El muro del malecón qne corre á lo 
largo de la Avenida del Golfo como 
monstruosa serpiente, esa muralla de 
concreto que pesa sobre los acantilados 
de la rocosa playa y que azotan con 
fuerza en los días de Norte las olas 
con sus espumas; es un exponente de 
civilización y de cultura, de adelanto 
y de progreso. 
E l relleno de piedras y de tierra, la 
grava y el concreto, han tendido sobre 
aquellos arrecifes un manto cenicien-
to. E l césped crece en sus bordes por 
un lado, y por el otro la mar, con su 
eterna sinfonía que tanto dice á las 
almas elevadas que saben sentir, bor-
dea el muro besando su mole con ho-
micidas besos, porque en cada uno 
quiere llevarse algo del coloso que lo 
oprime y que le impide extender su 
cabellera de espumas. 
Estuve allí hace algunos días. 
Llevaba bajo mi frente tristes y an' 
gustiosos pensamientos que sin querer 
me recordaban dos versos del gran 
XúíU-z de Arce en su poema inmortal 
E l Vértigo 
"porque á veces pesa más 
un pensamiento queunmundo.,, 
Atardecía . 
La hora tristemente melancólica del 
crepúsculo caía sobre mi alma inun-
dándola de tristeza infinita. 
¡Los atardeceres á la ori l la del mar 
agitado, llenan el pecho de sombras 
según van las de la noche cayendo so-
bre la tierra! 
Nada me hace pensar tanto, ni lleva 
á mi memoria los recuerdos con más 
fuerza, que el sol que muere tifíendo 
las nubes de púrpura y oro. 
El mar y el cielo cerrándose á lo le-
jos hasta formar el horizonte, en vueltos 
ambos en los tintes escarlata de la luz 
solar, semejan dos labios enormes que 
comulgan con una hostia roja repre-
sentada por el sol qne se esconde... 
¡Y que no era bella la puesta del sol 
aquella tarde! 
Las nubes blancas formando peque-
ños escuadronea, corrían al poniente, 
y según iban llegando á donde alcan-
zaban los rayos del sol, ya muy bajo, 
coronábanse de llamas, semejando una 
hoguera invertida: abajo el humo, 
blanco, purís imo como do incienso, 
arriba las llamas rojas, ardientes como 
de una hoguera... 
Dos círrus gemelos rodaban lenta-
mente en el espacio, en el l ímite 
casi del horizonte, apareciendo muy 
cerca del mar por la ilusión óptica, y 
marchaban de cara al sol, yendo á su 
encuentro, como dos amigos que van á 
despedir á uno que marcha lejos. 
El vientecillo del Norte que soplaba 
ténue alargaba sus formas sin destruir-
las por completo, y los rayos del sol 
qne agonizaba, les daba los colores to^ 
dos del prisma. 
En su marcha triunfal por el espacio, 
unidos ambos, mi fantasía, volando en 
alas del pensamiento les daba cuerpo, 
les ponía un nombre y hacíalos pareja 
de enamorados... 
La luna eu uno de sus cuartos, apa-
recía en el cénit pál ida . . . 
Seguí mi paseo á lo largo de la A v e -
nida del Golfo. 
Hasta Gervasio nada más está termi-
nado, concluidos completamente lof 
trabajos del muro y el relleno. 
En aquel sitio ha habido que relta* 
nar tres metros para darle el nivel co-
rrespondiente al paseo. 
Algunas casas han quedado con el 
piso bajo completamente escondido, y 
se entra y sale por el primer pi80,á cu-
yos balcones se llegaba por escaleras da 
tres ó cuaho peldaños. 
Aquellas casitas, amenazando ruina 
unas y semejando ruinas otras, debea 
desaparecer. Dan una pobre idea de la 
capital, mucho más, cuando terminadas 
las obras y construido el parquecito 
que va á hacerse en el lugar qne ocupó 
la antigua Batería de la Reina, sea eca 
—como será — uno de los paseos máf 
frecuentados. 
En el sitio donde habrá de construir-
se el parque han plantado gran númera 
de arbolitos, raquíticos, pequeños, abri-
gándolos del aire del mar con telas qoa 
envuelven la armadura que los p r o -
teje. 
Nada se adelanta con eso. Ocur r i rá 
lo mismo que con los que fueron plan-
tados en la calzada del Vedado y qus 
so secaron todos, absolutamente todos. 
Es indispensable qne esos árboletf 
sean ya grandes, ó por lo menos q u i 
tengan raíces, pero plantar rama) 
aguardando que prendan allí , es cosa 
que no debe esperarse. 
Gracias á la amabilidad del Inspec-
tor de las obras señor Ignacio Galines, 
pude examinar los trabajos, pues está 
prohibido el acceso á las obras. 
V i el muro que hace algunos mese( 
rompió el oleaje y que fué prontamente 
reparado, haciendo después otro ade-
lante con bloques de arena, piedra y 
cemento que pesan tres toneladas cada 
uno y que son construidos en la misma 
playa. 
Las obras están casi paralizadas por 
los nortes que sufrimos frecuentements' 
en esta época y la casi continua agita' 
ción del mar do tan diferente aspectt 
en los meses de verano. 
Por un plano inclinado construídf 
con tablas, t repé al muro que exista 
frente á Belascoain y en parte ya ter« 
minado. 
El espectáculo que se ofreció á 
ojos era magestuoso, bellísimo. 
Las olas como alfombras enrollada^ 
que se extendiesen de improviso, cho? 
caban contra los muros en construcción 
levantando la espuma á algunos metros 
do altura. 
La brisa llevaba hasta mí finísima! 
gotas apeuas visibles que se despren» 
dían de la espuma. 
Sordo ruido, como suspiros de dolor 
ó cantinela de amor vagaba en alas d« 
la brisa. 
Y allí, desde lo alto del muro, en cu 
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F O L L E T I N (87) 
KOVELA ESCB1TA EN FRANCÉS 
r o n PONSON D U T E K K A I L 
PRIMERA P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
<Efeta novela se halla de venta en la J/b-
de7 na Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Armando vió á la rubia y hermosa 
baronesa bailando con un caballero 
disfrazado de Geuízaro, reconociendo 
en él al conde Ste-wan. 
Los celos se posesionaron de él nue-
vamente y hubiera cometido alguna lo -
cuia á no impedirlo eu amigo. 
—Decididamente—oyó decir Arman-
do á un desconocido—el condo Stewan 
es el hombre más feliz de la tierra. 
E l que así habló, era un sietemesino 
enamorado de la baronesa y celoso del 
, «onde. 
-—Si esa felicidad—la respondió otro 
€aballerete que iba cogido de su brazo 
es porque baila con la baronesa, le 
f«nvidias porque quieres, invítala á b a i -
| iar y gerás tu también feliz. 
[ L 7 ^ ° me refiero yo á esa clase de fe-
l ic idad—contes tó el sietemesino, sino á 
otra muy distinta. Ya puedes compren-
der á lo que me refiero. 
—Creo que t« equivocas—amigo mío 
—respondió su interlocutor.—El conde 
Stewan no es más favorecido por la ba-
ronesa que nosotros. 
—Estoy seguro de que no es así— 
volvió á insistir el sietemesino. 
—¡Acaso tienes pruebas? 
—Pruebas, no; pero tengo la convic-
ción de que el conde es más afortunado 
que nosotros. 
Este diálogo sostenido en voz baja 
cerca de Armando, destrozaba su co-
razón. 
—¡No, no es ella] ¡no puede ser!— 
murmuraba el enamorado joven. 
Terminado el vals, se restableció el 
orden y los dos amigos pudieron pene-
trar en el interior del salón. 
Alberto condujo á Armando á pre-
sencia de la baronesa, haciendo la pre-
sentación de rúbrica. . ; 
Una encantadora sonrisa apareció en 
los labios de la baronesa y respondió 
al saludo embarazoso de Armando, con 
algunas palabras pronunciadas en voz 
baja y tan afectada, qne al joven le 
fué imposible reconocer el timbre de 
voz de la desconocida y que tan agra-
dablemente resonaba en sus oidos. 
La baronesa se alejó del brazo de su 
caballero, perdiéndose entre la concu-
rrencia del ealón. 
Armando estaba pálido y tembloroso 
y su emoción era tan grande, que tuvo 
necesidad de apoyarse discretamente 
en el brazo de su amigo, para perma-
necer en pie. 
Pasados breves momentos, el desven-
turado joven murmuró : 
— A pesar de que su voz no me es 
conocida, ju ra r ía que esta mujer es la 
mascajita. 
—Es extraño—dijo Alberto—la ba-
ronesa ha permanecido ante vos, con 
esa indiferencia fría y cortés con que 
en la buena sociedad se recibe á un 
desconocido. Cuando hablaba con vos, 
yo la observaba y puedo aseguraros 
que ni un músculo de su rostro se con-
movió.—Después agregó—¡La invita-
reis á bailar? 
—Sí, es el único modo de que cesen 
en mí las terribles dudas que me tortu-
ran ¿Creéis, amigo Alberto—continuó 
—que el conde Stewan sea el amante 
de la baronesa? 
—Cosa es esa, amigo mío, muy difí-
c i l de contestar y mucho más de saber, 
pues aún en el caso de ver al conde de 
rodillas á los pies de la baronesa, no 
podría deducirse de esto que fuese su 
amante, sino simplemente un apasio-
nado de ella, pndiendo ocurrir que la 
señora de Santa Lucía no participase 
de aquella pasión. 
—Por tanto,—repuso Armando— 
¡creéis que! 
—Yo no creo nada, amigo mío. Las 
mujeres disponen de veinticuatro mi* 
medios para disimular lo que sienten 
unas veces otorgan sonrisas á un hom-
bre que les es indiferente, y otras se 
muestran esquivas y desdeñosas con el 
que aman. Por las apariencias es muy 
difícil deducir cual es el hombre que 
prefiere el corazón de una mujer her-
mosa, que como la baronesa, se ve de 
continuo rodeada de importunos que 
no cesan de murmurar en su derredor, 
galantes frases de amor. 
—Tu exordio, amigo mío, no ha lo-
grado disipar en mí la creencia de que 
el conde es el amante de la baronesa. 
Y al decir esto, nn relámpago de 
odio fulminado por los celos qne ger-
minaban en su alma, brotó de sus ojos. 
—jTauto amáis á esa mujer misterio-
sa á quien j a m á s visteis la cara?—pre-
guntó Alberto asombrado de la deses-
peración de que daba muestras hallar-
se poseído el hijo del coronel. 
—Hasta hacerme matar por ella— 
contestó Armando. 
— i Y si la señora de Banta Luc ía y 
vuestra desconocida fuesen distintas 
personas? 
—Entonces, removería el mundo 
hasta encontrarla. 
— Y si es ella iquó haréis? 
Esta pregunta á quemarropa descon-
certó al enamorado joven, y como no 
contestase, volvió á insistir BU amigo, 
—No lo ié—contestó Armando. 
—Creedme, amigo mío,—repuso A l -
berto—el hacerse amar de una mujer á 
la fuerza, es tan difícil como echarse el 
mundo á cuesta»,—después continuó— 
Mirad, ahí tenéis al conde Stewan; á 
jnzgar por su semblante se le creería el 
más feliz de los mortales. 
—¡Poco ha de durarlo su felicidad! 
—repuso con cólera Armando. 
—Qué ¿acaso pensáis deshancarle? 
— l í o ; lo que pienso es matarle. 
—Pues cometeríais una solemne ma-
jader ía , amigo mío. 
—¿Por qué! 
—Porque sería de muy mal efecto el 
que hicierais víct ima de vuestro enco-
no á un hombre que no ha cometido 
más delito que amar á una mujer ca-
prichosa; y vos os halláis en igual caso. 
En aquel momento, los dos jóvenes 
vieron á la baronesa cogida del brazo 
de nn anciano diplomático que se d i r i -
gía hacia ellos. 
Armando le salió al encuentro y con 
exquisita cortesía le preguntó : 
—Señora, iseríais tan amable que 
me dispensárais el honor de bailar con 
vos el próximo vals? 
La baronesa sonrió angélicamente, é 
hizo con la cabeza un signo afirmativo. 
Todo esto fué tan natural, que el jo-
ven volvió á dudar de nuevo. 
Antes de que sonara el vals deseado 
t ranscurr ió una hora, tiempo que in-
v i r t ió el joven en errar por los salones, 
presa de la mayor angustia. Por fin, 
los preludios de la orquesta le indica-
ron que había llegado el momento de 
jugarse el todo por el todo. 
—¡Animo!—murmuró á su oído A l -
berto. 
Armando, con paso acelerado y un 
tanto descompuesto, se aproximó á la 
baronesa y le, recordó el compromiso 
adquirido. 
—Con mucho gusto, caballero,—res-
pondió la baronesa, á la vez qne se 
cogía del brazo que galantemente le 
ofrecía Armando. 
E l joven se extremeció y adqui r ió 
una palidez cadavérica; el timbre de 
voz de la señora de Santa Lucía, era el 
mismo que el de la desconocida. 
A los veinte años, por muy dueño 
que de sí mismo sea el hombre, siem-
pre será un niño; y la imprudencia será 
su única normal. La diplomacia está 
reñida con la juventud. Con más años, 
Armando hubiera disimulado, concre-
tándose sólo á observar á aquella mis-
teriosa mujer y quizá su táctica hubie-
se dado por resultado el que el objeto 
de su amor, al verle discreto y arrepenti-
do, capitulase incondicioualmente. 
Por desgracia suya, Armando estaba 
en esa edad en qne el corazón predo-
mina sobre la cabeza; así fué, que ape-
nas rodeó con su brazo el esbelto talle 
de la baronesa para dar comienzo al 
vals, exclamó con vehemencia: 
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ya base se estrellaban las olas sin con-
morerlo, pensé en la Calumnia, que, 
como las olas del mar, cae contra las 
reputaciones más altas, intentando de-
rruirlas.. . 
Subían las espumas del mar, hasta lo 
alto, dejando en mis labios el desagra-
dable gusto salobre de las aguas mari-
nas... 
Así la Calumnia, aunque no desfru-
ye, casi nunca, los recios muros que la 
v i r tud y la honradez le oponen, lleva, 
sin embargo, á las almas, aun las más 
fuertes y mejo^: templadas, el amargor 
de sus salpicas... 
EL MARQUÉS DE SAN EMILIO. 
P O R L A M O R A L 
¿Por ventura ha pensado la autoridad 
correspondiente en el espectáculo es-
candaloso que se viene reproduciendo 
en toda la Isla por esa asociación de 
seres semi-bárbaros, llamados por el 
vulgo "pontífices de la brujer ía!" 
¿Se toman las medidas convenientes 
para cortar por lo sano este síntoma 
grave, manifestación de salvajismo, con 
que un día y otro día los antros de los 
brujos amenazan la infancia, perturban 
las familias y sirven de motivo de in-
formación asquerosa á los que parece 
que hacen creer al pueblo que son evi-
dentes, los sortilegios, las nigromancias 
de los obcecados, destituidos de toda 
noción de raciocinio! 
p l e g a r á la despreocupación 6 falta 
de correctivo, que se merecen estos co-
rruptores del orden social, al extremo 
de que no se pondrá coto á esta propa-
gación de barbarie que se va notando 
en todos los confines de la Isla; y he-
mos de sufrir una nueva calamidad 
más, á las que venimos diariamente 
combatiendo! 
Estamos informados por ciertas ver-
siones de la opinión pública, de que 
existen ciertos legisladores denomina-
dos por el vulgo, como igualados; unos 
para defender á los iufraotores de la 
Ley en el asunto de loterías, y otros 
igualmente igualados, para defender á 
los brujos, que á mí se me antojan ho-
tentotes, caníbales, seres intermedios 
entre el hombre y la bestia. 
De manera que no es sólo la porno-
grafía; que no es sólo la criminalidad 
por el acto pasional 6 el asqueroso con-
tra natura; no es sólo el juego en su 
más amplia esfera de acción; no es el 
fraude en las cumbres como en los lla-
nos; no es la sugestión constante de to-
do lo que sea desnivel moral, de todo 
lo que sea bajo, rastrero; sino que, ade-
más, existe en nuestro pueblo, ya des-
tituido de creencia religiosa, una ten-
dencia traída del Afriea, ó heredada 
de los indios, en contradicción con las 
leyes humanas, con el progreso social, 
con la razón con la justicia y con la 
conciencia: ¡vaya usted á contener la 
invasión de los bárbaros de abajo, 
cuando la invasión de los de arriba es 
más criminal y revela más atraso! 
No só dónde hemos leido que han sa-
)ido de esta ciudad ilustrados persona-
jes, figuras connotadas á defender á los 
orujos, á los que arrancan costillas á 
los iuocentes, para salvar á los culpa-
bles, á los que visitan los hogares con 
maleficios, y haciendo beber pócimas ó 
brevajes indecentes, unos' para parir, 
y otros para no multiplicarse, y todos 
parac orromperse y degradarse. 
Debemos sefíalar al pueblo que goza 
con esta serie del cinematógrafo crimi-
nal, que le pasa por la vista, que se 
reproducen los hechos delictuosos en 
nn periodo dado, debido á la informa-
ción de la prensa, como si estallaran, 
simultáneamente, los sucesos, alenta-
dos por un impulso criminal eléctrico, 
que recorriera el cuerpo social de toda 
la Isla. 
Véanse los casos recientes producidos 
por la sugestión informadora: 
El crimen do Tin Tan. La ñifla Zoila. 
E l de Pinar del Río, ( á ) Coronel Lazo. 
E l de Taco-Taco, en la joven Adela 
Alonso. El de los alrededores del Ce-
menterio en la joven engañada para 
una colocación. 
La desaparición repetida de nifios en 
los campos y otros sucesos, que no re-
producimos aquí, porque nos acometen 
náuseas. 
M. Á RANDA. 
[ I 
Nada más elocuente que los números 
para convencer al que no se paga de 
vanos elogios y palabras oficiosas; y en 
lo que respecta al Centro Gallego po-
dr ía decirse mucho en su abono, con 
sólo presentar los datos que arroja la 
contabilidad de la Quinta de Salud La 
Benéfica propiedad de la Asociación. 
Las cantidades invertidas mensual 
mente en el servicio de dicho sanatorio 
son bastante para demostrar que no 
hacen falta ponderaciones de otra ín-
dole, en el sentido de acreditar toda la 
importancia de aquella gran obra que 
tantos bienes derrama sobre sus aso-
ciados. 
Véase la nota de los gastos hechos 
en Octubre últ imo en el servicio de La 
Benéjlca, datos que nos facilita el acti-
vo y estimado administrador de la 
misma. 
Véase an detalle como sigue: 
Personal facultativo y ad-
ministrativo $ 2.964 46 
Servicio de cirugía 399 76 
Medicamentos 416 54 
Limpieza 130 27 
Roper ía 21 45 
Utiles de farmacia 224 44 
De Administracióa 32 40 
De Lavandería 90 00 
De Baños 32 50 
De Cocina 130 25 
De Alumbrado 390 60 
De efectos comestibles 3.900 33 
Gastos del ascensor 2S 6S 
Objetos varios 360 00 
Total $ 9.106 68 
Aparte de esto, hay hecho nn gran 
pedido de medicamentos para el servi-
cio exclusivo de la Quinta, pedido que 
ha de llegar en uno de los próximos 
correos y que tendrá que renovarse 
pronto, pues allí se procura que dichos 
efectos sean siempre lo más frescos po-
Bible, para su mayor eficacia. 
El cuerpo facultativo de la Quinta 
en que figura un personal inteligente y 
competentísimo, atiende con la mayor 
solicitud y cuidado á los enfermos de 
la quinta, que están servidos y asistidos 
con el mayor confort, sin que les falte 
lo más mínimo de cuanto se requiere 
hoy en los modernos adelantos de la 
Ciencia Medica. Todo esto esto es de-
bido al exquisito celo de la Directiva 
del Centao Gallego, cuya norma es man-
tener muy alto el prestigio de Galicia 
en esta tierra. 
E N M A R T I 
Tomé la pluma, la mojé en el tinte-
ro, y ya iba á emborronar algunas cuar-
tillas describiendo el magnífico con-
cierto que se celebró ayer eu el teatro 
Mart í organizado por el Conservatorio 
de Música y Declamación que dirige 
el señor don Carlos Alfredo Peyrellade, 
cuando me entregó un criado la carta 
que copio y que se me figura digna de 
suplir con ventaja á esta crónica. 
" M i querido Christian: 
Perdona que me atreva á molestarte 
obligándote á leer esta carta. Y digo 
obligándote, porque só que eres muy 
curioso y que no dejarás de leerla, 
Pero, salí ayer de Mart í entusiasma-
da, y, como es natural, el entusiasmo 
me llevó á tomar la pluma y á escribir 
mis impresiones que, después de escri-
tas, no me parecieron mal y por eso te 
las envío. Toma de ellas lo que quie-
ras pero guárdame el secreto. 
Ayer más que nunca quedé conven-
cido de que Matildita González, es una 
pianista admirable. 
Tiene talento, mucho talento, que es 
lo principal. Además, comprende y 
eiente el arte; posée una gran serenidad 
y tiene confianza en sí misma. Y luc-
ho ¡una destreza que arrebata! 
Eu fin, que Matildita, cuando quiera 
triunfar, lo logrará. Hasta ahora 
siempre lo ha querido, aunque sin dar-
se cuenta, 
Joaquín Molina es otro artista que 
promete y cumplirá. Es artista 
de alma refinada y muy estudioso y ca-
si demaciado modesto. No es exagera-
ción afirmar que la gloria está en sus 
manos. 
En mi vida he oído aplausos tan es-
truendosos y justos como los que ayer 
resonaron en Martí en honor de Matil-
dita Qonz&lez, de Joaquín Molina, de 
Leonor y Fidelma García, Altagracia 
Prieto y Elvira Granlees. Aplausos 
que en parte eran para Peyrellade, 
Martín, Torroella y los profesores de la 
Sociedad de Conciertos Populares, 
Yo aplaudí de veras, 
Y á propósito. Observé que tú no 
aplaudías mucho ¿Por qué! Creí que 
estabas distraído, pero no tanto. 
Tú siempre dices que eres un excép-
tico convencido. Yo, con tu permiso, 
no lo creo, Y no lo creo porque no 
encuentro en qué puedas fundarte para 
decir eso. 
Ayer mismo, en una fiesta como la de 
que te he hablado, ¿no viste que se en-
contraba lleno el teatro! ¿No te admi-
raste de ver tantas caras bonitas que es-
taban en el teatro, por el arte, nada 
más que por el arte, por más que tú y 
otros jóvenes como tú—qne son todos— 
se figuren que no es sólo el arte lo que 
las atrae! 
Y si tú no reparaste en eso, yo te 
diré que allí v i á mis amiguitas Cachita 
Moreno, Zenaida y Dinorah Mora, Ofe-
lia Ricard, María Ariza, Carm^a Ro-
dríguez, Elisita Ariza, la l indístma 
Chichita Aballí , con su hermanita la 
s impát í ía Silvia y su prima la bella y 
encantadora Georgina Aballí , 
No quiero cansarte escribiendo aquí 
todos los nombres de las damitas que 
recuerdo haber visto. 
En resumen; una fiesta como la de 
ayer domingo honra al Conservatorio 
de Peyrellade y á Cuba. Si nos llama-
ran otra vez "indios", no tendrían ra-
zón. 
Y ahora ¿qué te parecen mis impre-
siones! ¿Estoy equivocada, amiguito! 
¿lie exagerado! Saguramente dirás 
que no. Así me gusta. 
Y antes que te canses de leer te en-
vía su afectuoso saludo tu amiguita, 
Loli ta ." 
Nada tengo que agregar. Estoy con-
forme en todo lo que mi amiguita dice 
sobre el concierto de ayer. Respecto 
á lo demás, me parece lo mejor decirle 
á ella lo que pienso. 
CHRISTIAN. 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
Cada velada que celebra es un nue-
vo lauro para el Centro Español y un 
triunfo más para la sección de Filarmo-
nía y Declamación, que dirijo el repu-
tado maestro don Rafael Palau, 
A las nueve en punto dió principio 
el concierto serio-jocoso, que fué admi 
rablemente interpretado. 
E l señor Villamayor cantó con sumo 
gusto la romanza de barí tono de Un 
bailo in maschera, siendo muy aplaudi-
do al terminar dicho número. 
La simpática señorita Caridad Casti-
llo, elegantemente vestida cantó con la 
gracia que le es característica una boni-
ta Habanera, obligándola á repetirla el 
unánime aplauso de la concurrencia. 
E l tercer número correspondió á los 
señores Sangenis y Corretjer, cantando 
el precioso dúo de tenor y bar í tono de 
la ópera Marina, siendo muy celebra-
dos y aplaudidos. 
E l señor Alberto Pando nos hizo oir 
un trozo de la preciosa ópera Bohemia. 
Gustó tanto, que la mayor parte de los 
qne estaban allí exclamaban: ¡Qué lás-
tima haya sido tan corto! Bien por el 
amigo Pando: 
Presentóse nuevamente el señor San-
genis, y en las cavaletasde Campanone, 
probó una vez más las grandes faculta-
des que posee como tenor, pues su voz 
extensa y argentina sobresalía del co-
ro, como el astro del día se distingue 
de todos los demás. Una prolongada 
salva de aplausos premió la labor ar-
tística del señor Sangenis. 
El rondó de La tela de araña, fué el 
sexto número del concierto que lo cantó 
magistralmonte la señora Ferrer, Bien 
merecidos fueron los aplausos que se 
le tributaron. 
El úl t imo número.Za Risa.íüá canta-
do y ejecutado por los señores Conde y 
Díaz, teniendo que repetirlo cuatro ve-
ces. Con eso queda dicho todo. 
Entró luego la segunda parte, pre-
sentándonos el señor don Carlos Au-
dux varios ioegos de prestidigitación, 
entreteniendo agradablemente por es-
pacio de una hora y media á la dis-
tinguida concurrencia que se veía en 
los salones. 
Todas las suertes que presentó fue-
ron ejecutadas con tal limpieza y tal 
agilidad, que nada tenía que envidiar 
á muchos de los prestidigitadores de 
fama que pasean su reputación por to-
do el mundo. 
En el último juego le secundó con 
acierto la señora Emma. 
Nuestra felicitación al señor Andux, 
y unimos nuestro aplauso á los mu-
chos que recibió á la terminación de 
cada uno de los juegos presentados. 
En la tercera parte, la Sección de F i -
larmonía y Declamación estrenó la 
magnífica zarzuela de nuestros amigos 
los señores Font y Palau f F . ) , La so-
ciedad en camisa, la que gustó muchí-
simo porque está escrita con gracejo y 
sát i ra fina. 
Estuvo desempeñada á las mil mara-
villas, pues tanto las señoritas Zarzo y 
Castillo como la señora Blanch, en su 
papel de característica, nada dejaron 
que desear. Los señores Arnaldo, San-
genis, Villamayor y Pando, también 
estuvieron muy asertados en sus res-
pectivos papeles, llamándonos mucho 
la atención el amigo Pando, que siendo 
la primera vez que declamaba,estuvie-
se tan perfectamente bien. 
En resumen: una velada espléndida. 
Fiestas de esta naturaleza honran á 
la sociedad que las brinda á sus asocia-
dos, pues á la par que recrean y dis-
traen, se salen por completo de la mar-
cha rutinaria de los bailes. 
Nuestros plácemes, pues, á la direc-
tiva del Centro Español, así como tam-
bién á la Sección de F i la rmonía y De-
clamación por el empeño que se toma 
en organizar veladas como la qne nos 
ocupa y nuestro parabién á los señores 
socios. 
E L MES D E N O V I E M B R E 
Las personas generosas y que se 
preocupan con la desgracia de los de-
más, no nos han abandonado, todavía 
no han sentido cansancio los que tie-
nen conciencia de su deber para con 
las numerosas familias que viven eu la 
miseria, y esperamos que cada día au-
mente nuestra lista de asociados. 
La obra que realiza esta Asociación 
ha sido claramente compreudida por 
la mayor ía de las personas sensatas de 
esta rica ciudad; pretendemos por el 
socorro oportuno á las mujeres que 
cuentan numerosa prole y carecen de 
recursos, obtener los beneficios siguien-
tes: Disminución de la tisis pulmonar, 
impedir la prostitución, dar fuerza y 
vigor á la población naciente, cortar 
de raíz la mendicidad y afianzar la so-
lidaridad del pueblo de Cuba. 
En el mes de Noviembre se recauda-
ron $375,94 plata, incluyendo los do-
nativos especiales. La Asociación de 
Dependientes del Comercio donó $100 
plata con motivo de haber inscripto 
20,000 asociados. Se pagaron $188-49 
por alquiler de 36 habitaciones; Be abo-
nó al "Progreso del P a í s " , almacén 
de víveres, la suma de $75 á cuenta de 
ranchos suministrados á las familias 
pobres; á la fábrica de camas " E l Si-
glo X X " , $20 por camas; á la ferrete-
ría de Dragones, por útiles de trabajo 
(bateas, planchas, anafes), $10-00; por 
máquiuas de coser que se compran á 
plazos, $24. Se pagaron otras cantida-
des, como viaje de uu niño á Matanzas 
para ser colocado á sueldo, el 10 p § á 
los cobradores y el sueldo de dos Ins-
pectores, 
E l público tiene derecho á saber có-
mo realiza la Asociación sa trabajo: las 
mujeres que necesitan ser socorridas 
acuden á la Oficina, allí se toma su 
nombre y dirección; al día siguiente, 
si el caso no es urgente, uno de los Ins-
pectores se traslada á la casa y averi-
gua si realmente se halla en necesidad 
de ser socorrida, toma nota de las 
personas que habitan en el cuarto, los 
niños que hay, inquiere todo lo con-
cerniente á la manera de v iv i r de la 
familia; á este objeto lleva el Inspector 
una planilla con un interrogatorio com-
pleto, la cual está obligado á llenar y 
á firmar. A l dia siguiente se dan las 
órdenes para remitir los socorros más 
urgentes y necesarios. Las órdenes son 
por escrito y el vale deberá firmarlo la 
persona á quien se socorre en el mo-
mento de recibir lo que se le mande. 
Cuando la Asociación tiene conoci-
miento de qne la familia no está nece-
sitada, se niega el socorro; y lo mismo 
pasa cuando se tienen malas y seguras 
noticias de la moralidad de la persona 
á quien se socorre. 
A todas las que son socorridas se 
les dá una targeta de inscripción que 
contiene los deberes que contraen,exi-
giéndoles que trabajen si se hallan en 
disposición de hacerlo. 
La Asociación ampara con mayor 
esfuerzo á las mujeres que trabajan y 
que su trabajo no les produce lo sufi-
ciente para alimentarse y alimentar á 
sus hijos pequeñes. 





Y nos resulta para Diciembre un dé-
ficit de $147-40. 
Las personas qne así lo deseen pue-
den revisar las cuentas y documentos 
de esta Asociación todos los días há-
biles, desde las 8 hasta las 10 de la 
mañana, en Habana 58. 
DK. M. DELFÍN, 
Seracío forasde la U m . 
R E S U M E N de los servicios prestados 
durante el presente mes. 
EECONOCIMIENTOS 
Sanidad de lesiones 337 
Edad 53 
Diversas especies de enagenación 
mental " 
Delitos contra la honestidad.. 17 
Fallecidos sin asistencia médica.... 8 
Juicios orales *o 
Inspección de lesionados 285 
Autopsias 26 
Restos humanos 8 
Total. 746 
TRIBUNALES Y AGENTES DE LA AUTO-
RIDAD QUE DISPUSIERON LOS SER-
VICIOS. 
Audiencia 15 
Juzgado del Centro H l 
Idem del Este 93 
Idem del Oeste 84 
Juzgados Municipales 14 
Idem Correccionales 891 















GÉNERO DE MUERTE 
Enfermedades dol sistema nervioso 
y de los órganos de los sentidos 1 
Idem del aparato circulatorio 4 
Suicidio por envenenamiento 2 
Idem por arma de fuego 1 
Otros suicidios 4 
Otros traumatismos accidentales 3 
Quemaduras por el fuego 1 
Muertes intrauterinas 10 
Total 26 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
De Instrucción 13 
Municipales 13 
Total 26 
Restos humanos 3 
GABINETE FOTOGRAFICO 
Cadáveres fotografiados 24 
Habana 30 de Noviembre de 1904. 
J. Ramón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L K I O 
DE TIÑALES 
Diciembre £ de 1904-
Las siembras terminaron ya. Duran-
tes ellas el tiempo fué espléndido, por 
cuyo motivo se mantienen en muy 
buen estado, á pesar de la necesidad de 
agua, que compensa afortunadamente 
la no existencia, este año, del terrible 
gusano.—D. E. F. 
M A T A N Z A S 
DE PEDRO BETA NCOURT 
Noviembre SO de 1904. 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA. 
Habana. 
La próxima zafra será de muy her-
mosos resultados para la extensa co-
marca que abarca el término, pues á 
más de tener el fruto un precio magni-
fico, los campos encuéntranse en buenas 
condiciones y el rendimiento créese se-
rá muy satisfactorio. 
He podido obsei*var hermosos plan-
tíos en Eleizalde, del estimado hacen-
dado don Pedro Arenal; en la Colonia 
San José, del sefior José López; en el 
Central Santa Catalina, de la Compañía 
Azucarera de este nombre, cuyo direc-
tor infatigable, mi apreoiable amigo 
don Julio de Cárdenas, no descansa un 
momento por colocar el Central en bue-
nas condiciones, á cuyo efecto ha rea-
lizado importantes reformas en su ma-
quinaria y ha instalado un descargador, 
para evitarse el personal que se necesi-
taba para echar la caña en el conduc-
tor, y que, como sucedió el año úl t imo, 
escaseaba, y tuvo necesidad de abonar 
hasta dos pesos do jornal, y así tuvo 
con frecuencia que perder muchos cuar-
tos por carecer del mismo. 
Este Centra! comenzará sus faenas el 
día 15 del mes próximo. EL Dolores, 
3el respetable caballero sefior don Mel-
chor Gastón y Hermanos Rosell, en-
cuéntrase ya listo para dar comienzo á 
sus faenas, pues su correcto } estimado 
Administrador, don Aurelio Martínez, 
ha aprovechado el tiempo y terminadas 
todas las obras comenzadas el año úl-
timo, lo ha colocado en condiciones de 
poder hacer sobre sesenta mi l sacos; 
suma que alcanzará por primera vez 
desde su fundación, y á cuyo número 
piensa llegar si el tiempo lo permite. 
Sus campos y los de sus colonos en-
cuéntranse eu un estado magnífico, so-
bresaliendo entre ellos una porción 
sembrada al ocho por ocho; idea del se-
ñor Martínez y en la que se han podido 
observar macollas que tienen sobre 50 
y 60 cañas, que pueden dar cuatro tro-
zos con facilidad y, sin creer equivo-
carme, una caballería sembrada por 
este sistema, produce sobre ciento 
treinta mi l á ciento cincuenta mil arro-
bas de caña, según el terreno. 
Este sistema me parece muy boeno 
y por aquí muchos colonos hau sembra-
do sus tierras y se ven sus campos her-
mosos, quedando demostrado, que el 
sistema del amigo Martínez será acep-
tado por la mayoría, al verse el resul-
tado tan halagüeño que produce; res-
tándome sólo felicitarle cordialmente 
por esta clase de siembras, ideadas y 
puestas en práctica por él, en el Cen-
tral Hormiguero, en el que desempeñó 
el destino de Inspector de Campos por 
más de doce años. 
En estas condiciones, el sefior Gastón 
ha dispuesto que el día 7 comience el 
corte de cafia para empezar las faenas 
el día 10 del mes próximo á las doce 
del día, á cuyo acto he sido atentamen-
te invitado, en mi carácter de Redactor 
del DIARIO DE LA MARINA, y como 
amigo de la casa. 
Los Centrales Carmín y Socorro, del 
sefior Arenal-Lamadrid el primero y 
de don Pedro Arenal el segundo, co-
menzarán el día doce del mismo mes 
ya indicado. 
Del Central Santa Filomena me ocu-
paré en otra correspondencia que dedi-
caré expresamente para detallar, de 
una manera concreta, todo cuanto se 
ha realizado en el indicado ingenio; 
pues allí todo es nuevo, y teniéndose en 
cuenta que se ha gastado más de me-
dio millón de pesos en dichas obras 
realizadas, queda justificado el que de-
je pera otra carta el ocuparme de la 
finca expresada. 
A pesar de ello puedo anticipar que 
su Director, el estimado caballero don 
Ar turo A . Soler, tan afectuoso y ga-
lante con los representantes de la pren-
sa, en mi última visita á su apreciable 
finca me anunció que el día 2 pensaba 
hacer las pruebas de la maquinaria re-
cientemente instalada, para ver si po-
día comenzar sus faenas el doce de D i -
ciembre próximo. 
El orden público inalterable en todo 
el Término Municipal, encontrándose 
satisfechos todos los ciudadanos que en 
él residen con la eficaz vigilancia que 
se observa por parte de la fuerza ar-
mada de la República, destacada en el 
poblado de Navajas, cuyo prestigioso 
Cuerpo de la Rural es el galardón más 
preciado de nuestra joven nación. 
Por su parte, el Cuerpo de Policía 
Municipal coadyuva de igual manera 
que las fuerzas del Gobierno, á que 
las gentes de mal v i v i r se ausenten de 
estos ron tornos. 
En resumen, sefior Director, con sa-
tisfacción puedo anticiparle que existe 
mucha animación en todos los negocios, 
esperándose una abundante y hermosa 
zafra, de lo que todos los que amamos 
á esta hermosa tierra debemos congra 
tularuos. 
De V d . como siempre affmo. s. s. 
s. q. b. s. m. 
DR. RAMÓN DE LA PUERTA. 
PROCESION 
El Presidente de la Colonia E s p a ñ o -
la, señor Javier Peralta, ha recibido 
una comunicación del Alcalde, en la 
que autoriza para que el día 11 del ac 
tual pueda efectuarse la procesión en 
las alturas de Montserrat. 
BIBLIOGRAFIA 
The Burr Me Intosh Monthly.—Etía 
revista ilustrada de Nueva York ha pu-
blicado un precioso número Christmas, 
que ostenta primorosos grabados en 
colores. Pueden verlo en la librería de 
Wilson Solloso, Obispo 52. 
Boletín científico, de Cienfuegos.— 
Hemos recibido el número 25 de esta 
út i l publicación. 
Estado de la iluminación y abaliza-
miento de las costas de Méjico, en Junio 
de 1904. Acusamos recibo del libro 
que se nos ha enviado conteniendo to-
dos los datos, mapas y detalles de los 
faros de la vecina república mejicana. 
Es un libro indispensable á los ma-
rinos. 
•^.Boletín Oficial del Departamento de 
Estado. Hemos recibido el número de 
Noviembre. Va añadido la memoria 
del cónsul de Cuba en Génova. 
| L A E M I N E N C I A j 
fiRAM C E R T A M E N P O P U L A R 
Ü U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
S I R V E N TODAS LAS POSTALES QÜE S E E N C D E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S 
Boletín del Colegio de Notarios do I * 
Habana.—Hemos recibido el número 
de Septiembre y Octubre de esta pa-
blicación. v 
Memoria del Curso Académico del 
Instituto de Segunda Enseñanza de Ca-
magüey. Acusamos recibo de esta me-
moria que comienza con un magnífico 
discurso pronunciado por el Ldo, An-
tonio P. Pichardo. 
La Nueva Ciencia de Curar. —Esta fa-
mosa obra de medicina escrita por el 
profesor Luís Kuhne, se halla de venta 
en la librería La Poesía, Prado 93; asi 
como las obras de Pérez Galdós, Bal-
sac, Dumas, Claretie, Sales y otros no 
menos afamados, y un gran número do 
obras de los poetas más célebres. 
Memorándum de notas diarias para 
1905. La casa de Bailly Bailliere ha 
editado unos cuadernos muy primoro-
sos para agendas de familia con ana 
página en blanco paia cada dia del 
año en la que puede anotarse los gas-
tos y demás asuntos del día. 
Acompaña al l ibro un calendario 
completo, la lista alfabética de todoa 
los santos con la fecha con que se cele-
bra la agenda de lavado de ropa, pa-
sas y medidas etc. Se vende en la libra-
ría de Ricoy Obispo 86. 
Mapa de la guerra. —La casa de Mau-
ci acaba de editar un gran mapa del 
teatro de la guerra ruso-japonesa. Está 
hecho en colores y lleva los retratos do 
los principales generales rusos y japo-
neses. Es uno de los mejores mapas 
que se han hecho. Se vende en l ibrería 
La Poesía, Prado 93. 
F R 0 N T 0 Ñ J Á I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy martes 6 de Diciembre en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Munita y Abando, blancos, 
contra 
Irún y Michelena, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Eloy, Mácala, Isidoro, Navarrete^ 
Petit y Arnedillo. 
Segundo partido á SO tantos. 
Mácala y Navarrete, blancos, 
contra 
Escoriaza y Arnedillo, a?.ules. 
Segunda quiniela á seis tan toa. 
Ayestarán, Gárate, 1 llana, Munita, 
Escoriaza y Urrntia. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
B a s e - B a l l 
EL JUEGO DE AYER 
Sobre la mesa tenemos ocho cartas 
de otros tantos aficionados al base ball, 
preguntándonos ¿que hay de Champion! 
¿Cuando se hace la convocatoria? ¿A 
qué espera esa Liga! ¿Será la Habanera 
quien funciona este año? ¿Es verdad 
que juega el Fel ¿Volverá el San Fran-
cisco con su delegado, el de la declavet 
¿Por qué Alberto Azov, el todo en la 
pelota, no reúne la Liga? ¿Ya basta de 
americauosT ¿Nuestro dinero debe que-
darse en Cuba! ¿Qué se hace de nues-
tros playera? ¿Es verdad que en el 
Champion se permit i rá el ingreso do 
dos ó más americanos? ¿No sería más 
oportuno que el Habaua descargase na 
poco el trabuco, para evitar el ingreso 
de los intrusos? 
Todas estas preguntas y otras más so 
nos hacen en las susodichas cartas, pre-
guntas que no podemos contestar por 
no incurrir en errores, y por eso da-
mos la ''callada por respuesta" para 
que sean otros los que se tomen eso 
trabajo. 
Nosotros lo único que hacemos para 
complacer á los preguntones es trasla-
darlos al Presidente de la úl t ima Liga, 
Alberto Azoy, á Abel Linares y Ra-
món Gutiérrez, solo ellos podrán sa-
carnos de este misterio. 
Y del juego de ayer solo basta pu-
blicar el score para que el público vea 
cómo los azulejos despidieron á los AU 
Nationals. 
El score es el siguiente: 
Í í 2 t D2o 
A L L N A T I O N A L S í . 1 3 . O . 
JUGADORES 
Shortell 2? B 
Huyden L F 
Barry l? B 
Me ManusC.y R. F.. 
Jordán 3? B 
LewisS. S 
O'Dell O. F 
Schultz C. F 
Beckenford R. F. y C. 
Pfanmiller P 
Totales 36 4 8 024 12 7 
. A z i V l l I O . 1 3 . O . 
JUGADORES 
L. Bnstamante S. S... 
A. Cabañas 2í B 
E. Palomino L . F 
E. Prata 1? B 
B. Almeida 3? B 
J. Borges P 
G. SánchezC 
M. Martínez ü . F 
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ANOTACION POR ENTRADAS. 
All Nationals 0-0-0-0-0-2-0-0-2= 4 
Azul l.O-l-O-4-0-l-2-X= » 
Earned rums: Azul 3. 
Stolen base: por Buátamantr 6, Palo-
mino y Shortell. 
Two base hits: Palomino l y O'Dell 1« 
Three base hits: Lewis 1. j 
Struck outs: por Bordos 3, Pfanmiller 1 
Called ball: por Borges 2, PfanniiH^ » 
Tiempo; 2 h, 15 ms. 
Umpires: Poyo y García, 
Anotador: Mendoza. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i k I KA KJ l a t a r d e . — D i c i e m b r e 6 d e 1 9 0 4 
Í Í O T A S A Z U C A R E R A S 
MEKCADO DE SUEVA YORK 
Bxfracto de la Revista Azxicarera Ttel 
25 dol pasado, de los Sres. Czarnikow, 
11^ Dougall y Compañía. 
"Operaciones muy importantes se 
liicieron, al principio de la semtna, en 
r.zúcar de Cuba, para embarque en 
Enero-Febrero, á 3.3i8 c. cf., base 069, 
6 sea 1-lCc. más que lu semana pasada. 
Las ventas anunciadas representan 
la suma de 15,000 toneladas, pero se 
erec qne sean 40,000 las que compra-
ron los refinadores, quienes todavía 
comprarían más á 3.3i3 c ; pero los 
vendedores piden ahora 3-7-16 c. cf., 
baseOG?. 
Se ha ofrecido a/.ncar de Santo Do-
mingo, ftóra embarque en Diciembre 
y Enero, á 3-3-32c. cf., baso 90? pero 
el niejor precio obtenible es 3 l-16c. 
Aparte de éstos, no hay bajo oferta 
Otros a/.úcares no privilegiados,, porque 
los de Demorara, que podrían obtener-
Be para embarque en este mes y el en-
trante, enenentran mejor mercado ea 
el Canadá ó en el Reino Unido. 
Compradores del Canadá han adqui-
rido últimamente 2,500 toneladas de 
Demerara, de pronto embarque, á3%'c. 
cf., New York, én tránsito para Mon-
trea!. Como se calen jaba en 45,000 to-
neladas la cantidad de Demorara que 
podría embarcarse de Octubre 1? á 31 
de Diciembre, debe quedar muy poco 
para embarque hasta fines de año, 
puesto que se ha vendido ya, más ó 
menos, esta cantidad. 
E l mercado europeo abrió sin cam-
bio, pero á principios de semana bajó 
ó 13s. H X ^ - Í- »• b- Noviembre-Di-
ciembre. Después, demostró gran fir-
meza y subió hasta 149. 3.5i4d. para 
ambos meses. Este límite no se ha sos-
tenido y hoy está el mercado desani-
mado, á 14s. l%d. para Noviembre, y 
14s 0%d. para Diciembre. E l último 
precio equivale á 5c. por centrífugas 
SO1.*, ó sea de X c - ^ 5-lGe. sobre el pre-
cio en estíi plaza. 
Los precios que rigen en Europa por 
remolacha de la actual cosecha, sin 
duda, ofrecen un gran incentivo para 
aumentar las siembras de la primave-
ra, porque son 5s. 7%d., ó cerca de 
l%c. por libra más que los qne regían 
en igual época del afío pasado. Sin 
embargo, este incentivo disminuye al 
considerarse que en loa precios de re-
molacha, para entrega en Octubro-Di-
citiiibre de 1905, se calcula ya el pro-
bable aumento en siembras, puesto que 
Be paga hoy 14s. T^d . para entrega en 
Agosto^ y solamente l i s . para entrega 
en Octabré-Diciembre del mismo año. 
En otras palabras, las próximas siem-
bras no se baaarán en los precios obte-
nibles actualmente, debido á la presen-
te reducida cosecha, sino en los pre-
CÍOH que han de regir eu la primavera 
entrante, los cuales iuclnycn ya el au-
mento eu las siembras para dicha co-
secha. 
Las existencias disminuyeron en 20 
mil toneladas esta semana debido áque 
los recibos bajaron á 1(1,000 mil tone-
ladas, mientras que lo tomado para re-
finar llegó 30,000 toneladas. 









Del país 1.929 
Louisiana.—El tiempo es mny favo-
rable para la molienda y los recibos 
son considerables. E l mercado de Nue-
va Orleans es activo y firme. 
Refinado.—El tono del mercado es 
muy sostenido, pero sin cambio en los 
precios. Hay poens nnevas órdenes 
poique los refinadores no desean con-
tratar sino para inmediato embarque, 
pero las entregas por cuenta de contra-
tos vigentes han Isido muy considera-
bles y como esas compras fneron he-
chas á pwcioe mneho más bajos qne 
los actuales, los comerciantes pueden 
vender, por el momento, á precios más 
reducidos que los refinadores. 
Ventas anunciada* desde el 18 al 25 
de Noviembre: 
30,000 sacos centrífugas do Cuba, 
embarque Diciembre, á 3.3iSa cf., ba-
se 90?. 
40,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Enero-Febrero, á 3 5-10c. 
cf., base 96?. 
. 100,000 sacos, más ó menos, centrí-
fugas de Cuba, embarque Enero-Febro-
ro-Marzo, á 3.3[8o. cf., base 96". 
L A Z A F R A 
E l día 1? dió principio la molienda 
del central San Francisco, de Abren, 
en Cruces, con una graduación en loe 
guarapos de más de 8% grados. 
Entre las fincas que remiten BUS fra-
tes, Sagua, ésta es la primera que h'i 
empezado sus faenas. 
En la mañana del 4 comenzó sn za-
fra el central Tuinicú, situado eu Sancti 
Bpiritas. 
De los ingenios qne embarcan sus 
frotes por el puerto de Cienfuegos es-
tán moliendo: Caracas, Santísima Trini-
dad, Lequeitio, Andreita, La Pastora y 
líegla^ 
Fortugalete, Parque JUo. Sania Catali-
na y San Agustin, deben comenzar la za-
fra en la presente semana. 
E l Adela, en Bueuavista, Eemcdios, 
lo hará en breve. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 5 de Diciembre, he-
chas al aire libre en E L ALMENDARE8, 
Obispo 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
ífmptraUn 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
CutígnJo 
2 7 ° 
22J0 
Fikmheit 
8 0 ° 
71° 
R E V I S T A M E R C A X T I L 
E X P O R T A C I O N E S 3 I E N S U A L E S 
P O R E L P U E R T O 1>E L A H A B A N A 
Kn el mes 
de Ocbre. 1 'enero 
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2.120 
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ABOXOS, sacos 20 E S » 
A.GUAHDIEXTE 
DE CAJU, Pi-









barrí leá 38 
garrafones 











cos r 2.000 11.49 
barriles y cajas 
tons 480 
kilos ; i.3M.»w m m 
ASTAS y pezu-
ñas, sacos 165 2.320 2.60G 
AVKP, domésti-
cas, jaulas i 
AZÚCAR, sacos.. 15.980 1.358.917 590.084 
bocoyes, 108 
barriles 278 231 
cajas 13 16 












CA S C A RAS DE 
M A N O L E, sa-
COS 
CF KA , sacos 
bocoyes 
cajas y bultos.. 
kilógranios 
Cocos, sacos 
CRIN v PKLO, sa-
cos 








E F E CT O S v A-
mos, bultos... 








































1.353 7.633 6.863 












BAROMETRO: á 1«8 8,766 mim. 
O CANA, pacas... 
ÍJÍÜINES, atados.. 
IIuEsoíi, sacos .. 
L E O C M B R Ks y 
v¡nudas, barri-
, les I 
huacales.. 
sacos, canastas 














461 4.831 6.381 
colosal granel 8.907 

















































id eu huacales, 
bultos..... 
PÁJAROS: 
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Wmm "La G a M " 
Suplico á las personas generoítvS y 
caritativas, qne no olviden ñ los niños 
pobres qne concurren diariauiente al 
Dispensario " L a Caridad." Necesita-
i&os leche coudensada, arroz, harina j 
de maiz y alguna repita osada. Allí j 
desayunan todos ios días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la fiaba na esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DR M. DELFISL 
o v í e m b r e 2 1 
L I S T A 
de la^ cartas deten idas en eataAdmirrs-
tracióo de Correos, procedentes de Ea-
pafia 
JSoríembre 26 
Alvarez Alba, Aurora; Alvarez. Sa-
turnino; Alvarei, Benito; Alvarez, Jena-
ra; Alvarez, Juan; Alrarez, Serafín; An-
teio, Manuel; Arias, Antonio;-Acorda-
jioicoechoa, Máximo: Arroitu, Manuel; 
Alonso Elvira; Alonso, José. 
Bermúdez, Manuel; Bellón, Bafaeí; 
Ben y Colmenares, Jesíi*; Bello Fernán-
dez, Josíis: Bouzón, Bamiro. 
Carrera, Adolfo; Comí González, Ma-
ten; Cnpanova, Antonio; Carvajal, Mar 
nuel; Caratnes, José; Callejo, Ricardo; 
Casas, Saturnino; Castro, Josefa; Castro, 
Cármen Bahanionde; Calzadilla, Dolores; 
Caamafio, Coruces; Castaño, Pedro; Cer-
birao, Manuel; Colón, Bartolomé; Cruz, 
Julio. 
Delgado, José; Diaz, Manuel; Díaz, 
Andrés; Diaz, Luis; Diaz, José Ramón; 
Dorta, de Velez; Domingo, Sebastián; 
Dosa!, Manuel. 
Echevarría, Adela; Escribano, Vale-
riano; Escola, Enrique. 
Franco, Margarita; Fanego, Francisco; 
Fraga, Ramón; Fronfem, Miguel; Fer-
nández, Angel Miguel; Fernández, 
Eduardo; Fernández Dnmont, Francisco; 
Fernández Lorenzo, l>aniel; Fernández, 
Pilar; Fernández, José; Fontefla, Máxi-
mo; Fuente?, Benito de. 
García, Leonardo; García González, 
Carlos; García, José; Garcia, Constanti-
no; Garrido, Martuel; Granda, Benito, 
Granda. Toribio; Giband, Lorenzo; Gon-
zález, Antonio, González, Domingo; 
González, Manuel; González, David; 
González, Cesáreo; González, Juan; Gon-
zález Manuel; González Alonso, Ceferí-
uo; González, Cipriano; González, Fran-
cisco; González, José Sabino; Gómez, C i -
priano; Gómez, José. 
Hernández; Domingo, 
Jordí, Sebastiiín, 
Lago, Gregorio; Lara, Federico; L a -
fuente, Ernesto; Ladredo, Esperanza; 
Leato, Manuel; López, José Ramón; Ló-
pez, Evaristo; López, Eugenio Vinagre; 
López, Francisco; López, Jesús; López, 
José; López, Manuel; López, Enrique L . ; 
López,José; Lóp«z, Manuel; Lozano, Gui-
llermo. 
Llamagales y Carriles. 
Menéndez, Pilar; Méndez, Hermanos 
yCompafifa; Marqués, Cursino; Morifla, 
Juan; Mendoza, Simón; Menéndez, Aipii-
lino; Menéndez, Emilio; Méndez, Alejan-
dro; Méndez, Pascual; Mestas, Antonio; 
Menocal, José; Montuno, José; Montu-
no, Pepita; Monte, Domingo. 
Otero lley, José; Otero Lol», Ramón; 
Otero Diaz, Antonio. 
Pérez, Manuel; Penabad, José María; 
Perillas, Juan; Prieto, Francisco; Po-
mares, José; Puertas, Juan; Pújale», 
José. 
Ramos, Ramón; Rivero, Florencio; 
Rios, Manuel; Rienda, Gregorio; Rodrí-
guez, María; Rodríguez, Alfonso; Rodrí-
guez, Juan; Rofílo, Consolación; Rogue-
ao, Mercedee; Rubín, José. 
Sánchez, Juan; Sánchez, José; Sambat, 
José; Santiago, José; Sautiso, Manuela; 
Saez, Manuel; Salva, Bernando; Sama, 
Perfecto; Sanmartín, Adolfo; Seijido, Jo-
sefa; Sobrado, José; Sobrino, Ramón A.; 
Solé, Manuel; Sollás, Gespar; Suárez, 
Marcelino;tíuftrez, Enrique; Suárez, Bal-
bino; Suárez, Ramón; Suárez, María; 
Suárez Rodríguez, Juan; Suárez Arense, 
Miguel; Suribasy González, Joeé. 
Trabanco, Antonio; Troitino. Manuel; 
Tonceiro, Manuela, Treifio, Teresita. 
Urpi, Ramón. 
Vázquez, Juan Carbia; Vigo. Perfecto; 
Villamarín, Concha; VlgH, Josefa; Vi -
vas; Petra; Vieytes, Eduardo. 
R E G I S T R O C I Y 1 L 
N o v i e m b r e 2 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.— Una hembra blan-
ca legítima; 1 hembra blanca nattural. 
DISTRITO STR.—Un varón blanco le-
gítimo, 1 hembra blanca legítima; 2 va-
rones negros naturales. 
DISTK3TO E8TK-—NO hubo. 
DISTRITO OESTE.—Un varón blanco le-
gítimo; una hembra negra natural. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE. — Cecilio Torres y 
Ojeda, con Rosa Trucha y Hernández, 
blancof. 
DISTRITO SUR.—Modesto González y 
Suárez, con Ju«na Mantilla y Fernández, 
blancos. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Caridad Bermfldez, 
19 afios. Lajas, Industria 101, suicidio.— 
Matilde Oliva, 44 afioa, Cubana, Campa-
nario 52, tuberculosis pulmonar.—Brígi-
da Rodríguez, 64 aQos, Habana, Anima» 
122, mielitis. 
DISTRITO SUR.—José Valdée, 2 meses. 
Habana, Mtloja 181, gastro colitis.—Flo-
rentina Fernández, 94 aflos, Alqnízar, 
94 aflos, caquexia cardiaca.—Elena Bom-
balier, 70 «fio», Habana, Sitio» 152, arte-
rio esclerosis.—Ramón Franco, 60 afios, 
Guinea, Aguila 249, arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE.—Emilia González, 74 
años, Santiago de las Vegas, Jesús María 
52, insuficiencit nórtica.—Belén José Val-
dée, 89 aflos, Cubana, Acosta 88, arterio 
esclerosis. 
DISTRITO OESTE.—Catalina Orifia 56 
aflos, Pinar del Río, Lorablllo 10, hemo-
rragia cerebral.—Fausto Orta, 7 meses. 
Habana, Romay 15, anemia.—José Rok>, 
21 aflos, Habana, Vivera 617, tuberculo-
8Í8.—Juan Grama, 6 meses. Habana, Fer-
nandlna 82, aeistolla.—Ricardo Moró, 15 
meses. Habana, Zanja 142, hemorragia 
pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 2 
Defuncione* 14 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—1 hembra blanca le-
gítima; 1 varón negro natural. 
Disi anx) suii.—J hembras blancas le-
gítima?. 
DISTRITO ESTE. — 2 hembras blancas 
legítimas. 
DISTRITO OE>TE.—1 varón blanco legí-
timo; 1 hembra blanca legítima^ 2.varones 
negros naturales. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO OESTE.—Miguel Rosendo Bo-
badilla, coa Rosario Suárez y Quintero, 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NOKTK.—No hubo. 
DISTRITO SUH.—Manuel Martines, 67 
aflori. Espufia, Antón R«cio 74, uocningo 
encefalitis. 
DISTRITO ESTE,^-No hubo. 
DISTRITO OESTE—Miguel González. 
aflos, Canarias, Cerro C27, hipertrofia del 
corazón.—Nicolás Santana, 17 aüos. Ha-
bana, Carballo I . , fiebre tifoidea.—Mer-
cedes Martínez, 40 años. Habana, San 
Rafael 145, asistolia.—Roraualda Aniíso, 
25 años. Habana, Jesús del Monte 1»3, 
tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles I 
Defunciones 4 
W o v i e m b r e 2 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—No hubo. 
DISTRITO SUR—4 hembras blancas le-
gítimas; 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO ESTE—1 varón blanco legíti-
mo; 1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas; 4 varones blancos legítimos; 1 
varón negro legítimo; 1 varón negro legí-
timo; 1 varón mestizo natural; 1 hembra 
mestiza natural. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
BJISTRITO OESTE—Ramón L . Toraflo y 
Agriar, con María Hernández y Niebla, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Dolores García, 62 
aflqs. Progreso 1, tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR.—Ana Enríquez, 15 días. 
Habana, Tenerife 78, cianosis.-Aurelio 
Aguirre, 1 mes. Habana, Monte 259, de-
bilidad congénita.—Laura Vega, 1 aflo. 
Habana, Tenerife 76, atrepsia.—Fausta 
Farra, 25 aflos. Habana, Apodaca 49, con-
gestión pulmonar.—María Silva, 80 años. 
Habana, Maloja 130, caquexia; Rosario 
Diago, 16 aflos, Habána, Escobar 187, tu-
berculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Angélica Madan. 9 
meses. Habana, Damas 45, indigestión. 
—María Estela Embil, 6 días Habana, 
Moneerrato 127, peritouitie del agujero de 
Botal. 
DISTBITO OESTE.—Marta de la Cruz Ra-
mos, 67 años, Guanajay, Infanta 100, ar-
terio esclerosis.—Susana Zenea, 75 aflos, 
Africa, Cádiz 82, cardfo esclerosis.—An-
drés Remesar, 64 aflos, Habana, Sitios 
169, bronquitis.—Agustín Hernández, 51 
aflos. Canarias, Velázque» 11, cáncer del 
hígado.—Francisco León, 17 meses. Ha-
bana, Beneficencia, atrepsia. — Ramón 
Blanco, 26 años, Espafla, La Covadonga, 
peritonitis. — María Teresa Huerta, 14 
días, liaban», Marina C6, paresía. 
R E S U M E N 
Nacimientos 16 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonios civiles 0 
Defünciones 16 
M o y i e m b r e 9 2 3 
H A C t M I E N T O S 
DISTRITO NORTE — l varón blanco le-
gítimo, 1 varón blanco natural. 
DISTRITO SUR — 2 varoues blancos le-
gítimos, 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE. — 1 hembra blanca le-
gítima, 1 hembra negra natural. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO SUR—Domingo Víctor y Víc-
tor con Guadalupe Lauréate y Febre, 
blancos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Francisco Aragón y Coca con Clara 
Fuerte y Quintero, negros. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTB — María Bernar, 29 
aflos, España, Empedrado 44. Carsíuo-
ma.—Isabel Aguilera, 26 aQos, Habana, 
San Miguel 158. Peritonitis. —Floriuda 
Pérez, 15 años, Habana, Blanco 50. Sui-
cidio. 
DISTRITO SUR.—Nohnbo. 
DISTRITO Esnr. — Fernando Mngrau, 
47 aflos, Espafla, Hsban» 145. Hemate-
mesis. Cirila Valdivieso, 21 aflos, Santa 
Clara, Composteia 171. Tubercuiosi» pul-
monar.—Amalla Zaldívar, 45 años. Ha-
baña, San Isidro 63>¿ Acceso del pulmón. 
DISTRITO OESTE—Faustina Díaz, 26 
aflos. Habana, Cerrada de Atarás 6. Ro-
tura de prefiez tubtria—Donatila Saucio, 
3 meses. Habana, Lucena 8. Atrepaia.— 
Blanca Ramos, 39 aflos. Habana, Zequci-
ra 12. Tuberculosis pulmonar.—Tan Pei-
llón, 70 aflos. Cantón, Zanja 117. Oclu-
sión intestinal. 
suncióu.—Josó Gonzálei. 46 año" Esna 
fia, Quinta L a BenéGuT TubercuSSs 
pulmonar. — Guiuersindo Gonzá'cz, 82 
aflos, Espafla, .Qainta La Benéfica De-
liriun tremens—José López, 40 aflos, Es-
paña, Qnicta La Benéfica. Tuberculosis 
pulmonar. 
n s r t o 
Thomasr 
Lnt Croix, 









N o v i e m b r e 2 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varones blancos 
legítimos.—1 varón negro natural. 
DISTRITO SUR,—1 hembra blanca legí-
tima.—2 varones blancos legítimos.—1 
varón blanco natural. msTRiTO KSTK—1 varón blanco legí-
timo. 
DISTRITO OKSTF. —2 varones blancos 
legítimos.—1 hembra bltnca legítima,— 
1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO BUR.—Ricardo Sánchez y 
Pérez, con Manuela M. Romea y Salto. 
Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTK—Ignacio Fernández, 
2 aflos. Habana, Gaüano 8L Mal de 
Brighi. 
DISTRITO SUR. — Antonio Garclabo-
breu, 61 aflos, Canarias, Tenerifo 45. Ci-
rrosis biliar.—Modesta Cantero, 46 aflos, 
Habana, Lealtad 66. Cáncer del útero. 
DISTRITO ESTE.—Nohnbo. 
DISTRITO OESTE.-Dolores Moreno, 24 
aflos, Cuba, Luyan6 77. Tuberculosis pul-
monar.—Merced Torres, 49 aflos. Matan-
zas, San Rafael 145. Arterio esclerosis. 
^-Paulino Montea, Cuba, Cerrada 1. Con-
Naci míe utos... 
Matrimonios .. 
Defunciones... 
Movimiento H a r í t i m o 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Tampa y Cuyo Hueso el vapor 
correo americano CHivette, con carga, co-
rreripondeucia y ÜO pasajeros. 
B A I N T C E O I X 
Para Veracru?. y Tampico salió ayer el 
vapor danés ÜaiiU, Croix. 
E L O A K M E L I N A 
Ayer salió para Puerto Cabello el va-
por noruego Curmeluia. 
G A N A D O 
E l vapor americano Matanzas. Impor-
tó de Tampico hoy para los seflores S. 
Arrojo y Compaflía. 473 toros y novillos, 
80 vacas horras, 196 becerras, 78 novillos, 
70 yeguas, 32 eaballoa y 60 muías. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plataeapañcla. .. de 78»/ & 78% V. 
CWdwilla á 85 
BilLtes B. Espa-
ñol da á 6^ V. 
Oro americano) . . „ , , , 
contra fepUfefc } IOs>i á 10s^ 
Oro amer. contra \ A nn 0 
plata espaflala. \ *¿1 
Centenes é 6.CS pla»^ 
En cautid&dia.. á b.TO p'ateu 
Luises 4 6,*! plata. 
E n cantidades., á ó.Wl piafo. 
El p- so ainerea- ] 
no en plata es- l á 1-37 V . 
paflola 1 
Habaaa. Diciembre G de 1904, 
N. York, gta» amer. J«oob a Winslew. por I* 
V. Plací. 
Sección M e r c a n í i ! . 
V A P O K E S D E T U A V E S I A 
BE ESPBRAN 
Dbra 6 Saint Jan, N. Orleans. 
„ 7 Móxioo, New York. 
„ 8 Niceto, LiverpooL 
„ 8 Ssratoga, Mobila 
M 11 Cntnlinna, Barcelona y escalas. 
„ 12 Monterey, Now York. 
ii 12 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
it 14 Morro Castle, N. York. 
,, 13 Prinr Joochim. ITremburgo. 
„ 14 Morro Castle. New Yorfc. 
„ 14 La Navarre, Veracruz. 
„ 15 Gracia, LiverpooL 
,, 18 Monserrat, Cádiz y escala». 
„ 18 Tentenia, Hamburgo y escalas, 
„ 19 Reina María CrisUna/y eraernz; 
„ 19 Hnvona, Veracraz y Progreso. 
i, 24 Btona, Buenos Aires y escalas. 
,, 81 Migue] PiniUos, Barcelona. 
SALI DRA.N 
Dbre 6 Loisiana, New Orloans. 
„ 6 Esperanza, New York. 
„ G Saint üroux, Vcracrúz y Tampico. 
,. 8 Saint Croux, Co: aBa y Ha vre, 
„ 10 México, K.York. 
„ 10 Saratoga, Mobila. 
„ 12 Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 13 Vigilancia. N.York, 
„ 15 La Navarre" St. Kazalro. 
„ 17 Morro Castle. New York. 
,, 16 Mont̂ erafc, Veraortiz. 
M 19 Esporanra, Progreso y Veraoróz. 
„ 20 Ilavann, N. York. 
,, 20 Reina María Crintina, Comfia. 
,, 80 Ktooa. Buenos Aires y escalas 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacem 
100 c. peras Hernaosa |5.25 una. 
2il¿-i p. vino rioaia Antol|20 uno. 
15 c. alubias verdes Esquerro tino. fS las 21 
latas. 
10 c. Champagne Q. ti. Mumra J.17.P5 una 
25 c. Vf Jlson Whiskey f ItSO o. 
83l3 manteca P. Extra Sol T. N. J10.38 q, 
20t3 Id. id. T. A. (9 SS q. 
jainonea cereza Pio-Nic fll.75 q. 
76 c latM 17 Ibs.manteca La Cubana$12.50 
120 c id. de 7 id. fl3 q. 
13 c id. de 3 id. $14 q. 




De Tampa j- Cayo Flueso, eu 7 horas vapor 
amer. Olivóte., cp. Turner, ton?. 1689, oon 
carga genera! y pasajero» 6 Q. Lawton, 
Chiraa y Comp. 
De Tamico, en 4 dias vapor amcr. Matanzas, 
capitán Miller. tons. 3094. con carga y 
pasajeros 6 Zalao y Cp. 
SALIDOS 
Día 5: 
Ve ra (ir fia T Tampa, vmp. danés Saint Creise. 
Pto. Cabello, vap. Dgo. Carmeliaa. 
Dia 6: 
N. York, vap. amer. Matanzas. 
N. York, rap. amer. Esperanza. 
C Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette. 
H c v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. amer. 
fia van a. 
Sres. Tomas C. Vidal y 1 de fam—Ramón Co-
llazo—Jceé Muse»—Ana Eliaa y 1 de fam—Ce-
cilio Martínez—Antonio Purés y 2 de fam— 
Lorenzo López y 2 de fam—Mainel Rodríguez 
-Eduardo González—Francisco Linares y 3 de 
fam—Roaarie Faiardo—Carlos Cosains—Luis 
Vidal—José Martín?*—Anguato Vega—Josefa 
Diaz—Vicente Mareos—Umiiio, Juan y Josó 
López García—Baldomcro Alveso—Manuel 
Dias—Joeé suarez —Aaencio Rodríguez Caba-
llero—Dolores Caballero—Jo¿é Rodríguez— 
Bmiüo Pracuul—Juan Torree Suarez—Juan 
Jeangraud—-Ai.tonio Toro Arocha—-Manuel 
BarcsL 
BALIDOS. 
Psra KeysWeaty Tampa. en el vap, ameri-
cano Olivette: 
Srea. W. J . Haíbert y 6ra—E. Van Bodden-
brock y Sra.—A. Rico—F. P. Moher—R. Q. Ra-
mírez—Lnis P. Lópaz—Q. García—J. Arenal— 
M. Diaz—T. B. Negro—J. Blanco—L Diaz;—W. 
Memberger—T. Líderes—T. Urandar—E. Pé-
rez—T. Martínez—J. Longbardia—E. Flos t -
J. Arce—B. Lara—F. Aguírje—E. I. Bangers— 
E . Shnoe—P. P. Castafieda—I. Castafieda-P. 
O. Canelo-V. S Leira—F. de Armas—D. Esoo-
bar—I. Barrero—T. Rodríguez—J. T. Smith— 
J . Foter—L Vázquez-R. L meta—A. García— 
R. Izquierdo—C. Alvarez—J. R. Sjnith—E. B, 
HaweU. 
Para Mobila, en el vap. amer. Zaratoga: 
Brea. J . Grishaa—C, A, Bnrch—N. Caok—J. 
T. Tord—Jno. Castillo-E. G. Van Ir as ta—T. 
Pipor—W. J. Baglus—Cap. Chas Orapes, Sra. y 
1 de fam.—C. W. Johnson. 
Para Veracruz, en el vap. francés La Nava-
rre. 
Bren. María González-Manuel Zafra—Anto-
nio Perrano—Luciano González-Josefa Fer-
nandez—José González—Joaquín Cuervo—Isi-
dro Oten—Isidoro López. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. York, vap. amer. Esperanza, por Zaldo y 
Veracmz, vap. amr. Havana, por Zaldo y cp. 
N. Orle^na vap. am. Luisiana, por Qaloan y 
Comp. 
V a p o r a d e t r a v e H í a , 
V ' . V r O R E S CORREOS 
A2T T E S D 3 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán QARRIGA. 
raldrá para VERACRUZ sobre el 17 de diciem-
bre á las cuatro de la tarde llevando la corre»-
poncencia pútlica. 
Acmite carga y pafajeres para dicho puerto 
Loa billete* de pataje solo serán expedido* 
bafta las diez del dia de salida. 
Les pí lizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requ.sl-
u serán nulas. 
Recibe carga á bordo ba; ta el día 18. 
L'e máa pormenores impondrá su consigna-
rio, 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 2A 
E L , V A P O R • 
REINA MARIA CRISTINA 
Caplínu Fcruáudez . 
Faldrá para 
CORüKA Y SANTANDER 
el 20 de diciembre á las cuatro ae la tarde üe-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta» 
taco para dichos nuertos. 
Becibe azúcar, caíé v cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Güóu, Bilbao y Pasajes. 
Los Dníetes de pásale solo serán expedidos 
barta las diez del día ae salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Oon-
Eignatnrio antee de correrlas sin cuyo requisito 
eerén nnlaa. 
Ee reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el oía 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
De más pormenores impondrá su consigna-
leric. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO » 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, osí para ef>ta línea como para 
tedas las demás, bajo la cual pueden aisgurarse 
todos loa efectos que se embarquen en sus va* 
j c i et. 
1.lamamos la atención de loe íefiores pasaje 
tos bácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
(Sjerosy del orden y régimen interior de loa 
vapores de ota CompafUs. el cnal dice así: 
MLo6 pasajeros deberán escribir sobre iodos 
k t bultos de EU emilpaje^u nombre y el puerto 
¿c destino, con todas sns letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossiclón la CompeQía 
no admitirá bulto alguno de eeminaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de sn due&o, asi como el del puerto de 
flestlno. 
l ^ O T A Be BaTlerte * l*» «efiores pasajerct 
X.y\jxJ\ qUe eri ei xnuolle de la Machina en« 
centrarán los vapores remolcadores del señor 
Eantamarina dispuestos á condecir el pasaje á 
bordo, mediante el pego de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde Ies diez basta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan^ 
cha Gladiator enel muelle de la Machina 14 
víepera y el dia de salida basta las dkz'de la 
mafia na. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique* 
ta adherida en la cual constará el ni mero de) 
billete de pasaje y el pnntoen donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo loa bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj oqueel declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa consignataria. 
C O M P A Ñ I A 
(HainliBrE i m m n Liie) 
E l nuevo y eapléndido vapor 
P R Í N Z J 0 A C H I M , 
Capitán Lótze. 
saldr.l directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de diciembre de 1904. 
P K I X I O S D E P A S A J R 
lí » 
Para Veracruz .. } 33 1 14 
Para Tampico f 43 | 13 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador i 
dispoeiciOn de los señores pasajeros, para oon* 
ducirlos junto con su «quipaie, libre de gastos, 
del mnelle de la MACHINA al vapor traaab-
lántlco. 
De más pormenores informarán los Cou.slg-
r. atarlos 
HEILBÜT & RASGH. 
SAN I O X A C I O 64 
C 2349 8-6 Db 
G I R O S D E L E T R A S 
G. F 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orifinalmente estable da en 1844, 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unido* y dan espe-
cial atención á 
T M í r a c i a s por el calils. 
c 1839 78-1 O 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
r terga yista y dan cartas ae crédito sobre Nov» 
York, Flladsífls. New Orieana, San F^ucisco, 
Londi es, París, Madrid, Barcelona y demás os? 
pítales v ciudades importantes de loa Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de Espafia y capital y puertos de 
Méxlcok 
En combinación con los señeros H. B. Hollina 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes para le 
compra ó venta de valores 6 acciones ootiz** 
bles en U Bolsa ae dicha ciudad, cuyas cot&aa 
clones — reciben por cable diariamente. 
c )S67 7^10 
N . G E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aguiar , IOS, esquina 
a J muraura . 
Hacen pa^os por clcaolc, racil'.íaa 
cartas de c r é d i t o y g îraa letras 
a corta v Ukrsa visca, 
•obre Nueva York. Nueva Orleans, Verac ui 
Méz&oo, Ban Juan de Puerto Rico. Londres, Pa» 
ríft, Burdeos. Lyon. Bayona. Ham burgo, Roma1 
Kápoles, Miian. Génovs, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Qulníin, Dieppe, Toulouse, 
Veoecia, Florencia, Turio, Maslno, etc. así oo* 
BQ J sobre todas! as capitales y provincias de 
Espafla é iflas Canarias 
c WWT 136-14 A 7 
J. A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Esoe pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras & corta y larga vista so'or» 
las principales plazas de esta Isla, v i n a » 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Esiadoi 
Unidos, Méjico, Argi tina, Pue-to Rco, Oal-
ni, Jspón y sobre todas le ciadads? y pae-
bioo de España, Islas Baleares, Canaria* é 
I talia. 
c 2024 78-23 O 
J. BALGELLS Y COMP. 
(B. en CUI 
Hacen pagos por el cable y giran letras á o si-
ta y larga vif. ta sobre New York, Londres, P»« 
rSE y sobre todas las capitales y pueblos de Es | 
pana é ifilas Baleares j Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros con .ra .4 
csnaloa 
c 1269 156-1JI 
o D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a t a r d e - D i c i e m b r e 6 d e 1 9 0 4 . 
Malas noticias por todas partes! 
Ko se encuentra uno á cada paso más 
que personas amigas que vienen de 
dar nn pésame ó de visitar un enfermo. 
Keina eu muchos hogares de lá ciu-
dad, en estos momentos, un eclipse de 
alegría. 
lío hay epidemias, no nos ha azotado 
ninguna calamidad, nada extraordina-
rio ha ocurrido, como no sea estar su-
dando la gota gorda en pleno Diciem-
bre, y, sin embargo, no recuerdo que 
en momento alguno se haya reunido en 
esta ciudad un número mayor de do-
lientes. 
Anoche las dos noticias que circula-
ban de labio en labio eran, si desagra-
dable una, la otra, á su vez, profunda-
mente triste. 
La primera se refiere á la sefíora del 
doctor Albertini, á la bella y elegante 
dama Blanca Broch, quo se halla guar-
dando cama, aunque sin revestir su do-
lencia, por fortuna, carácter alguno de 
gravedad. 
Ko así, por cierto, la sefíora dofía 
María de Jesús Montalvo, la buena y 
caritativa Chucha Montalvo, la respeta-
ble madre de la Marquesa de Du-Qnes-
ne, que acaba de bajar al sepulcro ro-
deada de su familia amantísima. 
Era una dama ilustre la que desapa-
rece. 
Enlazada, por vínculos de parentes-
co, con gran parte de la vieja nobleza 
cubana, pasó los afíos últimos de su vi-
da en un retraimiento absoluto, amada 
y bendecida de todos los que acudían á 
aquel palacio de la calle de Habana 
y Jesús María donde hoy, entre blan-
dones, se encuentra su cadáver. 
Llevarán luto por la muerte do dofía 
Chucha Montalvo muchas familias de 
las más antiguas y más distinguidas de 
la Habana. 
Y toda una sociedad se inclinará, 
respetuosa, ante esa noble figura que 
cae en la tumba. 
Enfermos están amigos y amigas en 
una relación inacabable. 
Una sefíora joven y bella, la intere-
sante María Müller de Arazoza, está 
recojida en el lecho después de sufrir 
una operación delicadísima en que dió 
nueva muestra de su habilidad y pe-
ricia quirúrgica el joven y reputado 
Dr. Enrique Núfíez. 
Enfermo de mucho cuidado se halla 
el sefior Arturo Foyo. 
Mal llegó de Espafía y se ha agrava-
do, sin que nada parezca evitar, des-
graciadamente, un triste desenlace. 
Pero no todo ¡ay! son dolorosas nue-
vas. 
En vias de restablecimiento se en-
cuentra á estas horas la bella y distin-
guida sefíorita Beatriz Alfonso. 
Y cuanto al joven y simpático gene 
ral Armando de la Riva, por cuya vi-
da se llegó á temer después (ItÁ acci-
dente que todos conocen, ya se le ve de 
nuevo en su despacho del Tribunal 
Bupremo, repuesto y complacidísimo. 
¡Que pase—quiéralo Dios—esta ola 
de sinsabores y desventuras! 
Hablemos de cosas alegres. 
Ninguna, entre éstas, como los temas 
do amor. 
Y de amor hay una noticia: la de ha-
ber sido pedida la mano de-la gentil y 
graciosa sefíorita Berta María Blay por 
el aprcciable joven Augusto C. Oliva, 
muy conocido en nuestro foro. 
Pronto, muy pronto se celebrará la 
boda. 
Y aquí una enhorabuena. 
Para Hortensia Doria, para Rorien-
sita, la linda é inteligente niña, alum 
na del Conservatorio de Hubert de 
Blanck. 
E n los exámenes del 29 alio de piano, 
celebrados últimamíate eu tan acredi-
tado instituto, obtuvo la primera de 
la» calificaciones, la de Sobresaliente, 
siempre tan deseada y enorgullece-
dora. 
Yo me congratulo en hacer público 
este nuevo lauro de la adorable primo 
gónita de mi amigo el señor Doria y le 
envío desde aquí mis parabienes. 
Adelante, Hortentita! 
Un saludo para concluir. 
Saludo de felicitación al sefior don 
Nicolás Rivero, director del DIAHIODE 
LA MARINA, que celebra hoy sus días. 
Todos en esta casa, donde la benevo-
lencia del señor Rivero hace olvidar al 
jefe para tener siempre en él al mejor 
de los compañeros, se acercan á salu-
darle en este día haciéndole expresión, 
al mismo tiempo, de todo el respeto 
que merece por su cargo y todo el afec-
to que inspira por su bondad. 
Yo recojo, en nombro de todos, esas 
felicitaciones, y al saludar al director 
y al amigo es para desearle, en la paz 
y el amor de su santo hogar, todas las 
dichas y todas las satiafacciones imagi-
nables. 
Y haciendo ésto interpreto nn senti-
miento unánime en el DIARIO DE LA 
MARINA hacia don Nicolás Rivero. 
ENRIQUB FONTANILLS. 
ŜB J . V.y resultando triunfante en la 
contienda este último por una anota-
ción de 5 carreras centro 2, que hiio su 
coutrincsvrts. 
L» ^-üita glorieta del club Habana 
estaba ocupada por gran número de fa-
milias de ntlestra buena sociedad, for-
mando un angelical grupo las damas de 
honor de 1̂  directiva de ambos clubs, 
compu^í^i áe las señoritas Encarnación 
Díaz O-lero, Margarita Hernández, Emi-
lia Salas Xarau, Elisa Salas, Angelito 
Alvarez, América Hernández, Horten-
sia Montalvo, T^ibel Pérez, Angélica 
de la Paz, Mc-íade Igualada, Ana Ma-
ría Cest, Ckimen Martí, María Teresa 
Díaz y otras más cuyos nombres no re-
cordamos en estos momentos. 
Para el próximo match la directiva 
de L a Eminencia obsequiará 5 seño-
ritas concurrentes con bonitos otuquet* 
de flores. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Otero 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
H i F O l " i m C I S D E J l " 
Como habíamos anunciado, el domin-
go último se efectué en los torreaos del 
antiguo club Rabana, en el Vedado, un 
interesante match entre los clubs de 
"base-ball" Saint Louis y L a Eminencia 
E l surtido es superior á toda pondera-, 
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan & verlas las p.ersonas de gusto. 
Hay tamaños hasta de í y 5 metros, 
propias para* gran des salones. 
J . BORBOLLA. 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 6 8 . 
c i-t D 
E l Juzgado de instrucción se constitu-
yó en el Centro de Socorro, haciéndose 
cargo de lo actuado por la policía y de los 
objetos ocupados por ésta. 
D E T E N I D O S 
E l pasajero del vapor Mema María 
Cristina, Eliceo Torrea Cabada, fué de-
tenido ayer por el policía del puerto Car-
los B. Luna, por infringir las leyes de 
inmigración. 
También fueron detenidos Juan Alva-
rez Valdés, que le acompañaba y el pa-
trón del bote Tomás que lo condujo á 
tierra. 
Por la policía del puerto se levantó ac-
ta, remitiendo los detenidos al Vivac á 
disposición del Juez correccional del pri-
mer distrito. 
S U I C I D I O 
En terrenos de las canteras {tGavilán" 
en el Vedado, fué encontrado por el vi-
gilante 862 José Castaños, junto á unas 
matas de aroma, un individuo blanco 
que estaba herido, por lo que inmediata-
mente pidió auxilio al Cuartel de los 
Bomberos del Vedado, de donde envia-
ron la ambulancia, en la que fué recogido 
y conducido al hospital "Nuestra Señora 
de las Mercedes". 
Dicho individuo solo pudo decir que se 
nombraba Alfredo Souza Armenteros, 
natural de Guanabacoa, de 35 años y ve-
cino de Neptuno 154, y que trató de sui-
cidarse por encontrarse enfermo y abu-
rrido de la vida. 
Según el Dr. Valdés Virero, dicho in-
dividuo presentaba una herida causada 
por proyectil de arma de fuego, con ori-
ficio de entrada al lado de la oreja dere-
cha, sin orificio de salida, y causando la 
fractura de la base del cráneo, siendo su 
estado muy grave. 
L a policía ocupó el revolver de quo hi-
zo uso el suicida, y dos cartas que había 
escrito. 
Souzrf, quedó en el hospital, á disposi-
ción del señor Juez de Instrucción del 
Oeste. 
L E S I O N A D O G R A V E 
En la mañana de ayer, al transitar por 
la calzada de Galiano esquina & Dragones, 
tuvo la desgracia de caerse del pescante 
de un carretón destinado al acarreo del 
hielo en la fábrica de Palatino, el blanco 
Ramón Valdés Castro, vecino de Fer-
nándina núm. 5, causándose contusiones 
en el brazo derecho, codo izquierdo, en 
la región lumbar 6 hipocondrio izquier-
do, de pronóstico grave. 
E l lesionado pasó á su domicilio. 
C A P T U R A D E L F E R R O L A N O 
Esta madrugada fué detenido en el in-
terior de la bodega situada en la calle de 
la Misión, esquina á Factoría, el blanco 
Francisco Ruiz Rodríguez (á) UE1 Ferro-
lano," donde trató de cometer un robo, 
no consiguiendo su objeto por haberse 
despertado el encargado de la bodega al 
sentir mido. 
" E l Ferrolano," al verse descubierto, 
trató de fugarse, abriendo una de las 
puertas del establecimiento, pero en esos 
momentos lo sorprendió el vigilante 720, 
quien lo detuvo. 
El detenido manifestó que sin querer 
s© habí* quedado dormido dentro del es-
tablecimiento, sin darse cuenta cuando 
cerraron las puertas. 
La policía remitió á <(E1 Ferrolano" al 
Vivac del antiguo Cuartel de Dragones á 
disposición del Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
E N R E G L A 
En la casa de vecindad calle de Máxi-
mo Gómez, uúra, 32, en Regla, fueron 
detenidos ayer tarde los blancos José Ló-
pez Sánchez, vecino de Beaito Anido 2; 
y Miguel Ballester Oanelles (á) "Carabi-
na," por haberlos sorprendido en reyerta 
el vigilante núm. 291, y estar ambos le-
sionados. 
Reconocidos ambos indvlduos en el 
Centro de Socorros, las lesiones que pre-
sentaba el primero fueron calificadas de 
menos graves, y de leves las del se-
gundo. 
Ambos individuos quedaron en liber-
tad proviaional por haber prestado fianza. 
Í IOBO D E UNA S O R T I J A 
Durante la ausencia de Mariano Pérez 
Rodríguez, vecino de la calle de Céspe-
des, núm. 89, en Regla, penetraron en su 
habitación, y fracturándole un baúl, le 
robaron del mismo una sortija de oro con 
piedras de brillantes, por valor de 20 cen-
tenes, y además $5 plata. 
Pérez Rodríguez sospecha que la auto-
ra de este hecho lo êa la morena Luisa 
Cárdenas, con quien vivió en concubina-
to, y la cual ha desaparecido de su domi-
cilio. 
La policía procura su captura, y de es-
te hecho conoce el Sr. Juez de Instrucción 
del distrito Este. 
CON UNA P I E D R A 
Encontrándose en el Mercado de Re-
gla, comiendo naranjas, el blanco R a -
món Valdés Pinos, vecino de Céspedes 
núm. 32, fué lesionado en la cabeza con 
una piedra que le arrojó el menor pardo 
Arturo Navarrete, el cual fué detenido. 
Valdés Pino ingresó en el hospital 
"Nuestra Señora de las Mercedes" 
E N E L P A S E O D E L P R A D O 
A la 3* Estación de Policía fueron con-
ducidos anoche por el vigilante 783, los 
blancos Horacio Lima Rosado, vecino de 
Prado núm. 9; Miguel Lozano Alonso, de 
San Lázaro 99; Alonso Domínguez Fer-
nández, de Teniente Rey núm. 102, los 
cuales fueron detenidos en la calle del 
Prado esquina á Genios, por acusar el 
primero al último de haberle maltratado 
de obra causándole una lesión con un 
bastón en la mano izquierda. 
E l acucado se querella á su vez contra 
Lima y los otros individuos de haberlos 
insultado. 
Pérez quedó en libertad bajo fianza, y 
los otros individuos quedaron en calidad 
de comparendo ante el sefior Juez Co-
rreccional del primer distrito, á quien se 
dió cuenta de este suceso. 
CON F O S F O R O I N D U S T R I A L 
María Amador Piedra, vecina de Agui-
la número 3, fué conducida en la mañana 
de ayer por el vigilante número 80") al 
Centro de Socorro de la segunda demar-
cación, donde el médico de guardia la 
asistió de primera intención á causa de 
presentar síntomas de intoxicación ori-
ginado por fósforo industrial, de pro-
«óstico leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
L a paciente manifestó á la policía que 
sólo había tomado "Ergotina" y que no 
tenía motivo alguno para suicidarse. 
E n la habitación de la Amador se ocu-
paron una taza con residuos de fósforo 
Industrial, un pomo con iodo, otro con 
uua etiqueta que decía "Ergotina", y ca-
G A C E T I L L A 
Los TEATBOS Hor. — Pobillones, 
con su gran Compañía Ecuestre y de 
Variedades, ha combinado para esta no-
che un bonito y variado programa. 
En Albisu, espectáculo coreográfico, 
atractivo é interesante. 
Dos bailes hay en el cartel; 
19 En el Japón. 
29 Coppelia. 
Y en Alhambra tres tandas combina-
das de esta suerte: 
A las ocho: La reina del barrio. 
A las nueve: En la loma del Angel. 
A las diez: Una para tres. 
Es todo lo que hay para la noche de 
hoy en nuestros carteles teatrales. 
Bí&f A.— 
Cada novia que tuve fué un lucero, 
cuyo brillo azulado se quedó 
en el obscuro cielo de mi vida 
alumbrando mis horas de pasión. 
Después te conocí, y un nuevo astro 
lanzó en mi noche su primer fulgor.... 
¡Ay, aquellos luceros ya no existen! 
¡No brillan las estrellas junto al sol! 
Luis Llorens Torres. 
E L CONCIERTO INCLÍN—Por consejo 
de la Directiva del Ceutro Asturiano, 
patrocinadora de dicha fiesta muácal, 
está acordado aplazar para el mi^rfcoles 
14 del actual el concierto á beftéficio 
del popular y muy notable baírtouo D. 
Cristiuo K. Inclán. * ' 
A continuación damos el programa 
íntegro, que es iuteresaute, como puede 
verse. En él figura el grau pianista se-
fior Montagú, que será presentado al 
público en tan solemne ocasión, y se 
verá los altos méritos artísticos que po-
see. 
Primera parte 
1?—Vals Coruña, por la Estudiantina 
del Orfeón "Ecos de Galicia", Várela. 
2?—Prólogo de la ópera / Pagliacci, 
Leoncavallo, por el Sr. Inclán. 
3?—Aria de la ópera Don Cario, Verdi, 
por el Sr. Pando. 
4?—TAI dame des Fíes, Prudent, por el 
Dr. J . Montagú. 
ó'-'—Oran dúo de la ópera Aida, Verdi, 
por la señorita Oranleesy el Sr. Inclán. 
Segunda parte 
6?—Célebre dúo de LMS Puritanos, Bt" 
llini, por los Sre». Inclán 3' Pando. 
7?—Raceonto de tenor de L a Boheme, 
Puccini, por el Sr. Llauradó. 
8?—Aria de Gioconda, Ponchiellí, por 
la sefioria Granices. 
9?— Rapsodie Hongroise, núm. 2, Listz, 
por el Dr. J . Montagú. 
10. —Romanza de I I Trovatore, Verdi, 
por el Sr. Inclán. 
Tercera parte 
11. —Recuerdos de Asturias, por la Es-
tudiantina "Ecos de Galicia". 
j 2 | (£ 
jas de fósforoi con cerillas sin cabeza. 
(b) Mem Amores, melodía galle-
ga, por el Sr. Inclán. 
18.—Romanza de Cavalleria Rusticana, 
Mascagni, por la Srta. Granlees. 
14. —Romanza de tenor de Favorita, 
Donizzeti, por el Sr. Llauradó. 
15. —A Granada, canción española, Al-
varez, por el Sr. Inclán. 
Todos los números serán acompañados 
por el distinguido maestro Sr. Enrich 
Camprubí. 
Selecto y variado este programa, no 
dudamos será oido con verdadero fer-
vor artístico. 
LÁS NA.viDi.DES.— ISo hay persona 
mayor que no tenga esposa, hermana, 
hija, sobrina, ahijada 6 protejida ante 
quien mostrarte e-p'Andido á fin de año* 
Y no contamos la suegra porque se dió 
en decir que las suegras no son próji-
mos. 
Pues bien: les ingleses, que son la 
extrema finura en cuanto á obsequios, 
nos enseñan que no debe gastarse el di-
nero sin ton ni son; que debe regalarse 
algo que no sea sacrificio y que sea 
útil, per ejemplo: Una máquina de co-
ser Standard de las que Alvarez Cornu-
da y C* renden por un peso semanal y 
sin fiador, 6 una máquina de escribir 
Rammond que la misma casa—Obispo 
núm. 123—vende á plazos. 
Oh, los ingleses!.... Tíos del positi-
vismo!! 
TEATRO EN PLENA GUERRA.—Los 
telegramas de la prensa nos están co-
municando desde hace meses las horri-
bles efusiones de sangre que tienen lu-
gar en Puerto Arturo y en el interior 
de la Manchuria. Podría pensarse qui-
zás que tan trágicos sucesos serían ca-
paces de ahogar la innata propensión 
del hombre á los placeres del arte. No 
hay nada de eso. 
E n Liao-Tang y en Takichao dos 
compañías estuvieron actuando en sus 
respectivos teatros hasta el momento 
decisivo en que fueron abandonadas las 
plazas á los japoneses. 
E n Liao-Yang, una noche, el dire-
tor de escena se presentó al público 
cuando éste esperaba se levantase el 
telón y anunció que la representación 
anunciada se suspendía.—El primor 
actor—dijo—ha perdido la cabeza.— 
¿Por-la primera dama?—preguntó un 
chusco.—No; por efecto de un proyec-
til. 
E n Kharbin seguían actuando el mes 
pasado nada menos que cinco compa-
ñías, dos rusas y tres chinas, y los tea-
tros te llenaban todas las noches, dan-
do el principal contingente los heridos. 
Una compañía tlaba también represen-
taciones en Vladivostock y otra en 
Puerto Arturo, á pesar de . los conti-
nuos asaltos japoneses de que hemos 
ido teniendo noticias. E n este último 
punto se oían durante muchas repre-
sentaciones las bombas que estallaban 
fuera. Una noche, mientras en el esce-
nario se desarrollaba uua escena de 
amor, entró una en la sala y mató á tres 
espectadores. 
E l espectáculo continuó pero... fué 
el último de la temporada. 
UNA ANÉCDOTA DE NAPOLEÓN.—El 
gran Napoleón, que sob resalía en tan. 
tas cosas, era muy mediocre cazador-
Pero nadie hubiera osado decírselo, ni 
aún presentarle una prueba de ello. 
E n cierta ocasión, celebraba la corte 
una gran cacería en Fontainebleau. E l 
Emperador tenía á su derecha á su 
hermano el Rey Jerónimo y á la iz -
quierda á Murat Ambos eran excelen-
tes tiradores. Jerónimo mató 200 pie-
zas y Murat 150. En cuanto á Napo-
león, se había quedado en 15; pero es-
taba persuadido de que había puesto 
una pica ea Flandes. Tanto es así que, 
al regreso, dijo á Doroc: 
—Esta noche me haréis enseñar los 
registros, para que véalo que he hecho: 
estoy seguro de haber matado cien 
piezas. 
¡Conflicto! iCómo presentar á S. M. 
las pruebas de su falta de habilidad! 
Felizmente, en aquella corte, como en 
todas, había... cortesanos, empezando 
por los individuos de sangre real. 
E l bondadoso Jerónimo se fué secreta-
mente á ver al capitán de caza, y le ro-
góse sirviera raspar un cero á la dere-
cha de las piezas de su cuenta. Murat, 
ignorando el paso dado por aquél, se 
presentó á su vez é hizo desaparecer el 
uno de la suya. 
Los registros fueron llevados al so-
berano. Jerónimo y Murat aparecían 
allí bastantes desairados; pero en cam-
bio á Napoleón se le asignaba la enor-
me cifra de 295. Este, satisfechísimo, 
exclamó con la mayor ingenuidad: 
—Hoy, señores, os he dejado á todos 
bien pequeños. Bien es verdad que 
nunca había atinado tanto mi puntería. 
As í E S . — 
A tus amores me rindo, 
en adorarte consiento, 
de mi libertad prescindo, 
como te haga Gumersindo 
trajes para el casamiento. 
Porque eu la Habana y en Gante, 
como tú comprenderás, 
mujer de mundo y galante, 
se fija en un elegante, 
pero en un curoi, jamás. 
(Valdepares, Obispo 127) 
CALZADO SUPERIOR. — Pero de lo 
más fino es el que tiene á la venta y 
anuncia en las páginas del DIARIO la 
popular peletería Palais Poyal, situada 
en Obispo y Villegas. Bu estos días la 
remesa de calzado de charol se agota 
por momentos, pues aquéllo es de lo 
mejor, tanto en el surtido para caballe-
ros como eu el de señoras y niños. 
Tiene Palais Poyal una horma espe-
cial para el pie de las cubanas, y esto 
hace que su popularidad sea cada vez 
más creciente. 
Además del calzado, el que necesite 
una buena alfombra, una capa de agua 
inglesa legítima ó la pasta francesa pa-
ra limpiar calzado, no tiene más que 
acudir á la casa de Amavizcar. 
LA FIERA L I B R E . — 
Salió Camilo á la calle 
loco, con la lengua fuera, 
apretando los dientes 
y mordiéndose la lengua; 
•u actitud amenazaba 
por lo altiva y por lo fiera; 
los «jos le echaban chispas 
como áun héroe de tragedia; 
abrióse la gente al paso 
entre temerosa y cuerda 
y* al pasar entre la gente 
cerró Camilo la diestra 
y enseñando el puño á todos 
dijo con voz de corneja: 
{Ay de aquel que no dijere 
que lo mejor de esta tierra 
es el famoso cigarro 
que fabrica L a Eminencia, 
ya sea el cigarro ruso, 
ya japonés ó de brea!!... 
Y después de que hubo dicho 
lo que antecede, cual fiera 
acorralada, volvióse 
á casa á dormir la siesta!! 
LA NOTA FINAL.— 
H O T E L V R E S T A U R A N T 
• E L J E R E Z A N O • 
LA CENA A 40 CTS. desde las ocho hasta la 
ana de la noche. 
^ Pescado Jerezano. 
P A K A H O Y : i ^rroz b.lanco. 
1 Ropa vieja. 
I. Un postre, pan y café. 
A LA ORDEN cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida fl-SO cts. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista de la 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á ñn de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposición.—José Prado y Oí 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
CTS. los mismos que el anterior con el aumen-
to de ' i botella vino Rioja ó media de Lager. 
1 0 2 . 
26-Nv24 
P r a d o n ú m . 
15310 
A s o c i a m 4e BeiieMieiites ilel Comercio 
de la Habana. 
S E C K E T A K I A . 
A las 7^ de la noche del próximo domingo, 
dia 11 del mes actual, se celebrará en los salo-
nes de este Centro la Junta General Prepara-
toria de Elecciones, te^ún previene el artículo 
46 de lo» Estatutos Sociales; en cuyo acto serán 
elegido» los Sres. Vocales y Suplentes que en 
las elecciones ordinarias de este año han de 
ocupar loa puestos de Presidentes y Suplentes 
de Mesa y Escrutinio, así como los Señores 
Socios que funcionaron en las referidaaa elec-
ciones, como Secretarios y Suplentes en las 
diez mesas de votaciones. 
Lo qoe de orden del Sr. Presidente, se hace 
público para conocimiento de los Señores Bo-
cios, quienes para tomar parte en la Sección, 
habrán de estar comprendidos en el inciso 4 
del artículo 11 de los citados Estatutos y pro-
vistos del recibo de la Cuota Social del mes de 
la fecha. 
Habana 5 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
M . Fun io í j na , 
15407 5t6-lmll 
P A R A BRILLANTES, S T S 
* Joyería oro sólido 14 y 18 kilates, la 
blancos y l ini -
prímera y 
Joyería 
importadora E L DOS DE MAYO acaba de re-
cibir las últimas novedades de Francia, Suiza 
y Alemania, y se detallan á precio de fábrica. 
DE M. " E L DOS 
C2331 
IAYD, A N G E L E S N. 9 t-l-Db 
CARIDADES D E L COBRE. 
Gran surtido de todos tamaños, con urnas y 
sin ella, se retocan, componen y visten imáge-
nes. O-Reilly 91, Sinesio Soler. 15087 8t29 
Q U I E R E N P I N T A R 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Moaserr-ite, E l Casino, 
Teléf ono 569. 14222 26t-12 N 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y le corte y confección írrepcMlile , 
. ^ i a z T a l d e p a r e s 
U N " 
Con motivo 
DE " A R P A S J U B A N A S . " 
(A la inteligente señorita Fe Regó.) 
Reciba, Fe, estas canciones 
que van á usted de mis manos, 
como blancas oraciones 
que al templo de sus pasiones 
levantan bardos cubanos. 
Son "Arpas'* que van 6. usté 
con melancólico són, 
diciendo en cada canción, 
que nadie pierde la fe 
ti le sobra corazón. 
Son "Arpas" que yo le envío 
con viejas flores de estío 
que el invierno marchitó; 
que en ellas hay alpo mío, 
que por la fe floreció. 
Yo quisiera que al calor 
de estas canciones de amor, 
su fe perdida surgiera, 
porque en cada trovador 
un noble amigo usted viera; 
que noble aliento respira, 
que toda maldad desecha, 
y que á vencer sólo aspira 
con su arma blanca, la endecha, 
y con su escudo, la lira; 
y grande triunfo sería 
para nuestra poesía, 
saber que á su influjo santo 
nueva fe reverdecía 
fecundada con su canto. 
Reciba, pues, de mis manos 
estas sencillas canciones, 
que cual blancas oraciones, 
levantan bardos cubanos 
al templo de sus pasiones. 
José Comallonga, 
Sta. Clara, 11-19-904. 
A n a í M a . 
(Por N. N.) 
—iQué vale más, una palabra de ho-
nor ó un juramento? 
—Una palabra de honor. 
—iPor qué! 
—Porque nn juramento se presta y 
una palabra de honor se da. 
e s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL. —No hay 
fnacióo.—Pronto: debut de una gran 
Compañía de modos y perros amaestra-
dos. 
TEATRO PATRET.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D. Antonio Pubillones.—Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
nées. 
TEATRO ALBISU.—Gran Compañía 
de Baile.—Función corrida.—A las 
ocho y cuarto.—Primero: E l baile en 
dos actos Coppelia—Segundo: E l baile 
en dos aotos En el Japón—El domin-
go, gran matinée. 
TEATRO IÍARTÍ—Compañía Dramá-
tica de don José M. Soto—A las ocho. 
—lío hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
La reina del barrio—A las 9*15 En la 
loma del Angel.—A las 10'15: Una para 
tres.—Pronto: E l cochino mágico ó la ce-
na de Noche-Buena. 
EZPOSIOIÓN IMPBRIAX—Qaliano 116 
durante la actual semana 50 magnificas 
vistas de la guerra de Cuba y los fu-
nerales de Maceo y Gómez. 
A N I T U C I O S 
DR. JOSE R . V I L L A V E R D E . 
DR. LUIS DE SOLO. 
ABOOAÜOS. 
Obrapí» 36}̂  esquina á Aguiar (entreroelos) 
De 8 411 y de a 5. 15343 28-D4 
Un jovep uue posee conocimientos de 
Contat'iliduu Mercantil y con buena letra, s» 
ofrece, bien sea para Oficina ó Escritorio. Bae 
ñas referencias. Dirigirse por carta á O. R. 
Acolar US» 15313 7U1 
C2160 
1 2 •7'. 
26t-8 NT 
P u r í s i m a s 
talladas de madera y Testidas para Iglesias j 
casas particulares, de todos tamaños. O-Reilly 
núm. 91, Sinesio Soler; 16088 8t29 
Con las letras que vun en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-
pática señorita Cts h. calle de Cárdenas, 
Jeroglífico comuriiníio. 
(Por Fray Linterna.) 
L A F L O R d e C U B A 
O ' R E I L L Y 86. 
1 casa p e yenáe el mejor café flel fflnnío 
Kspecialidad en Curjicolillo 
Cuenta esta casa con los mejores artículos 
en Víveres, Vinos y Licores, surtido completo 
de laterías de laa mejores marcas, depósito de, 
los sabrosos Chorizos, Morcillas y Jamones, El 
Buen Gusto, los mejores que se conocen en la 
Habana. 
E l cafó que expende esta casa es de puro ca-
racolillo y Hacienda de Puerto Rico, puede 
garantizarse primero por su pureza, segundo 
por contener principios aromáticos que influ-
yen con ventaja sobre la digestión, no olvidar-
se, el que quiera tomar café puro y arom&tioo 
acuda á la 
: I I C 1 I Í 




N O M A S C A L V A S . 
Mrae. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la última moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan 
C2053 52-28-0"» 
A S O C I A C I O N 
D E 
m í í s d e l n n 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
E n Junta extraordinaria celebrada por la 
Directiva de esta Asociación en 4a noche del 
dfa 17 de este mea, convocada expresamente 
ara la subasta de las obras de marmol que se 
an de ejecutar en el Nuevo Centro que se 
está construyendo en las calles de Prado, Tro-
cadero y Morro, se acordó por unanimidad 
posponer dicho acto para el dfa 3 de enero del 
año 1906, prestando su asentimiento al acuer-
do los señores que tenian hecho el depósito 
prévio, para poder optar á la subasta. 
E n esta atención, la subasta se efectuará á 
las ocho de la noche éél menoieaaAe día, ante 
la Junta Directiva ea pleno, qoe al efecto es-
tará rennida en los salones de este Centro, á la 
qne &• le entregarán las proposiciones. 
Los pliegos de condiciones económicas 7 
técnicas. Memoria doscriptiva y planos se ha-
llan de manifiesto en esta Secretaría todos los 
dias laborables de 8 á 9 de la mañana, de 12 á 4 
de la tarde y de 7 á 9 de la noche, para que 
puedan ser estudiados por los señores que de-
seen tomar parte en la subasta Lo que cum-
pliendo el acuerdo y de orden del Sr. Presi-
dente se hace público. 
Habana 18 de noviembre de 1904.—El Secre-
tario, M. Paniagna. 14629 alt 15-19 Nv 
E L E N A LOPEZ DE ROMEO 
SOMBRERERA.—Ofrece los últimos mode-
los adorna y reforma toda olaue de sombreros; 
garantizando sus trabajos, y precios sin com-
petencia. SALUD N? 15 A. alt 14881 13t24 
lop^rifo uiiinérlco. 
(Por Lelo-Lila.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
6 4 3 8 5 8 6 
6 8 3 7 6 8 
5 8 1 2 8 
6 7 5 8 
4 3 2 
7 6 
6 
Suatituir los números por letras pan 
obtener eu cada línea horizoutalnaente, la 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Subastar. 
8 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Idem idem. 
6 Consonante. 

















Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y 
cálmente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Verbo. 
8 Madera de Cuba. 
4 Nombre de mujer. 
6 Nombre de mujer. 
6 Tiempo de verbo. 
T Vocal. 
Solncíaiies. 
A l jeroglífico anterior: 
O-RAOION. 
A la cadeneta anterior: 
| l E Y 
É N E 





















R U O 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Orinarlas.—Enfer-
medades de Señora^.- «vJonsuItas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C¿234 24 N 
N A C I M I E N T O S . 
Gran surtido de figuras para armar Naci-
micntos, muy baratos. Sinesio Soler, O-Reilly 
núm. 91. 16086 8t29 
E L C O R R E O D E P A R I S 
í i K A N T A L L E 11 D E T I N T O l l E U I A 
0«n todos los adelantos de ést» IndostrU, «a 
tine y llm|5U toda claso de rop», tanta.de So-
nora como de caballero, dejándolas como nue-
vaa, se pasa k doaucili j & recojer los ensargos 
aTisando ai Teléfono 630, y esta cas» coeata 
con dos sncuraales para comodidad del pueblo, 
B«rnaza 22, La, Francia; y Egido 13, L a Palma, 
1o« Precios aprensaos á la sicuaaión. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon"; 301 
C2x63 2it- 8N 
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AI cuadrado anterior: 
S E R A 
E L O Y 
R O S A 
A Y A S 
tapeala j Estereotipia del DUKIO DS LA ÍIABIU 
